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  ﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻌﺎﺑﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﯿﺎةإﻟﻰ ﺗﻠﻚ ا
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  ﻣﻦ ﺟﺮﺣﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
  ًا ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﻋﻤﻠﻲ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻜﻢ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ واﻟﻤﺸﺮﻓﺔﺷﻜﺮ 
 
  ﺮًاھﺆﻻء ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺷﻜ إﻟﻰ
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 :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻡ  ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻋﻨﺩ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻓ .ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻰ؛ ﻜﻭﻨﻨﺎ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻨﺘﻌﺎﻁﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕﺃﺩﻯ ﻫﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل، 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ  DSTPﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺘﻁﺒﻴﻕ .ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﺠﺘ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺘﻁﺒﻕﻭﻫﺫﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  .ﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻔﺼﻠ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻜ .ﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻋﺩﺩ 
  (.3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )ﺒﺴﻴﻁ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻡ 
ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻷﻥ  ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ
ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻲ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺨﻠﻬﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﺤﻴﺙ ﻗﻤﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻊ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺠﺭﻴﺢ ﻭﺠﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  .ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻗﻤﺕ . ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻔﻌل
ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺫﺭﺓ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ (yroehT dednuorG)
ﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ؛ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻭ
. ﺃﻴﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ، 
ﺒﺤﻴﺙ ﻗﻤﺕ ﺒﺩﻤﺞ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ؛ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ( semehT)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ (. 2002ﻤﻜﺎﻭﻱ، )
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  (.7691 ,ssuartS & resalG)ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
  :ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠ :ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ  ﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟ_ ﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ :ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻟﻠﻨﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ  ﻴﺔﺃﻫﻤ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻌﺩﺩ ﻤﻥﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﺭﻩ ﻓﻴ
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻡ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﻡ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻹﻀﻌﺎﻑ 
 ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻗﻤﺕ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ . ﺴﻴﺔﺤﺼﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔ
ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  ﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ








When we study social issues with psychological ramifications in the Palestinian society under 
occupation, we must examine these issues within the respective socio-cultural context. The 
prolonged experience of collective suffering under the repression of the Israeli occupation has 
resulted in a large number of context specific psychological and mental health problems for the 
Palestinian community. The mainstream utilization of the PTSD scale with Palestinian victims of 
millinery violence is problematic due to its lack of cultural relevance.  
The vast majority of the cumulating researches about military violence related trauma in 
Palestine have used quantitative research methodology, leaving a great number of important 
variables unexamined due to the limitation of measurement inherent in such methodology. 
Furthermore, while trauma as a result of military violence is by definition a collective 
experience, the overwhelming majority of researches thus far have been measuring it on the 
individual level of abstraction.  
In an attempt to address this gap in the existing literature, the current study used qualitative 
research methodology with the intent to examine the role and contribution of collective identity 
in the process of psychological adjustment following military violence related trauma among a 
purposefully selected sample of Palestinians from the West Bank who were injured during 
confrontations with the Israeli military during the second Intifada.  
Grounded theory analysis was conducted on the transcripts of thirteen qualitative in depth 
interviews, and the results are summed up in four interrelated themes. First, collective-national 
identity was perceived as a motivating force to participate in the Intifada activities against the 
Israeli occupation and, at the same time, as a mechanism of coping and psychological resilience 
following the injury .Second, Palestinian families and the community at large plaid a vital role in 
providing support and comfort to victims of military violence. Third, belief systems, both 
religious and political, and political party membership were helpful in the process of recovery 
from military violence trauma. Forth, individual resilience and perseverance were evident in the 
articulated experience of the research participants as adaptive factors following the injury. 
In conclusion, the current study points towards the importance of the local context in the 
examination of the effects of military violence related trauma including the need to conduct 







  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻟﻴﺩ 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒﺄﺘﺭﺍﺒﻪ، ﻭﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ 
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﻌﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ، ﻴﺘﺨﺫ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻜﻴﻑ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼﻼ، ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺇﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﻨﺩﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل (. 2891ﻤﻴﺯﻭﻨﻭﻑ، )ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻟﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
ﻓﻜﺎﺭ ﻭﺁﺭﺍﺀ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃ
ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺁﺭﺍﺀ 
  (.6791ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، )ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺼﻬﺭ ﻭﻴﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻜﺎﺌﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺕ ﻟﻴﺱ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎﹰ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺸﺒﻌﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﻟﻠﺫﺍ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺜﻤﻴﻥ . ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺭﻯ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ
. ﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﻤﺤ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺤﺩﻯ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺇﻨﻤﺎ . ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﺼل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻟ
، ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻛﯿﻒ ﺗﺘﺸﻜﻞ ھﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻷدﻣﻮن ﻣﺎرك talowahaTﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
  (.0102\2\41ﻟﯿﺒﯿﺎﻧﺴﻜﻲ، واﻟﻤﺤﻤﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ،  
ﻓﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ 
. ﺍﺨﺘﻼﻑ، ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻲ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﺎﻡ، ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻋﻠﻴﻪ  ﻟﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺜﻤﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ 
ﺠﻤﻌﻴﺔ )ﺭﺃﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  (.6791ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، 
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ 
ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻌﻁﻲ ﺒﻌﺩﺍ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ (6002ﺯﺍﻴﺩ، ) ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ : ﻓﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﻭ. ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺼﻭﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، .  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﺃﺸﻜﺎﻻﹰ
ﺇﻤﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ 
  .ﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠ
ﻟﻜﻥ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ  
ﻭﻟﻨﺄﺨﺫ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻓﻤﺜل . ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺸﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻡ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜ
ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻟﺤﺭﻤﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻼل ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻭﺍﻗﺘﻼﻋﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺘﺼل ﻟﺤﺩ 
ﻡ، ﻭﺇﺤﻼل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ، ﻭﺘﺭﺤﻴﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﻬ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
ﺘﻌﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻘﺒﻊ ﺘﺤﺕ ﻨﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻨﺫ 
، ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻤﺎ (4002 ,laT -raB) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻀﺕ ﻭﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺤﺘﻼﻻﺕ ﻭﻨﻜﺒﺎﺕ 
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ . ﻭﺒﻁﺸﺎﹰﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﻜﺎﹰ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ 
 9391ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 7981ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺒﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺯﻋﻡ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ (. 7002ﻜﻨﻌﺎﻥ، )
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻟﺘﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺘﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ .  ﺓﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ، ﻟﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ
، ﻭﺒﻘﻲ ﻗﺭﺍﺒﺔ 9491-7491ﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ  057ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻫﺠﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
". ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ  8491ﺃﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  51ﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  051
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ  7691ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺃﻟﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨ 004ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻬﺠﻴﺭ 
ﻭﺘﻭﺍﺼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺯﺤﻴﻥ
: ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ bejawﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  7691ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
، ﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8491ﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓ
  (.0102\4\4
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻨﻰ  
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﺭﺜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ، ﺃﻭ 
ﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻷﻨﺤﺎﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺼ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺌﻬﺎ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﻤﻬﺠﺭﺍﹰ، ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻴﻘﺎﺴﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ
. ﺃﻓﻀلﻟﻜﻥ، ﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺏ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ، ﻭﻴﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺁﻤﺎﻻﹰ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺕ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻗﻊ  
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻫﻨﺎ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﻭﻗﺴﻭﺓ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻥ ﻗﺼﻑ 
ﻭﺍﻏﺘﻴﺎل ﻭﺍﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺫ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ؟ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ 
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ؟ ﻫل ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل 
ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ؟ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺘﻌﺩ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ
ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ، ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ . ﺤﺼﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﺎﺴﺎﹰ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﺃﻭ
  .ﻤﺭﺕ ﺒﻬﻡ
ﺇﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﻘﺎﺌﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﻻ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ، ﻭﺃﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﺤﺎﺩ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ 
ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﻭﻗﺼﻑ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻥ (. 4002ﺠﻘﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ) ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻴﺭﻀﺨﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺼﺎﻤﺩﺍ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺯﺍل ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﻬﺎ 
  . ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ
ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻁﺭﻕ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻘﺏ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ  ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﺼﺩﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺎ ﺒﻨﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ . orcamﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺠﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ 
ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻋﻘﺏ " ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"
ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ  ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ،
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ .ﻟﺩﻴﻬﻡ(  ecneiliser)
ﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎ
ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻋﻼﻩ؛ ﻓﻲ ﻜ
، ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ (orcam) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل . (orcimﺍﻟﻔﺭﺩﻱ )ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻴﻕ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺯل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺜ DSTPﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﻤﺜل ﺍﻟـ 
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
  (.3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ 
. ﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﻡ، ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ . ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  .ﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻨﻪ ﻭﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ  
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻬﻡ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ
. ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺩﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ
ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ 
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻨﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻻ ﺘﺼل ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻷﻋﻤﻕ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻰ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻷ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ . ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
، ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻻ ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻔﺤﺹ . ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻟﻜﻥ، ﻤﻥ . ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠ
  .ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ، ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻤل 
ﻋﺩﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ؛ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻓﺤﺼﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ . ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻭﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ 
ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ، ﺴﻴﺘﻡ ﺃﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ. ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺒﻪ
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎ .ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ  ﺴﻲ ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺘﻜﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ . ﺍﻟﺤﺭﺏ
 ,netA & notgnihtroW)ﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭ
، ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ (0102
ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺂﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ، ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ، ﺍﻷﻟﻡ 
ﻓﺎﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ   .(0102 ,yrhO & nomoloS ; 2991 ,ffuM & ytirreG ,nomoloS) ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻔﻌل ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺴﻰ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﺍﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
  .(4991 ,eroneL &rreT)ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺭﺴﻭﺨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ 
ﺎﺭﻜﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜﻠﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻋﻤﻕ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺸ 
ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ  ﺫﻟﻙ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺘﻌﺎﻁﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻓﻀل ﻭﻻ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ
ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻀﺭﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ . ﻴﻤﺴﻪ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺒﻪ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼﺩﻴﺎﹰ ﺘﺘﻌﻤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺫﻱ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ 
ﺭﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻀﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀ
  .ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺫﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ 
ﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭ؛ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ، (0102 ,teilV ;3991,notiveL & notsneerG)
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜ
ﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻟﺫﻟﻙ، ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓ
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ؛ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻌﻨﺩ . ﻬﺎ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
، ﻋﻠﻤﺎ "orcim" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺴﺕ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ  ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ  ".orcam" ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻭﺍ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻤﺜﻠﺕﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻥ 
ﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻷ ﻀﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁ
ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ، ﺴﺎﻫﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍ؛ (9891 ,yennihP)ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﺘﻬﻡ 
ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ  ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻤ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭ
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﻀﻁﻬﺩﻫﻡ ﻭﺘﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻷ
ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺯﺍل ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ل ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻬﻡ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼ .ﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻋﺩﺓ، ﻴﺘﻡ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺘﻭﺍ
ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻴﻑ ﺘﺸﻜل ﻭﻋﻲ 
  .ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ  
ﻜﻭﻥ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ؛ ﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻠﻟ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﻗﺎﺴﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ
  .، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ  
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ  .ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﺅﺭﺓ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺒﻌﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔﺘ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻓﻬل ﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭ ،ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  !ﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ؟ﻫﻭ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍ
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،  ﻟﻡﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻟﺫﻟﻙ،
ﻟﻪ ﻭﺼﻭﻻ ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻡ  ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺭﺠﻌﺕﺇﻨﻤﺎ 
ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺘﻘﺼﻲ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل  ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ
  :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻟ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ  ﻤﺎ ﻫﻭ .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﺡﹴﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻟﻨﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻜﺴﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ؟
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  ﻭﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻲ ﻟﺩﻴﻪ، ﻤﻊ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﺃﻱ ﺤﺎﺩﺙ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ: "ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ·
  ﻭ ﺤـﺎﺩﺙ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺃ ﻭﻗـﺩ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟ . ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﺩﺓ
  ﻭﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻟﺼـﺩﻤﺔ ﺇﻟـﻰ . ﻋﻀﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺴـﺭﻋﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ  ﻤﺭﺽ
 (.5991 ,6.p ,ylrevE & llehctiM".) ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺏ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ  ":ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻬﻭﻴﺔ  ·
ﺎﻋﺎﺕ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺠﻤ
 (.1891 ,05.p ,lefjaT.) "ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ : " ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ·
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻻ
ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ 
 .(0002، 43ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﺹ". )ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻭﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ :" ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ ·
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻗﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻗﺼﻑ  ﻭﻜﺫﻟﻙ، ﺇﻁﻼﻕ. ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻤﺎﺕ
ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ؛ ﻤﺜل 
ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﻘﺘل 













  ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل . ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻ
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻭﻱ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ،  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻁﺎﺒﻊ
ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺒﺏ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻠﻁﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﺘﺼﺎل، ﻓﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ 
  (.2891ﻤﻴﺯﻭﻨﻭﻑ، )ﻼﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜ
ﺃﺤﺩ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ، ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ( ﺸﻭﺘﺯ)ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﺎﻟﺔ 
. ﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﻟﺫﺍ ﻓﺤﺎﻻﺕ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ
  (. 2891ﻤﻴﺯﻭﻨﻭﻑ، )ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ . ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ
ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﺍﻟﺘﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﺘﻀﻤﻥ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ
 ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ، (9691 ,notgnaL) ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ 
  .(1691 ,nosnhoJ)ﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻓﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺸﺭ
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺩﻤﺞﻴﺩﻤﺞ ، ﺘﺸﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ، 
ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ .ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ  ﺸﺌﺔ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﺘﺘﻡ  .ﻭﻗﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  (.2991ﺍﻟﺤﺴﻥ، )ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ  ﻟﻨﻤﻭ ﺎﺱﺃﺴﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺩﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺃ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ. ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻀﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻴلﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗ ﺃﻫﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺇﺩﺭﺍﻙﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،  ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺘﻜﻭ ﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﻁ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ .ﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻔﺎ
  (.6002ﺼﺎﻟﺢ، )ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
 ﻤﻠﻴﺔﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، 
ﻭﻱ ﺍﻟﺴ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋلﻋﻠﻰ  ﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻘﻁ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻭ
ﻋﻀﺎﺀ ﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﻷﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ،. ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ؛ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻴﻪ
 ؛ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻻﺠ
  . ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺃﻭ
ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ . ﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺩﻉﹺ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل 
  (.6891 ,renruT & lefjaT)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻜﺎﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎ(6791ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، )ﻨﺤﻭﹴ ﻭﺍﻉﹴ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ، ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻘﺩﻭﺍ 
  .ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﻓﺎﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻹﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎ، 
ﻟﻜﻥ ﺠﻤﻴﻊ . ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ  .ﺸﺭﺥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻬﻡ
ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ
ﺒﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ﺘﺎﻤﺎ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ . ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺭﻗل 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﺴﺎﺭﻩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ (6791ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، )ﺭﻀﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﻌ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ 
  (.9891 ,yennihP ; 1891 ,lefjaT)ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ :"ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ (. 101، ﺹ7002ﺴﻼﻤﺔ، ")ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ
ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻋﻨﺩ  ﺘﻔﺴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻴﻨﻭﻜﻤﺏ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺎﺩﺓ
، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ (7002ﺴﻼﻤﺔ، )ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺌﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻀﻡ . ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
  .ﺔﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗ
ﺴﺎﻴﻤﺴﻭﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻨﺯﻉ ﻟﻠﻤﻴل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎ ﺴﻜﻨﺭ ﻓﻴﻔﺴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ، ﻟﻜﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ، ﻴﺸﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺴﻼﻤﺔ، )ﺤﻔﺯ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻤ
  (.7002
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻟﻴﺱ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻴﻨﻐﻤﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺭﻙ ﻤﻊ 
، ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻛﯿﻒ ﺗﺘﺸﻜﻞ ھﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻷدﻣﻮن ﻣﺎرك ﻟﯿﺒﯿﺎﻧﺴﻜﻲ، talowahaT ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺫﺍﺕ (. 0102\2\41واﻟﻤﺤﻤﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  (.1891 ,lefjaT)ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻤﻨﻅﻡ، ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻋﻲ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻷﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ 
. ﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﻔﺭﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﻭ
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺘﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋ
ﻤﻥ  7991 ,droL)ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
  (.1891 ,lefjaT
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﺎﺌﺒﻴﻥ، ﻷﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺤﺘﻰ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻓﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﺍﻻ
ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻜل 
(. 6002ﺤﺒﻴﺏ، )ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻉ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺼﺭﺍ
ﻋﻭﺽ )ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻹﺤﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
  (.6991ﻭﻤﻨﻬﻭﺭﻱ، 
  :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ، ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻨﺠﺩ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺇﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻟﻜﻥ، ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ . ﺍﻟﺦ....ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :"ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺩﺭﺠﺔ 
  (.8691 ,rednaZ dna thgirwtraCﻋﻥ  321، ﺹ7002ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ، ")ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻫﺩﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻨﺴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﻴﺅﻜﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻴﺤﺘﻜﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، 
ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ 
  (.2891ﻤﻴﺯﻭﻨﻭﻑ، )
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ( ﺩﻭﺘﻴﺵ)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﻋﻨﺩ  
، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺼﺒﻐﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻌﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ 
ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ، )ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  (.7002
ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ، ﺤﺠﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ؛ ﻜﺎﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺨل 
 & tguV)ﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺸ
  .؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻭﺠﻪ( 4002 ,wozmarG
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ، . ﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻟﻬﺎﻜﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﺃ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ . ﻬﻡﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀ
ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩﻫﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜﻼ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل؛ ﺤﻴ
 & tguV)ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ 
  (.7002ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ،   ;4002 ,nozmarG
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻱ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ 
ﺍﺩ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﺒﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻤﻜﻥ . ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ، ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﻡ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ 
ﺇﻟﻴﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﻤﺴﺎﻉﹴ ﻟﻼﻁﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﺒﺭﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ . ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﻫﺫﻩ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻊ
ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺅﻻﺀ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،  rayarhehsﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  (.1102\2\61ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻭﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ،  ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ 
ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ، ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺼﻔﺔ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻬﺫﻩ . ﻨﻪ ﻓﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﺘﻤﻴﺯﻩ ﻟﻜﻭ
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
 ,lefjaT)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ،  ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ(1891
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ  puorG laicoSﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ . ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻤﺜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ( 1891 ,lefjaT)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺤﻭل ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻷﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻀﻤﻥ 




  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﺴﻌﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻜل)ﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺇ
  .ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜل
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻋ. ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ، ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ؛ . ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺎﺭﻁﺔ 
ﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ . ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻴﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ . ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺒﻨﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﻨﺤﻭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻷﻁﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻓﺭﺩ 
  (.8002ﺔ، ﻜﻨﺎﻋﻨ) ﺁﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩﺍ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻥ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻱ 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋ
ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  (.0002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ) ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻫﺸﺔ 
ﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎ ﻨﻔﺴﻴ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
 ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺩﺨلﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻻﺠﺘ
ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻬﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ  ".ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ"  ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﺎﺤﺴﺒ
ﻤﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺘﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ  ،ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ .ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ
 ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ 
ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻷﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺯﻋﻨﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﺍdehahsumﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) 
  (.1102\3\2ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻴﻨﺼﺏ 
ﻓﻔﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل . ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ
ﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺘﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ . ، ﻟﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ(1891 ,lefjaT)ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺜل 
ﺒﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭ
ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻘﻁ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﹶﻨﻔﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﻀﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺎﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ 
 ;9891 ,4991 ,nitraM ;2991 ,oirosO)ﻭﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﹺﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ 
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠ(4991 ,seyeR
  .(3002 ,nagaK &notruB)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
، ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻁﻭﺭ
ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﻭﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻜﺭﺩﺓ  ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﻋﻠﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﻴﺩﺭﺱ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، 
ﻓﺠﺎﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻨﺘﻘﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ . ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭ ﻭﺃﺨﺫ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
ﻷﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ 
  .(3002 ,nagaK &notruB)
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﻭﺭﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻠﻡ 
ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ ( ﺒﺎﻭﻟﻭ ﻓﺭﻴﺭﻱ)ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ؛ ﻜﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ 
ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺤﺭﺭﻱ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻤﺭﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ . ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻨﻘﺩﻱ ﻭﺤﻭﺍﺭﻱ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻭ (sixarp)ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺤﺭﺭﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﺯﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ . ﺦﺍﻟ...ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ، ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ
  (.3002 ,nagaK &notruB( )ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ)
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ . ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ
ﺍﻷﻤﺭ . ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻬﺩﻩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﺤﻭل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻀﻁﻬﺩﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻪ 
  .(9891 ,yennihP)ﻌﻤل ﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﺭﺩﺍ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻟﻴ
ﻜﻤﺎ ﺤﻤل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻜﺭﺍ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ  
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ " yroehT dednuorG"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ . (7691 ,ssuartS & resalG)، ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ
ﺎﻋﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﻭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻤﺎ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ . ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺁﺨﺭ ﻻ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﻴﺯ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  (.3002 ,nagaK &notruB)ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺴﻠﻭﻜ hcsAﻜﻤﺎ ﻭﻴﺭﻯ 
ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻜل 
ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ، 
 hcsAﻜﻤﺎ ﻟﻔﺕ (. 2591 hcsA، ﻋﻥ 6002ﺯﺍﻴﺩ )ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺯﺀ ﺒﻜل، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
، 6002ﺯﺍﻴﺩ )ﺘﻤﺜﻴل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨل ﻋﻘﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  (.0002 ,smarbA & ggoH) ،(5991 lla te renruT ﻋﻥ
ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ 
ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻌﻀﻭﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺭﺍﻜﻪ 
ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻩ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﻬﺎ 
ﻪ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘ. ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ
  .ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻟﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻀﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ( hcsA)ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ، ﺃﺭﻯ ﻭﺃﺘﻔﻕ  
ﺃﻥ ﺍﻨﻐﻤﺎﺱ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ  ﻀﻊ ﻭﻨﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
، ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ( ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ)ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻟ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺭ ﻏﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ
، ﻟﻜﻭﻨﻲ ﺃﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻨﻨﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻀﻭﻴﺘﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻤﺎﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ .ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ( ﻜل)ﺔ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭ ﻨﺭﻯﺤﻴﺙ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻤﻌﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺴﺎﺭﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ  ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،(ﺍﻟﺠﺯﺀ)ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ 
  .(1991 ,rewerB)ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ  ﻓﺭﺩﻴﺘﻬﻡ
 ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻼل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽﻤﻥ ﺨﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،  ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ، ﺒﺘﺼﻭﺭﻱ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﻓﻴ .ﺍﻟﻤﺭﻥﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل 
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻜﺸﻲﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ . ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺅﺩﻱ  ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ
ﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻤﻥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺩﺍﺨل . ﺨﻼل ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .ﻤﻭﻋﺔ، ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕﺍﻟﻤﺠ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﺠﺫﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻤﻴﺯﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯﺓ ﻭﻋﻼ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤﻭﻋﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﺼﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ . ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ،  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭ
  (.4002 ,namresyO) ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ :"ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ 
ﻘﻘﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺤ
 & lehcroW" )ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻺﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻭﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  (.7691 ,firehSﻋﻥ،  51 :P ,6891 nitsuA
ﻭﻋﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ " ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻔﻌل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ 
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ . ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﻌﺎ، ﻫﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺃﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻭﺫﺍﺘﻴﺎ
  (.0002، 27ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺹ." ) ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ 
، ﻜﻤﺎ  ﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋ
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ﻓﻲ (. 0002 ,lla te ,namrehS)ﻭﻀﺤﻬﺎ ﺘﺎﺠﻔﻴل 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
، ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻜﺘﻔﺎﺀ
ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟ. ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 lefjaT، ﻋﻥ6002ﺯﺍﻴﺩ )ﻜل ﻓﺭﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻜﻤﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ (.4002 ,ggoH & smarbA)    ،(1891
ﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﺴﻡ ﻤ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،
 ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ ﻨﺤﻥ،ﺍﻟﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ، 
  .ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺀ
، ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ
ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻘﺔ، ﻓﺌﺔ، ﺸﻌﺏ، ﺃﻤﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ. ﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻫﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻜﺎﻓل ﻭﺘﻜﺎﺘﻑ ﺠﻬﻭﺩ (. ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ 
ﺘﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﺠﺩ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻜﻜل، 
  (.6002ﺍﻨﻌﻴﺴﻲ، )ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ 
 ﺒﻘﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﺤﻤل ﻫﻤﻭﻡﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻘﻤﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻟﻜﻥ  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻟﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻻ  ﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺔﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ 
ﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻭ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﺘﺠﺎﻫل
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺩﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ؛ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻫﻭﻴﺔ 
  .ﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﻻﺨﺘﺯﺍل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻓ
ﺒﺭﺃﻴﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺒﻘﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻟﻴﺱ . ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻗﺩ ﻴﺼل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺸﻌﺭ
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺴﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺼل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﻤﻌﻬﺎ . ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺭﺩﻱ، ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻭﻻ
ﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻷﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﻥ ﻭﺠ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ . ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﻜﺸﺨﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻭﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
  .ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻥ ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺤﻭل  ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ﺍﺤﺘﻭﺍﺀﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺫﺍﺕ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ . ﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﺎﻟ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻨﻭﻁﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ  .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺤﺎل ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ 
ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄ
   .(1991 ,rewerB)ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻬﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ 
 lehcroW)ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
  (.6891 nitsuA &
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍ
، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ (1791-0791 lefjaT)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﺌﺯﺓ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺴﺭﺓ
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻏﻔﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻟﺘﻔﻀﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ (. ,1791-0791 lefjaT، ﻋﻥ 6891 nitsuA & lehcroW)
، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ (0002 ,lla te ,oicseV)ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﻨﺤﺎﺯﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺘﺯﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ. ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ . ﻭﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ( 4002 ,lehcroW & tnatuoC ;6891 renruT dna lefjaT ,1891 ,lefjat)ﻁﺭﺤﻪ 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ( meetse-fles)ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، 
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺸﺨﺼﻲ 
ﻔﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﻴﺼل ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻨ(0002 ,htimS)ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ 
 ,kcirtapkriK & sillE( ) 6891 renruT &lefjaT، ﻋﻥ 6002ﺯﺍﻴﺩ )ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
  (.0002 ,mahnraF( )4002
 -fles)ﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫ
  .، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ(meetse
ﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻻﺨﺘ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻌﻜﺱ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻬﻭﻥ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺍﺠ
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﻁﻌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ (. 0002 ,nworB & eropeL)ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻤﻥ )ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ 
ﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻻ rayarhehsﻤﻭﻗﻊ 
  (.1102\2\61ﻋﻁﻭﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ . ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ . ﻭﻓﻲ ﺭﺅﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل
ﺃﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ . ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓ
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺘﻬﺎ  5691ﻋﺎﻡ  firehSﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤل 
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﺭﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  7691ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  (.6891,nitsuA & lehcroW)ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﺇﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺴﺘﻴﻘﻅ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻬﺩﺩﺓ، ﺴﺎﻜﻨﺔ، ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻭﺘﻪ 
ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﺤﺎﺴﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺒﺭﻫﻥ ﻋﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ . ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ
  (.8002ﺩﺭﺍﺝ، ) ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ 
. ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻟﺘﻔﻀﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ
ﻴﻘﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ . ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
( ;6891 ,renruT @ lefjaTﺤﺎل ﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
  (.4002 ,sdlonyeR & renruT
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻴﺵ ﺍﻟﺠﻭﻉ ( 8002ﺩﺭﺍﺝ، ) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻁﺭﺤﻪ  
ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺎﻀﻲ 
ﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤ
ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻐﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺴﻙ 
ﻟﻜﻥ ﻜﻤﺎ . ﻟﻬﻭﻴﺔﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺫﻜﺭ ﺩﺭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺯﺍل 
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎ. ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻬﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻪ، ﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﺘﻰ ﻭ
ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﻔﻭﺫﺍ ﻭﺒﻁﺸﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
  . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺤﺘﻰ ﻨﻔﻬﻡ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﻋﻭﻨﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻜﻌﺎﻤل " ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ"ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻨﻌﻭﺩ 
ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺩﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
  ".ﺇﺭﻴﻜﺴﻭﻥ"ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ 
ﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬ
ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺘﺼﺎﺭﻉ ﻤﻊ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺃﻨﺎ؟، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻴﺨﻭﺽ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :"ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺘﺤﻘﻕ ( 71، ﺹ0002ﻤﺤﻤﺩ، ")ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘ
ﻓﻴﺭﻯ ﺇﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻜﺎﻓﺢ . ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﻜل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻏﻤﻭﻀﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻠﺤﺱ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺈﺤﺴﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴ
ﻓﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ . ﻟﻠﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻙ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺒﺫﻟ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
  (.4991ﺍﻟﻤﻨﻴﺯل، )ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ( ﻤﺎﺭﺸﻴﺎ)ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺇﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺒﻨﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ( ﻤﺎﺭﺸﻴﺎ)ﻓﻜﺭﺓ ﺒﺤﺙ  ﺘﻘﻭﻡ. ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺇﺭﻴﻜﺴﻭﻥ( ﺍﻷﻨﺎ)
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅل ﻷﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺸﻜل ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻟﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ 
ﻙ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺨﻠﺔ؛ ﻜﺄﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻷﻫﻠﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟ. ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺘﺔ، ﺒﺤﻴﺙ . ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ. ﻫﻭﻴﺘﻪ
ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺼل ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﻤﺅﺠﻠﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺭﺏ 
ﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻋﻤﻕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻴﻔﺤﺹ ﺒ
  (.0002ﻤﺤﻤﺩ، )ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ . ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻊ ( 9891 ,yennihP)ﻓﺠﺎﺀﺕ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  aicraM
ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻤﺎ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻟﺘﻘﻴﺱ ﻷﻱ ﻤﺩﻯ ﻴﻤﻜﻥ ( ﻤﺎﺭﺸﻴﺎ ﻭﺘﺎﺠﻔﻴل )ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﺕ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ
ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻊﹺ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ 
ﻓﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ . ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﻴ
ﻤﺸﺘﺕ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻋﻲ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ) ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ( ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ)ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ 
، ﻓﻴﺘﺸﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ (ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﺯﻤﺔ، ﻴﺼل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺘﺔ ﻭﻋﺩﻡ . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
  (.7002, yennihP)ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺩﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻴﻨﻲ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻫﺫ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ . ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﺴﻊ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ. ﺘﺸﺘﻤل ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ
، ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ()1891 ,lefjaTﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ 
ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻌﻀﻭﻴﺘ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، (. 0002 ,eikcaM ;7002 ,yennihP )ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻭﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ( )4002 lla te eromhsAﻓﻘﺩ ﻋﺭﺽ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺏ  ﻘﺎﻁﻌﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻓﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘ, ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺼﺭ : ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ( 4891 ,renruT)ﻭﻗﺩ ﻁﻭﺭ . ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻌﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ
، ﻋﻥ 6002ﺯﺍﻴﺩ ) ﺒﻌﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ (. 4891 renruT
ﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﺘﺄﻟ(9002 ,yennihP)ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻋﺔ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻓﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﻤﺘﺤﻴﺯﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﺸﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜل ﺠﺯﺀ ﻜﻔﻴل 
 (.2891-1891 nworB & renruTﻋﻥ،  6891 nitsuA & lehcroW)ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ: ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻓﻔﻜﺭﺓ . ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ eromhsAﻨﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴ
 eromhsA، ﻋﻥ 7002 yennihP)ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻜل ﺸﺨﺹ
 (.4002
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺈﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ  :ﺍﻟﺒﺤﺙ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ . ﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤ eromhsA
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ . ﻜﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ,yennihP)ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 (.7002
ﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ": ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺜﻨﻲ" ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻓﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻬﻭﻴﺎﺕ
ﻤﺜل ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ  ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻁﻭﺭﺕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺫﺍﺕ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ 
 (.7002 ,yennihP) ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ : ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻓﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﻊ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺸﻌﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺤﻭل 
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻬﻤﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ 
(. 8791 lefjaT، ﻋﻥ 7002 yennihP)ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻏﺒﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻜل ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﺭ
ﻭﻓﻌﻠﻴﺎ، ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﻻﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ (. 7002 yennihP) ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺸﻲﺀ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜﻨﻘﺹ 
ﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜﻥ، ﻓﻴ(. 8791 lefjaT، ﻋﻥ6891 nitsuA& lehcroW)ﻟﻠﺫﺍﺕ 
ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺘﻨﺎﻓﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 (.8791 lefjaT، ﻋﻥ6891 nitsuA& lehcroW)ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋ: ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل . ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻓﻠﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل 
 (.7002 ,yennihP)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻤﻊ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ . ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﺜﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ: ﻌﺎﹰﺴﺎﺒ
ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻌﺯﻭﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻹﺜﻨﻴﺘﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨ
 (.ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ) ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻗل ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜٍل ﻜﺎﻤٍل، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ : ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
ﺕ ﺃﻗﻠﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻡ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎ
ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﻡ، (. 7002 ,yennihP)
ﺘﺸﻜل ﻤﺭﻜﺒﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻀﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ "ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ" ﻨﻭﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌ
 .ﺇﺤﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﻌل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻴﻌﻴﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
ﻴﺙ ﻓﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺤ .ﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﺎﻟﻬﻭ
ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺠﺯﺌﻴﻥ ﻫﻤﺎ،
ﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﻤ .ﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﻥﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻻ
ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺭﺘﺎﺤﻴﻥ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻌﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ، ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺒﺸﻜل 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ .ﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔﻓﺭﺩﻱ ﻟﺠ
 ﻁﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺴﻬﻼﹰ ﻭﻤﻤﻜﻨﺎﹰﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﺒﻭﺍﺴﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭﺼﻭﻤﺔ ﻤﺜﻼﹰ،
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻓﺎﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .ﺍﻟﺦ...ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﺍ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  (.1791-0791 lefjaT، ﻋﻥ 6891 nitsuA & lehcroW)
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻀﺎﻓﺔ :" ﺃﻨﻬﺎ
، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ (05 :p ,1891 ,lefjaT" )ﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎ
  :ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻓﻬﻡ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ 
 (.8791 renruT & 5791 lefjaT، ﻋﻥ 6891 nitsuA & lehcroW)ﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟ
. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻙ ﻜﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺽﹴ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺎﻀﻠﻭﻥ 
ﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻓﻀل ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﻡ، ﻭﺒﺫ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻘﺩ ﻴﺒﺤﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ
ﺴﻴﻥ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﺤ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﺯﻭ ﻟ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
، ﺘﻐﻴﻴﺭ (lufituaeb si kcalb) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﺩﺭﻙ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ .ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺠﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ 
 renruT & 5791 lefjaT، ﻋﻥ 6891 nitsuA & lehcroW)ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 (.8791
ﻹﺜﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺎل ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؛ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍ 
ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺎﻫﻡ . ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ  ﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ؛ ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﺘﻘﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﺙ ﻤﻥ . ﻟﻬﻡ
ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ . ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ 
  (.7002 ,yennihP)ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل  ﻟﻘﺩ
ﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍ
 ,yennihP) ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻀﻠﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
   (2002ﻤﻜﺎﻭﻱ،  ;5991 ,9891
. ﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ (;4002 ,nomiS 3002 ,ikswokassoM)ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﻴﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎ(gnipoC)
ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ 
ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ . ﻬﻡﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺫﻭﺍﺘ
ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻜﺜﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل 
ﻴﻥ ﻭﻀﻠﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﺸﻴﻁ. ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻓﺤﻭﻯ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻟﻤﺭﺍﺤل 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﻔﺔ ﻜﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻤﻨﺎﻋﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻀﺩ (. 7002 ,yennihP)ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ . ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻡ
ﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﻏﺩﺕ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﻟ
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ( gnipoC)ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﹰ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻤﺎ
ﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻅل ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜ(gnipoC)، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ (noitatpadA)
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻴﻐﻴﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﻭﻡ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻬﺩﻩ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ (noitatpadA)ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﺃﻤﺎ (. ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻬﺩﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺩﺍﻫﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻟﻌﻪ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺩﺨﻠﻪ 
  .ﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻌﻬﺎﻓﻲ ﺤ
ﺤﺭﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ "، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠ
ﺯﺍﻴﺩ ) "ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺔﻠﻭﻙ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤﺎﻋﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ، ﻫﻭ ﺴ .ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ  (.47، ﺹ6991,3991 sreyMﻋﻥ،  6002
ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺒﻌﻴﻨﻬﻡﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍ
ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ (.  4991 nnamgreB، ﻋﻥ6002ﺯﺍﻴﺩ )ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
؛ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ (noitavirpeD evitaleR) ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 .ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠ
ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ  ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، .ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ  ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﺍﻻﻤﺘﻴ
 ﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﻘ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ :)ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺙ. ﻋﻼﻗﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ؛ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ؛ﺍ
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ(. ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟ .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻌﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ، 
 lla te sraeS، ﻋﻥ 6002ﺯﺍﻴﺩ ) ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  (.1991
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﺤﻴﺙ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺨﺯﻥ ﻫﺫﻩ
  (.6002ﺯﺍﻴﺩ، ) ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ، ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ
ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ  ()9891,yennihPﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﺎ ﻜﺎﻟﺴﻭﺩ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻻ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ، ﺨﻔﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ  .ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
 ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
ﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻓﺽ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻗ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ
 ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﺩ  .ﺠﺎﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﺘ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ .ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ،، ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺒﺘﻤﻴﺯﻫﺎ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل. ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻤﺎ ﺤﺎل ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ؟ ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ  .ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ
  ؟ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻜﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺴﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻔ. ﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 (. 8002ﻁﻪ، )ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ 
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻷﻥ ﻭﻁﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻬﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻓﻘﺩ 
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ anuotyazlaﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )ﻭﻁﻨﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺁﺨﺭ ﺍﻏﺘﺼﺒﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
ﻓﻭﻋﻲ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﺎ، ﻴﺅﺩﻱ (. 1102\3\4ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻟﻐﺴﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ،
ﻟﻨﻘل ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ 
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ . ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ. ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ
ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻫﻭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﺎﻻﺕ  ﻓﻲ
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ . ﺃﻋﻠﻰ
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺘ. ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ -ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ
  (.8002ﺩﺭﺍﺝ، ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻼﺤﺘﻼل، ﻴﻀﻔﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﻥ  
ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻴﺒﺤﺙ  ﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺇﻁﺎﺭﻫﺎ؛ ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ . ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ
  (.8891ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ، )ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻲ  ﻭﻟﻌل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﺭﺏ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﺘﻼﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺩﺍﺏ . ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ
ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺘﻼل، ﻻ ﻴﺯﺍل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
  .ﺍﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ
ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﻜﺫﺍ ﺸﻌﺏ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ؟ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ  
ﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ؟ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻤﺎ ﺍ
ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ؟ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺸﻜل 
ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫل 
ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻴﺨﻔﻑ 
  ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺃﻡ ﻻ؟
  :ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺼﺭﻭﺍ 
ﻓﺎﻟﺘﺩﻤﻴﺭ . ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﻋﺎﻴﺸﻭﺍ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ، ﻴﻅل
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺘﻜﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻓﺎﻟﻜﺒﺎﺭ ﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﻴﻘﻊ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻘﻁ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ . ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
  (.0102 ,ztraM) ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺤﻭل 
ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  
 netA & notgnihtroW)ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ، ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺃﺜﺭ(0102
ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺂﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻷﻟﻡ 
ﻓﺎﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ (. 0102 ,yrhO & nomoloS ; 2991 ,ffuM & ytirreG ,nomoloS)ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ 
ﺸﺨﺎﺹ ﺒﻔﻌل ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺴﻰ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﺍﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷ
ﻜﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ  .(4991 ,eroneL ,rreT)ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺭﺴﻭﺨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ 
ﺌﺞ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭ؛ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎ
  (..;3991 ,notiveL & enotsneerG 0102 ,teilV)ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ  
ﻤﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻓﻴﺨﺘﺯﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻫل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
ﻓﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ،  (.)7991 ,semaJ & dnalilliGﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻴﺒﻘﻰ . ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷ
ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻫل ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺃﻡ ﺃﻨﻪ 
  ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺸﺨﺹ ﺒﻌﻴﻨﻪ؟؟
، ﺭﺩ ﻓﻌل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﺤﺩﺙ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ( amuarT)ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
ﻅﺭﻑ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻘﻬﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻨﺴﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ 
ﺓ، ﻓﺎﻟﺼﺩﻤﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎ (.7891 ,ztiwoniboR & kneP)ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﻗﻭﻱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻴﻬﺎﺠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺨﺘﺭﻕ ﺩﻓﺎﻋﺎﺘﻪ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﺏ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺭ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻌﺩﻡ . ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﺓ ﻭﻴﻔﺠﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ
  (.0102 ,H .ediE)ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ 
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ 
ﻤﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ (. 3791 ,iveL )ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻀ
  (.8891ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ، )ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻘﻭﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﺩﺓ ﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻜﺎﻟﺯﻻﺯل ﻭﺍﻷﻋﺎﺼﻴﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺃﻭ
، ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻟل ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ DSTPﻓﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
، ﺘﻘﻠﻴل (ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ)ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ( 6002 ,illaV)ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺒﻴﺱ 
. ﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺄﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺤﻭل 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  (redrossiD ssertS citamurT tsoP) ؛DSTPﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ  ﻴﺘﻜﻭﻥ
ﺒﻨﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻨﻭﺩ ( 71)ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  ".71. 4. 3. 2. 1"  ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ: ﺃﻭﻻﹰ
  ".11. 01. 9. 8. 7. 6. 5" ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  ".61. 51. 41. 31. 21" ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻋﻥ "ﺃﺭﺒﻌﺔ - ﺼﻔﺭ" ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ 
" 351"ﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻡ ﻤﻥ ﺍ
  .ﻨﻘﻁﺔ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ 
ﻋﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻭﻋﺭﺽ ﻤﻥ 
  .(VI MSD) ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ
، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻴﻤﻜﻥ DSTPﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـﺒﻐﺽ ﺍ
ﻟﻜﻨﻪ . ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻭﻟﻐﺘﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺤﺕ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ  DSTPﻤﻘﻴﺎﺱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺤﺩﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ 
ﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻲ ﻨﺸﺄ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺼل 
ﺠﺎﺀ ﻭﻟﻴﺩﺍ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  DSTPﻓﺎﻟـ . ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﺱ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ، ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻨﺢ ﺍ. ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﻫﻠﻬﻡ 
. ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؛ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻋﺎﻟﺘﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻤﻥ
ﻭﻭﺤﻭﺵ ﻭﻤﺠﺭﻤﻲ ﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
 DSTPﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ . ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻴﻥ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﻁﺎل ﻟﻤﺭﻀﻰ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﻴﻑ ﻓﺭﺩﻱ ﻓﻌﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻟﺒﺅﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻜﻤﺎ ﻏﺩﺍ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ
ﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﻨﻔﺫﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴ. ﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ )ﻓﻬﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻟﻤﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻪ 
  (. 3002ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، 
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻟﻔﻬﻡ ؛ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﻫDSTP ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﺩﻋﻡ ﻤﺘﺨﺼﺼﻭ . ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﺘﻠﻭﺍ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﻟﺒﻼﺩﻫﻡ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺸﺨﺹ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ، ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ (. 2991 ,nimreH، ﻋﻥ 2002 ,zednanreH)ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ ﻵﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻁﻼﻋﻪ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻻ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ (.  3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )ﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤ
ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  DSTPﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـ 
  (.2991 ,namluB-ffanaJ ، ﻋﻥ002 ,zednanreH2)ﺒﻭﺼﻑ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨ
. ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ 
ﺘﻘﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻨ. ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻌﻼ؛ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡﺍﻟﺘ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ . ﺘﻘﺭﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻡ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻓﻴﻪﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻭﻨﻬ
ﺍﻷﻤﺭ  .ﻭﻙﺇﻥ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻟﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻌﺏ ﻤﻌﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜل 
ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜل  ،ﻭﺒﺫﻟﻙ. ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜل ﺃﻤﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ . ﻤﺭﻜﺏ ﻴﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺩﻫﺭ ﺒﻬﺎ  ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺃﻤﺔ، ﻓﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﺙ ﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺘ ﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏﺍﻷﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺇﺭﺜﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍ
ﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻤﻤﻴﺯ ﻟﻜل ﻤ .ﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎﺍﻻﻨﺘﻤ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ
ﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘ
 ﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ
ﻤﻥ ) ﻭﺘﺸﻜل ﺴﻴﺎﻗﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ،  ،aarqeﻤﻭﻗﻊ 
  (.9002\01\21ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ DSTPﻓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ  
ﺠﺩﻱ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ. ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ
ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ . ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺭ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨ
ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ،  DSTPﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ . ﻓﻴﻪ
ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻓﻬﻭ ﻨﺘﺞ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺜﻘﺎﻓﻲ . ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﺤﻴﺎﺩﻴﺎﹰ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻜﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ . ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻭﻓﻜﺭﻱ ﻤﻌﻴﻥ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨ
ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻓﻜﺭﻱ 
  .ﺨﺭﻯﻟﺫﻟﻙ، ﺴﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷ. ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﺘﻁﺭﺡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ( 1002 ,ssaslE)، ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، 
ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل  .ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫل ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 
ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ  DSTPﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟـ ﻭﺘﺠﺎﻫل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻜﺄﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ . ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺔﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﺴﻤﻴ
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ 
 ﻴﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻕﻟﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻷﻋﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻏ ،DSTPﺍﻟـ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺩﻤﺭﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺸﺨﻴﺹ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻟﺭﺃ
ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺴﺒﺒﺕ ﺃﻋﺭﺍﺽ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ  ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻟﻜﻭ .ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
  .ﻓﺈﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺃﺤﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ! ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ؟ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ . ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻜﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻴﺤﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﻓﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺫﻭﻴﺒﻪ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ 
  .ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺜﻨﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ  
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﺘﺸﻑ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻗﻲ ﺭﻤﺯﻴ
ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  .(3891 ,ztuL)
 .ﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل، ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﻤ
ﻓﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ . ﻭﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻴﺒﺩﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺒﺸﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻬﻡ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻷﻤﺭ. ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ
  .ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺘﺴﻡ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺴﻠﻴﻡ، ﻟﻜﻥ  DSTPﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ، ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺘﻠﺒ. ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺘﻙ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ . ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﺫﻟﻙ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭﺏ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
  !ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﻤﺔ؟
ﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺇﻥ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻤ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،. ﻭﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟ
ﻷﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ  ،ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ  ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﻋﺎﻴﺵ ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺠﺘ
ﻼل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜل ﺘﺤﺕ ﺍﺤﺘ ﻭﺃﺠﺒﺭﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎﹰ ﺒﻭﻁﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ
ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ  ﻪﻓﻴ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ،ﻼﺌﻲﺍﺤﺘﻼل ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺇﺠ ،ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺤﺘﻼل
 .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ،ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ،  ، ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻫﻜﺫﺍ
. ﺍﻟﺦ...ﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﻀ
ﻓﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ  .ﺒﺂﺨﺭﺃﻭ  ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺸﻜل ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺠ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺒﺭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
، ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻁﻊ
ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ noitanlapﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
  (.1102\3\2ﺃﺒﺭﺍﺵ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺃﻱ " ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺨﻼﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ  DSTP، ﻟﻜﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟـ "ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻏﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، . ﻤﺎﻜﻥﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷ
ﺤﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ؛ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ  DSTPﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟـ 
  . (1002 ,ssaslE)ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻟﻔﻬﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻏﺭﺒﻴﺔ، ﻗﻀﻴﺔ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺒﺅﺱ . ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﺼﺎﺩﻡ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍ. ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ . ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ . ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ 
  .)9991 ,dleifremmuS(ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ  ل ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺘﺩﺨ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺠﺕ ﻤﻨﻪ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ
ﻓﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ  ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺴﻁﺤﻴﺎ،
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﺨل
ﻜﺄﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻰﻭﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺴﻌ 
ﻭﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺎ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺠﺕ ﻓﻴﻪﺘﺒﺭﺯ ﻓﻴﻪ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻬﺍﻟﺘﻲ 
ﺎﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ؛ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻨﺎﺠﺤﺔ
ﻓﻌﻨﺩ  ،ﻙﻟﺫﻟ .(3002 ,nagaK & notruB)ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﻴﻥ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
؛ ﻜﻭﻨﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
ﻊ ﻓﻤﺜﻼ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ .ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻨﺘﻌﺎﻁ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ  ،ﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ  DSTPﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ، ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ  ﺘﻁﺒﻕﺘﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟ .ﻓﻴﻪ
  (.3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، ) ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻨﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  ﻟﺫﻟﻙ، 
ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻜﻤﺎ ﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ؛ ﺤﺘﻰ 
ﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﺘﺼﺎﺩﻡ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻌﺘﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺩﺨل ﻨﺎﺠﺢ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴ
ﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ
  .ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺘﺩﺨل ﻓﻌﺎل ﻤﻘﻨﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻓﻬﻭ ﻤﺨﺘﺯل ﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ  DSTPﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻓﻘﺩ ﻻﻗﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ،(7891 ,rekartSﻋﻥ،  1002 ,ssaslE)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
ﺭﺓ، ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤ
ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ 
ﺔ، ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘ (.1002 ,namreyE)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻜل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﻤل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻬ (9991  dleifremmuS ﻋﻥ، 1002 ,ssaslE) ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (.5991 ,lla te nekcarB ﻋﻥ، 1002 ,ssaslE)
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺕ 
ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺎﻀﻁﺭﺍﺏ، ﺃﺩﺕ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺭﺒﺔ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﺘﺠ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻜﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻟﻤﺫﺍﺒﺢ ﻋﻨﻴﻔﺔ
ﺘﺸﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺼﺩﻤﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺄﺨﺫﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﻤﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﻨﻬﺎ . ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻭﻤﻥ 
ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻼل ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
  (.5991 rekceB، ﻋﻥ 2002 zednanreH)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟـ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺎﺕ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ! ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ؟ DSTP
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﺼﺎﺩﻡ، ﻫﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ 
ﻓﻬل ﻜﻭﻥ . ﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻪ، ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙﻋﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻅﻬﺭ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﻩ، ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺩﺨل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
  !ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ؟
ﻗﺎﹰ ﻴﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﺤﺘﻰ   ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻱ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻗﺩ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ . ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺼل
ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﺍﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺎﺌﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘ. ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ
ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻱ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، ﻜﺎﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻷﻨﻪ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ  ﻟﻡ ﻴﺒﺩ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻨﻪ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻴﻕ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  .، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎDSTPﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟـ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺭﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﻷﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻴﺸﻜل ﺒﺅﺭﺓ ﻻﻀﻁﻬﺎﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ . ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ، ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘ. ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎﻙ
ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، . ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻨﺎﻙ؛ ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﻋﻁﺎﺌﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ
  .ﺒﻜﻭﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻤﺘﻰ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ
، ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻜﺜﻴﺭ  .ﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ "ﻴﺔ، ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ  ".DSTPﺍﻟـ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ (. 9002 ,iwakkaM)ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ "orcim"ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ orcam" " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
  (.4002 ,iwakkaM) ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ
، "ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﺼﺩﻤﺔ . ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻟﻪ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻭ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﻤﺎ . ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻫﻲ ﺼﺩﻤﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
   .ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﻭ ﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ 
ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍ
ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، 
ﻴﺅﺩﻱ ﻹﻓﺭﺍﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻜﺎﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ 
ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟ
ﻟﻠﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
  (.0102 ,retsinorhC & nosnhoJ( )4002ﺠﻘﻤﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ) ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻓﻔﻲ . ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴل ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍ( ﺒﻭﻨﺎﻤﻭﻜﻲ)ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﻨﺩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺩﻴﻥ ﻓﻘﻁ ( 51)، ﺒﺩﺃﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒـ 8991
 (.8991، ﻤﻥ ﺒﻭﻨﺎﻤﻭﻜﻲ،  3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺭﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﺴﻁﻴﺢ ﻫﺫﻩ  
ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ، ﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻁﻴﺢ 
 ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﻤﻼ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻴﻤﻴل ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻫﻡ 
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻻ . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻤﺜل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
. ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪﻓﻬﻭ . ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺓ ﻭﺸﺩﺓ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺓ ﻭﺸﺩﺓ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
، ﻓﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺭﺩﻭﺩ DSTPﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ . ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ
ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﻁﺭﺤﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ . ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ
ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻴﺩﻭﻱ ﺴﻬل، ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴل  DSTPﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻤ
ﺨﺎﺹ؛ ﻓﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻤﻜﺜﻑ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  (. 3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻴﺤﻴﻰ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻩ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ 
ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺄﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ . ﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌ
ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩﺓ، ﺘﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻌﻡ ﺃﻭ ﻻ، 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (.7002 ,aihaY)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،  
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻓﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻀﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ . ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺎ 
ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ 
ﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭ
ﻟﻜﻥ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ . ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  (.9991ﺴﺘﺭﺍﻭﺱ ﻭﻜﻭﺭﺒﻴﻥ، )، (7002 ,aihaY) ﻭﻴﺼﻔﻭﻨﻬﺎ 
ﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﺘﺘ
ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻓﻬﻡ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻨﺴﺠﻡ . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﻭﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻗﺼﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﻓﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ، ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻴﻪﻴﺒﺤﺙ ﻓ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ، ﺘﻭﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ 
ﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍ. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ )ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ . ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﻟﻴﺱ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ( ﺒﺫﺍﺘﻪ
ﻭﺍﻟﻜﻴﻑ ﻴﻌﻨﻲ (. ﻜﻡ)ﻭﻟﻴﺱ ( ﻜﻴﻑ)ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻌﻤﻘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ
ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ . ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻴﺱ . ﻨﺎ، ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊﻫ
( ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ)ﻓﺎﻟﺒﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ . ﻨﻅﺭﺘﻨﺎ ﻟﻪ
ﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅhcaorppa evitcejbus
. ﺒﺎﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻷﻋﺩﺍﺩ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺘﻭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
ﻭﻻ ﺃﻗﻠل ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻔﻬﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﻟﻠﻔﻬﻡ 
ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟ
  (.1002ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻭﻱ، )ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ  
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍ
ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ  .ﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻘﻁﻭﺍﻟﻌ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻤﺎ  (.4002ﺠﻘﻤﺎﻥ، ) ﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺠ
ﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻭﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﺭﺩﻴﺔ  .ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ 
  .ﺭ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜ
، ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ "ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻀﺔ:" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ( 3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻁﺢ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻡ، ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﺠﺭﺩﻫﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎ
ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ % 96ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻴﺤﻴﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺴﻴﺔ %04، ﻭDSTP، ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟـ ( 7002 ,ruodeblE)ﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺒﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ %07، ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ %59ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﻴﻨﺯﻋﻭﻥ DSTPﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺨﺼﻭﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟـ 
 ،ﻋﻥ7002 aihaY)ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ  ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  (.7002 ruodeblE
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﺭﻋﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩ، ﺴﺠﻠﻭﺍ % 35ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ,tebahT، ﻋﻥ 8002 refuaL ,nehoC dna nomoloS ,amamaH) DSTPﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـ 
ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﻤﺎ ( 3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ (. 7002 sniatsoV ,debA
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﻀﻴﻴﻊ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ . ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
ﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺩ ﺇﻥ ﻗ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ  ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﺴﺄل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺨﺼﻪ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﻫﺫﺍ . ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ . ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ
، ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ "ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺒﻌﻴﻨﻪ " ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ"ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻜل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺫﺍﻙ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ . ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﻗﻴﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺜﻼ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ. ﻀﻭﺌﻬﺎ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ؟
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ، ﺸﻜل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻲ ﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻌﺩ 
ﻁﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻀ
 .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ
  
  
  :ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻟﻌل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ، ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻑ 
ﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟ( 1002 ,ikamanuP)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ( gnipoC)
ﻓﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ . ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻜﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺘﻘﻠﻴل 
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ . ﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓﺍﻷﻟﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
 naaH)ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ (. 1002 ikamanuP، ﻤﻥ 0891 dleflI ,7791
ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ( gnipoC)ﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻴﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻅﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
 ,8791 ,cinahceM ;891 ,namkloF dna sarazaL، ﻤﻥ 8891 ,ikamanuP) ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 (.6891 ,sekraP
ﻭﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ  ﻤﺎﺴﻙ ﻴﺒﻨﻰ ﻜﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺩ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻓﺎﻟﺘ
ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  .ﺔﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ
ﻓﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻁﻠﺏ . ﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺫ
ﺍﻷﻤﺭ  .ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡﻟﻌﻤل ﺤﺱ ﺒﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﻴﺩﻤﺭ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼ
  (.2002 ,zednanreH)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﺦ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ  ﻓﺭﺍﺩ، ﺇﻨﻤﺎ ﺒﺩﻤﺠﻬﻡ ﻋﻠﻰﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻔﺼل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﺎﻟﻌﻘل، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  (.ﻨﺤﻥ)ﺩﻭﻥ ( ﺃﻨﺎ)ﻓﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻻ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺜﻘﺎ ﺸﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻊ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻ
  (.4991 ,niatraM ﻤﻥ ،2002 ,zednanreH) ﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
، ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ (8991 ,ualserB)ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (.8991 ,ualserB، ﻤﻥ 2002 ,zednanreH )ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻘﻁ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻭﻻ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﺒﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،  DSTPﻗﻀﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـ 
ﻓﻨﺘﺎﺌﺞ (. 6002، 1002ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، )ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ 
ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜلﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻨﻔﺴﻪ، ﻗﺩ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻷﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ 
ﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻷﻟﻡ. ﺒﺎﻀﻁﻬﺎﺩ ﺇﻀﺎﻓﻲ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺘﺘﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻓﻜﻠﻬﺎ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻟﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫل ﻨﺼﻨﻑ ﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟ
  (.6991 ,hsleW، ﻤﻥ 2002 ,zednanreH) ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ؟ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺃﻴﻀﺎ، ﻴﺸﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻟﺘﻔﻌل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ  ﻗﺎﺴﺕ ﻭﺩﺭﺴﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭ
  .ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ (. 8891ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ) ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ، )ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ، ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻓﺭﺩﻱ، ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -، ﻟﺘﺄﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ(8891
ﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻨ
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، 
ﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ . ﻟﻜﻥ ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ 
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .ﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ  ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻴﺎﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻜﺒﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻁﺭ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ : ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺜل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﻠﺔﺍﻟﻤﺭ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ، . ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺩﻋﻡ
  .)7991 ,regA(ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ (ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻ)ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻫﻲ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻓﺤﻀﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ (. 1991 ,yrreT ﻤﻥ، 8002 ,simahK) ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻑ
ﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻨ
 (.7891 ,naholoH & noM ﻤﻥ، 8002 ,simahK) ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﺃﺱ  (ytinummoC fO ecneS lacigolohcysP)ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ﺇﻤﺎ: ﻜﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ،
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏﻓﻬﻭ ﻴﻌﺯﺯ  .ﺯﻤﺔﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷ
ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻨﻌﻪ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻜ
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺼﺤﺔ  .ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ  .ﻤﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺨﻭﻑ ،ﻟﻜﻥ .ﻴﺔﺃﻓﻀل، ﺃﻤﺎﻥ، ﺘﻁﻭﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺭﻓﺎﻫ
 ،ﻓﻌﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﺴﻴﺭﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ،
 ،ﻟﺫﺍ .ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ
ﻭﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ  .ﺒﻌﺩ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕﻴﺄﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻓﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﺭ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻼﻀﻁﻬﺎﺩ،. ﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓ
ﻬﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶ
ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻓﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ  ؛ﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺎﻥﻓﺎ ،ﻟﺫﻟﻙ .ﺴﻌﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺕ، ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎ ﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎلﺍﻻﻀﻁﻬ
  (.5002 ,yksnetlellirP &nosleN)ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ 
ﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻷ 
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ 
  .ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  :ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ
ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎ
ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ 
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ . ﻓﺘﺩﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻘﺔ ﻟﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ، ﺤﺘﻰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩ
، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ (4891ﺒﺭﻜﺎﺕ، )ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
) ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ . ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
  (.0002، ﺒﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ 
. ﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻁ
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ 
، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺔﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺴﻨﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻷﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ 
 (.9002ﻋﻠﻭﺍﻥ، ) ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻥ 
ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺴﺅﻭل ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻠﺨﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ ﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘ
ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺒﺎﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
 ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل. ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ،  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ(. 7002,rebnebuR)
ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ؛  ﺭ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻻﺴﺘﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ (. 3002ﺤﺴﻥ، )ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺼ
  (.7002 ,nilluD)ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻁ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ 
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻭﻱ  ﻷﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ
ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻜل . ﺸﻜﺎل ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﺍﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
ﺘﻤﻊ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰﺘﺘﺨﺫ  ،ﺒﻨﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﺎ ﻟﻘﻴﻤﻪ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻟﺸﺨﺼﻴﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﻨﻭﻋﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻷﻨﻪ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ  hpaleﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )  ﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ
  .(1102\3\2ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺩﻟﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺎﻫﻲﻴﺘﺠﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ
 ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ .ﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻭﻻﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍ
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺃﻭ  ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺯﺌﺘﻪ" ﻜل"ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻲ  ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺔ
 ؛ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷ ؛ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
، ﻓﻲ hgalabﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )  ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺏ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﻷﻥ
  .(1102\3\2ﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﺴﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻤﺎ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ،
ﻤﻥ  ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻭﺍِﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻭﺼﻭل. ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬل ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺒﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺭﺏ  ،ﺘﻼﺸﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻟﺒﻁﺀ ﻓﻲﻟﻜﻥ، ﺒﺴﺒﺏ . ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
 ﺃﺒﻁﺄ ﻭﺃﻗل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺴﺭﺓﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺃ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ rehkaslaﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )
  (.1102\3\2
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻪ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ 
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴل ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﻡ . ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻤﺠﺩﻻﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ( )8002ﺼﻔﻭﺍﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﷲ، ) .ﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩﺍﻟﻌﻴﺎل ﻭﺍﻷﻡ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻴﻐﺩﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ (. 5002
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ . ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻔﺭﺩﺍﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜل، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﻌﺩ ﻋﻀﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ 
  (.8991ﺃﺒﺭﺍﺵ، )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ . ﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻟﻜﻥ ﺒﻤﻨﺤﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ، ﻓﺈﻥ ﻋﻼ 
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﺦ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻲ 
ﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ 
ﺘﻤﻠﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤ
 (.0002ﺒﺭﻜﺎﺕ، )ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  
ﻭﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ . ﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠ
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻭﺍﻟﻤﻼﺫ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
ﺭﺍﺩ ﻟﻨﺎﺌﺒﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓ
ﺤﺠﺎﺯﻱ، )ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻬﺩﺩﻩ ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ 
  (. 8991
ﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺨﺭﺝ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ . ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻘﻭﺓ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﻬﺯ ﺒ(. 6002ﻗﺭﻋﺎﻥ، )ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺘﺤﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻤل ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  (.3002ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ، ) ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻋﻜﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺤﻰ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ . ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ . ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺨﺘﻠﻑ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺎﺙ
  (.1991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ، ) ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻵﺨﺭ 
ﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻓ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
 (2991,eniF)ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﺘﻀﺎﺀل ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺸﺩ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ 
 (.1891ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، )ﻴﺔ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠ
ﺒﻤﻨﺤﻰ ﺁﺨﺭ، ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ  
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ . ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺝ، ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ . ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ . ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺴﺭ ﻭﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺸﻌﺏ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻜﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؛ ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻼﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ 
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ
ﻟﻜﻥ  .ﻌﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل، 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ  ﺒﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺴ
  (.8002ﺘﺭﺍﻜﻲ، )ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘ
ﻭﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺩﺍﺤﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ 
ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ؛ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻁﺎﻟﺕ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ (. 8002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ) ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀ
  (.3002 ,rehsU)ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ   
 heinaH ,kooC)ﻓﺎﹰ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﺩ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻭﻗﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﻁ (4002 ,yaK dna
ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  (.8002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، )  ﺸل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻟ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻁﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ  
) ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
  (.8002ﻋﻠﻘﻡ، ) ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (3002ﻋﻨﺔ، ﻋﻠﻘﻡ ﻭﻜﻨﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻅل  
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ . ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻀﻐﻁﺎﹰ ﺃ
ﺇﻀﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻀﻐﻭﻁﺎﹰ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
  :ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ: ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ 
ل ﺨﺎﺭﻗﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺈﺯﺍﺤﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻌﻭﺍﻤ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ (. 9391 ,renidraK، ﻤﻥ 8002 ,simahK)ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻪ 
ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ، ﻓﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺎﺕ، ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻨﻔﺱ 
 ,renreL، ﻤﻥ 8002 simahK)ﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻜﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨ
ﻓﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، (. 7691 ,sewhtaM dna renreL ,1791
ﻴﺭﺒﺘﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ، ﻓﺎﻟﺤﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻁﺭﺓ، ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻬﺅﻻﺀ ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴ. ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻟﻔﺭﺼﻬﻡ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺱ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
 (.4002 ,notnrohT dna ecurB، ﻤﻥ 8002 ,simahK)
 (0991 ,6691 ,rettoR)ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻤﺜل 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﺭﻜﺯﻴﻥ، ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ . ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﻭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﻨﺤﻰ ﺃﻓﻀل
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ . ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ
؛ ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺯﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻠﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﻟﻘﻭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﺅﺩﻱ (ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ rettoRﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ . ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ؛ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  .ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ (1891 ,6791 ,nosneveL) ﺒﻪ ﺭﻭﺘﺭ، ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺩﺍﺨﻠﻲ؛ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ 
ﺩ، ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺇﻤﺎ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍ. ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻟﻴﻔﻴﻨﺴﻭﻥ، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ . ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻅ
، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ nosneveLﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ  ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻙ، . ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ، ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀ
  .ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺤﻅ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﺫﺍ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ  
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻨﻘل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ؛ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻟﻜﻥ، ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ، . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻬﺩﻩ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ . ﻘﺩﺭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ . nosneveLﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ . ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ
ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ 
  !ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺩﺙ، ﻴﻜﻭﻥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ؟
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺠﺌﻨﺎ ﻟﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ (1891,lefjaT)
ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﻋﻲ ﻋﺎﻁﻔﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻀﻁﹶﻬﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﺴﻠﻭﺒﺔ، . ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ ﻭﻋﻘﻼﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ . ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺩﺍﺨﻠﻲ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ 
  .nosneveL؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻨﺸﻴﻁﻴﻥ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، . ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ )ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ( ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ) ﺨﺎﺭﺠﻲﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻟﻜﻥ، ﻨﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ. ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ( ﻭﺍﻟﺤﻅ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻭﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ 
، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻ rettoRﻭ  nosneveLﺒﻤﻨﻁﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ . ﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙﻤﻘﺩ
ﻟﻜﻥ، ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻘﺎﻭﻡ، ﺭﻏﻡ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ . ﻴﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻬﺩﻫﻡ
 .ﻤﺼﻴﺭﻩ
، rettoRﻭ  nosneveLﺒﺭﺃﻴﻲ، ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻨﺎ، ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻓﻬﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻨﻁﻕ  
ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﺴﻼﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ 
ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻓﻴﻜﻭﻥ 
ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍ
ﻫﺫﺍ . ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ، ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ"ﺇﻋﻘل ﻭﺘﻭﻜل"ﺒﻤﺒﺩﺃ 
ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ، ﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺴﺔ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ
  .ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ، ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺃﻗﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ 
ﺃﺠﺭﻴﺕ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ(. 0002 ,itnelaV,werdnA,niwerB، ﻤﻥ 8002, amamaH)ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ 
ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ  DSTPﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟـ 
 misiN -ittnnaC , llofboH dna snhoJ، ﻤﻥ 8002, amamaH)ﻗﻭﺭﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺴﺎﺕ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍ( 8002 ,lla te zaR -amamaH) ،(6002
 84، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ (5002 nomoloS ,melahS -eveL ,grubzniG ,malassuM)
  .ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻬﺩﻫﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ( 1991ﺃﻨﺩﺭﺴﻭﻥ، ) ﻭﻗﺩ ﻋﺯﺍ
ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟ
، ﻤﻥ 8002 ,lla te amamaH)ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
. ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻫﻡ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻫﺎﺌل ﻭﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 84ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺏ (. 1991, nosrednA
ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻓﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺘﻘﺎﻥ
( ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" )redneg"، ﺩﻤﺠﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟـ ()8002 ,lla te amamaH
ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻫﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ 84، ﻓﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺭﺏ (ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ)ﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ " redneg"ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﺃﻗل ﺼﻼﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟـ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺼﺎﺩﻤﺔ 
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡﻟﻸﺤﺩﺍﺙ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ . ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻻ
ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ( ecaR)ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ. ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺼﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻠﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ، 
  .ﻼﻗﺔﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌ
ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺸﻌﺏ ﻜﺎﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺤﻜﻤﻪ  
ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺤﺎﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﺒﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ؟ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻘﻀﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭ
  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ؟
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ  
ﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷ
  ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻫﻨﺎﻙ؟
ﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﺴﺅﺍﻻ ﺒﺤﺜﻴﺎﹰ، ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺸﻜل ﺇﻤﺒﺭﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ؛ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻼل ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ، ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺘﻔﻘﺩﻩ 
  .ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻪ
  :ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻁﻘﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻭﻤﻨ ﺭﺏ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﺨﺼﻴﺏ ﺘﺸﻜل ﺠﻨﻭﺏ ﻏ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻼلﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﻭﺴﻁﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷ
ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ  "ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ" ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ
 ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺘﻘﻊ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺼل ﺒﻴﻥ ﻏﺭﺒﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺸﻤﺎﻟ. ﺸﻌﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ
  .ﻭﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ، ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺘﻴﻥ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﻨﻬﺭ  ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺃﻱ ﻤﻨﺫ  .ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻠﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﻜﻡ 09962ﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﹰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻏﺭﺒﺎﹰﻤﺭﺒﻊ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺸﺭ
 ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻭﺭﺃﺱ ﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ 3291ﻋﺎﻡ 
  .%74ﺒﻨﺤﻭ  ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺴﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺎﹰﻤﻠﻴﻭﻨ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ  ، ﻓﺈﻥ ﺍﺴﻡ3991 ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ، ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻟﻘﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ  ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ .ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ  ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ8491
 ﻭﻜﺎﻨﺕ. ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ
ﺃﺸﺎﺭ ﺍﺴﻡ  8491ﻭ 7191ﺒﻴﻥ . ﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻺﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎ" ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"ﺃﻭﻻﻫﺎ 
ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﻤﺼﻁﻠﺢ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ
ﻌﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺦ ﺍﻟﻜل ﻭﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﻜﺴﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻟ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، . ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ84ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ 
ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ، ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ 
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍ
ﻭﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻫﺫﻩ، ﻗﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺒﻔﻌل . ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ 














  :ﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻨﻬ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺃﻥﺒﻌﺩ 
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
 ﺇﻟﻰﺍﻟﻔﺼل ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل
  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ  ﻬﺎﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘ
  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻨﺩ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﻴﺎﺱ  .DSTPﺍﻟـﺎﺱ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﻤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺜل ﻤﻘﻴ
ﻭﻟﻐﺘﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺤﺕﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ  DSTPﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ  ؛ﻬﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩﺤﻴﺎﺘ
ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ  ﻲ ﻨﺸﺄ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲﺘﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟ ﺠﻪ ﻋﻥﻓﺼل ﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌ
  .(3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، ) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﺤﻰ ﻜﻤﻲ، ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨـﻲ  
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﻓﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺤﺼ
ﻲ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻫﻤﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓ  ـ (3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﺠﺩﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
  .ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑﺍ
ﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ؛ ﻹﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗ ﻤﻥ
ﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﻴ ،ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ؛ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﻌﺯﺯ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ ﻀـﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ، ﺇﻟﻰ (7002 ,aihaY) ﻓﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ  .ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔـﻲ، 
ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻭﺘﻭﺍﺠـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺘﻀﻴﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻴﻭﻀﺢ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻭﻉ . ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ، ﻓﻬﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻬـﺎ ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬـﺎ ( 8891ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ، )ﻑ، ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴ
  .ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻜﻤﻲ، ﺍﺨﺘﺯل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﺤﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺘﻤﺜل 
، ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻨﻀﺎﻟﻴﺔ (ﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻤﺨﻴﻡ، ﻗﺭﻴﺔ)ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ؛ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
ﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ . ﺠﺭﻴﺢ ﻭﺠﺭﻴﺤﺔ، ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ( 31)ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
  .ﺍﻹﻨﺎﺙ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ . 0102ﺇﻟﻰ  9991ﻤﻥ ﻋﺎﻡ : ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ
، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ (ﺍﻤﺭﺃﺓ)ﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻭ
؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ (7891)ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍ. ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺒﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﺩﺕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ . ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻬﻡ
ﻭﻤﻥ . ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ، ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻌﻬﻡ
ﻰ، ﻜﺎﻥ ﻟﻔﺤﻭﻯ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺌﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺒﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ . ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻤﺎ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻭﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻨﻀﺎﻟﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭ 
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﻀﺩ 
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺅﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻤﻼﻤﺢ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ 
ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻ
ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺼل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻪ 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻜﺭﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤ
ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ، ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ . ﻭﻱ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻡ ﻻﻀﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺫ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﻨﻴل ﻤﻥ 
  . ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﻤﻲ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ، ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻫﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺒﻌﻴﻨﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻜل . ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻓﻬﻡ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ
  .ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ
ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻭﺼﻑ  ﺸﺨﺹ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻋﻥ ﻜل  ﻨﺒﺫﺓﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  : ﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼلﺨ
ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ . ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ 8002ﺃﺼﻴﺏ ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﺔ 92ﻋﻤﺭﻩ : ﺃﺤﻤﺩ: ﺃﻭﻻﹰ
، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻹﺼﺎﺒﺘﻪ، ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻯ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺝ. ﺴﻨﺔ 72
ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺒﻬﺎ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨل ﻗﺭﻴﺔ 
ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻨﺠﻡ ﻋﻥ . ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ. ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤ
 .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻟﺩﻯ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ  3002ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺝ، ﺃﺼﻴﺏ ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﺔ 52ﻋﻤﺭﻩ : ﺴﻤﻴﺭ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺴﻨﺔ، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ  81ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ . ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ، ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜ(. ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ)ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺭﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ  3ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻭ 21ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻴﻪ؛ . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ
ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ، ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﺘﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻁﺄ ﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ، 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻤﺢ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺒﻪ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺤ
ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ( ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ) ﺘﺨﺼﺹ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻪ 
ﻓﺌﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻼﻗﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
 .ﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ : ﻭﻟﻤﺭﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 6002ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻴﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ( 12)ﺸﻬﺭ ﺃﻴﺎﺭ، ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ 
  .ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻠﺔ، ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﻁﻔ. ﺴﻨﺔ 03ﻋﻤﺭﻩ : ﻋﺩﻨﺎﻥ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻭﻴﻌﻤل ﻤﺭﺸﺩ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ
ﺒﺭﺼﺎﺼﺘﻴﻥ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻩ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ  4002ﺃﺼﻴﺏ ﻋﺎﻡ 
ل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺭ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼ
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 
ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺠﻴﺵ 
  .ﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻨﻘﻠ
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻭﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ". ﻋﺩﻨﺎﻥ"ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﺥ  52ﻋﻤﺭﻩ : ﻋﻤﺭﻭ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻌﻤل ﻜﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻪ . ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
 .ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ
ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . 4002ﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ . ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺨﻭﻩ، ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺥ ﻤﻌﺘﻘل ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻹﺼﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺨﻴﻪ ﻋﺩﻨﺎﻥ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁﺭ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﺇﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ  0102
  .ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺘﻪ
ﻟﺩﻴﻪ ﺜﻼﺙ (. ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ)ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻨﻲ . ﺴﻨﺔ 71ﻋﻤﺭﻩ : ﻋﻴﺴﻰ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
؛ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ 0102؛ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻋﺎﻡ 9002؛ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﻋﺎﻡ 6002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ : ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ
ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻪ . ﺃﻴﺎﻡ( 01)ﻟﻤﺩﺓ  0102ﻴﻪ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﺩ. ﺍﻟﻅﻬﺭ
 .ﺴﺒﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﺨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻼﺯﻤﻪ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ
ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ؛ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺨﺕ ﻤﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ، ﺃﺥ ﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﺨﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼ
ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺼﺎﺏ  0002ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺒﺈﺼﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺃﺥ ﺁﺨﺭ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﻋﺎﻡ 
 .ﺒﺸﻠل ﺭﺒﺎﻋﻲ
ﻗﺭﻴﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ. ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ 06ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻭﻗﺕ . ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ. ﺴﻨﺔ 02ﻋﻤﺭﻫﺎ : ﻨﺩﺍﺀ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﺏ ﻓﻲ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ، ﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎ 8002ﺴﻨﺔ، ﺃﺼﻴﺒﺕ ﻋﺎﻡ  71ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻀﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻫﺅﻻﺀ 
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻨﺩﺍﺀ ﻟﻡ ﺘﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻘﺩﺭ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺸﻠل ﺭﺒﺎﻋﻲ ﻤﻌﻪ  
ﻟﻜﻥ، ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ . ﻭﺍﻗﻑ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻭﺠﻠﻁﺔ ﺩﻤﺎﻏﻴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤ
ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻬﺎ 
  .ﺒﺄﺨﺫ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ
ﻨﻬﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺴﺠل ﺃ. ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻭﻟﺩﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﻭﺍﺌﻡ. ﺴﻨﺔ 03ﻋﻤﺭﻩ : ﺭﺍﻤﻲ: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
 .ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ ﻟﺘﺨﺼﺹ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
، ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺁﺭﻴﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ 0002\9\03ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ 
ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ . ﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻀﺩ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﻕ، ﺃﺩﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺸﻠل ﺭﺒﺎﻋﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺠﻠﻁﺔ ﺩﻤﺎﻏﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﻴﻴﻨﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
  .ﺍﻜﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻤﺴﺢ ﻜﺎﻤل ﻟﻠﺫ
ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻨﺴﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ، 
ﻫﻭ ﻤﻘﻌﺩ، ﻭﻤﺼﺎﺏ ﺒﺸﻠل ﺭﺒﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤﻥ . ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺂﻻﻡ ﺒﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻴﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ،  ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،. ﻤﻥ ﺠﺴﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺠﻠﻁﺔ ﺩﻤﺎﻏﻴﺔ
  .ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ ﻭﺍﻟﺒﻼﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺎﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﺎﺭﺽ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻟﻠﺠﺩﺍﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻪ ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻀﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻭﻗﺩ . ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻤﺭﺍﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﻜﺴﻴﺭ ﻜﺭﺴﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ( 01)ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  .ﻟﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺘﻜﺴﻴﺭ ﺍ
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ . ﺴﻨﺔ 04ﻋﻤﺭﻫﺎ : ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ: ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
 .ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎل(. ﺼﺎﻟﻭﻥ ﺘﺠﻤﻴل ﻟﻠﺴﻴﺩﺍﺕ)ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤل ﺨﺎﺹ 
ﻤﻥ  5ﻨﺘﻤﻲ ﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺘ 51ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ، ﺠﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ . ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﺘﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، . ﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺃﺼﻴﺒﺕ ﺒﻘﻨﺒﻠﺔ ﻏﺎﺯ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻀﻭﺓ  ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻨﺸﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻁﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
، ﺨﻼل 9002ﺃﺼﻴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؛ ﺼﻑ ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ 81ﻋﻤﺭﻩ : ﻤﻌﺎﺫ: ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ
ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ . ﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪﻤ
 .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺇﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻤﻊ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺼﻔﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻋﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ، 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ؛ . ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻼﺡ ﺁﺨﺭ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻁﻼﺏ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺎﹰ
ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭﺍﻴﺎﺘﻪ ﻜﻠﻌﺏ ﻜﺭﺓ . ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻌﻬﻡ
  .ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺭﻓﻘﺔ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ
ﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻌﺎﺫ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓ
ﺸﻬﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﺥ ﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻩ ﻭﺃﺥ ( 8)ﻭﻟﻤﺩﺓ  9002ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ، ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
  .ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺎﺏ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻪ
ﻓﻲ  9002ﺃﺼﻴﺏ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ؛ ﺼﻑ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ 81ﻋﻤﺭﻩ : ﻨﺒﻴل: ﻋﺎﺸﺭﺍﹰ
 .ﻗﺩﻤﻪ، ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ،  
ﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍ. ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻕﹶ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻷﻭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ؛ ﻷﻨﻪ 
  .ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻨﺒﻴل، ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻀﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ 
ﺤﺎﻟﻴﺎ، . ﻨﺔ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕﺴ 21ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 
ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ 
ﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻤﺎ ﺩﻋﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍ
  .ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
، 7002ﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ. ﺴﻨﺔ 61ﻋﻤﺭﻩ : ﻴﻭﺴﻑ: ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
 .ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺭﺘﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰﻟﺩﻴﻪ ﺃﺥ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻩ ﻭﺼﺩﻴﻘﻪ ﺃﺼﻴﺏ 
ﺃﺩﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺭﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻟﺩﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﺠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺘﻪ . ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﺭﺓ 
ﻠﺘﺤﻕ ﺒﺼﻑ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻊ ﻁﻼﺏ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﺴﻴ
  .ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل
ﺭﺍﺕ ﻀﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻴﺼﺎل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻭﺴﻑ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫ
  .ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﺼﻴﺏ ﻋﺩﺓ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ، . ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻁﻔﺎل 5002ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ . ﺴﻨﺔ 82ﻋﻤﺭﻩ : ﺠﻤﻌﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ
ﻓﻲ  .، ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺭﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻁﻨﻪ2002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺸﻅﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ9991ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 .، ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺭﺼﺎﺼﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ7002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ، ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺭﺼﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻩ4002
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻁﺤﺎل ﻟﺩﻴﻪ، 
، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ 7002ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻋﻁﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺌﺘﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ، ﺘﻬﺘﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺁﺨﺭ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ 
ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ . ﻴﻭﻡ 23ﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
  .ﺍﻟﺒﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻪ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻴﻪ
ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻌﺎﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﻴﻨﺠﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﺠﻨﺴﻲ ﺒﻤﺎ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺭﻏﻡ ﺘﻔﻬﻡ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﻭﻀﻌﻴﺘﻪ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ، % 07-56ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺯﻤﻪ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ، ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﻭﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻌﺘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ  ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻻﻴﺯﺍل 
ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺠﺭ ﺃﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻨﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .ﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻨﺫ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥﻫﻭ ﻋ. ﺴﻜﻨﻪ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﺤﺩ ﺇﺨﻭﺘﻪ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 5ﻟﻤﺩﺓ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎل   5891ﺎﻡ ﺍﻋﺘﻘﻠﺕ ﻓﻲ ﻋ. ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺍﺒﻨﺘﻴﻥ 5ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ . ﺴﻨﺔ 24ﻋﻤﺭﻫﺎ : ﺇﻗﺒﺎل: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ
، ﻓﻲ ﺃﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺴﺭﻯ، ﺤﻴﺙ 8891ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻷﺨﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﻋﺎﻡ 
 . ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺒﺩﺃ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻜﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺃﺨﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻤﻥ . ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﺸﻌﺎل ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ،
ﺨﻼل ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل، ﻓﻘﺩﺕ ﺤﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻡ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل
ﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻴﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻁﻠﻭﺒﻭﻥ ﻟﺠﻴﺵ ﻓﺘ
ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺴﺤﺏ ﺠﺜﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻘﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻁﻼﻕ 
  .0002ﻨﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺓ ﻟﻠﺩﻋﻡ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭ
ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﻷﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻟﻤﺎ 
 ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻵﻥ؛ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ، ﻟﻡ ﻴﻌﺩ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ . ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺒﺕ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺠﺭﺤﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻗﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ،
ﺠﺭﻴﺢ ﻭﺠﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ( 31)ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻀﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ ( ﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻗﺭﻴﺔ، ﻤﺨﻴﻡ)ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻋﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻬﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﺴﻜﺭﻱﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎل 
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ . ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺘﻡﺤﻴﺙ  .ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻟﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ 
، ﻨﻀﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻀﺤﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ "ﻅﺭﻴﺔﺍﻟﻨ"ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﺒﻨﻲ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻜﺴﺭﻱ
  .ﻨﻔﺴﻬﻡ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻡ ﻤﻌﻪﺃ
ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻭﺘﻴﺎﹰ؛ ﻷﺨﺫ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱﻭﻜﻴﻔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻗﻤﺕ ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ . ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔﻜﺎﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻴﺙ  .ﻤﻌﻪ ﻡﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﺤﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ . ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﺤﺭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺭﻭﺡ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻋﻼﻩ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻟﻬﺅ ﺘﻭﺼﻠﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ "ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻨﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻕ  ﺴﺅﺍﻟﻬﻡﺒ ﻭﻗﻤﺕ. ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻬﻡ، ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲﻭﻤﻥ  "ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ل ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﻤﻌﻬﻡﺤﻭ
ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺫﺍﺕ  ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺃﺠﺭﻴﺕﻭﺠﺩﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ  ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺕﻗﻤ
ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺭﺒﻴﻥ  ؛(ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ)  ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻼﻗﺔ 
ﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜ ﻔﻜﺭﺓ ﻜﺎﻷﻫل،ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛
ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻡ ﻟﻸﺜﺭ ﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺸﻜﻠﺕﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻜﺴﺭﻱ
ﺔ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ. ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺘﻀﺭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ 




  :ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ
ﺠﺭﺕ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻠﺕﺤﺼﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ 
؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ (yroehT dednuorG) ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺫﺭﺓ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺎﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒ ﻴﻘﻭﻡﺒﺤﻴﺙ  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، (ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ) ﻜل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ؛ﺒﺸ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍ ﺘﻡ
ﺸﺘﺭﻙ؛ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﻤﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤ. ﻭﺃﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ( semehT)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ (. 2002ﻤﻜﺎﻭﻱ، )ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
  :، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(7691 ,ssuartS & resalG) ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ  ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ، ﻓﻘﺩ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﺘﻌﻤﻘﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ . ﺼﻭﺘﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ، ﺨﻼل ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻜﻜل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺩﻭﺭ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻓﺭﻏﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل . ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺜﻡ ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، . ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻭﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ 
 .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺠﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺫﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ (yroehT dednuorG)
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻜﻜل ﻭﺃﻴﻥ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻭﻀﻊ  .(8991 ,s’nibroC & ssuartS)ﻭﺃﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ 
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ 
  (.9002 ,lla te ,oreigiL)ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ 
 
ﻁﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ، ﺠﻤﻌﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ . ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 :ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺭﻤﻴﺯ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ  ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل: ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ (. 7002ﻜﺎﻤﻴﻙ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ) (8991 ,s’nibroC & ssuartS)ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ 
ﺘﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡ 
ﺤﻴﺙ . ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌ
  .ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ
 ,s’nibroC & ssuartS)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ  ﺘﺘﻀﻤﻥﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ،  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺘﺼﻨﻴﻑﻴﺘﻡ ﻓ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﻭﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ،(8991
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  .ﺠﺭﻯ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺒﺤﻭﺙ، ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘ: ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ . (8991 ,s’nibroC & ssuartS)ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
 .ﻓﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﺨﺘﻼ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ : ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻫﻭ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ,s’nibroC & ssuartS)ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ، ﻭﻤﺎ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﻀﻊ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴ(8991
 .ﺘﻨﺎﻗﺽ، ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
، ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ (yroehT dednuorG)ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺫﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ 
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺎﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ : ﺃﻭﻻﹰ
 .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
 .ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ_ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﹰﺜﺎﻟ
 .ﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠ
ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 .ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،ﻤﻥ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ  ﺴﺄﻋﺭﺽ 
، ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺍﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ؛ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﺘﻔﻀﻲ  ﺨﻼل ﺼﻴﺎﻏﺔ









  :ﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
ﺴﺄﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 (yroehT ednuorG)ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺕ 
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻥ 
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ . ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻜﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  :ﺴﺔ، ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒـﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍ
ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺤﻔﺯ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺎﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
 :ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ 
ﺒﻼﺕ ﻤﻌﻬﻡ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻬﻡ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
 ﻫﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻲ ﺇﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﺴﻠﻁ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ:" ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ. ﺤﻕ
ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻘل ". ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻗﺘﻠﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﺯﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻲ ﺇﻨﻲ ﺃﺸﺎﺭﻙ ﺃﻴﻀﺎ
ﻁﺒﻌﺎ، ﻫﻭﻴﺘﻲ ﺒﺘﻌﻨﻴﻠﻲ ﻜل ( ﻨﻌﻡ)ﺁﻩ :" ﻭﺃﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ
، ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻭﻁﻨﻲ( ﺃﻋﺘﻘﻠﺕ)ﻴﻥ، ﺍﻨﺴﺠﻨﺕ ﺸﻲ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﺒﺴﻨﺘ
ﺴﺠﻨﻲ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻲ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺇﻴﻤﺎﻨﻲ ﺒﻬﻭﻴﺘﻲ، ﻫﻡ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ ﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻨﻲ . ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻀﺤﻲ
  (".ﻗﻠﺕ ﻟﻙ)ﺃﻀﺤﻲ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤﻜﻴﺘﻠﻙ 
ﺤﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ( ﻤﻥ ﺃﺠل)ﺃﻨﺎ ﻁﻠﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﻋﻠﺸﺎﻥ :" ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﻴﻭﺴﻑ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻨﺒﻴل، ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻭ" ﻤﻴﺨﺩ ﺃﺭﻀﻨﺎ، ﺃﻨﺎ ﺒﻁﻠﻊ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻨﺤﺭﺭ ﺃﺭﻀﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ 
ﺃﻨﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺼﺤﺎﺒﻲ :" ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﺒﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﺽ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ، ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺒﻁﻠﻊ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ، ﺭﺍﺡ ﺇﻟﻨﺎ ﺃﺭ(ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﺃﺸﻌﺭ)ﺒﻔﻘﻊ 
  (".ﻴﺯﻭل)ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ، ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭﺘﻪ ﻴﻨﻘﺎﻡ ( ﻴﺯﻭل)ﺒﺘﺠﻴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺸﻭﻱ ﺸﻭﻱ، ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺒﺭﻭﺡ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ( ﺠﺎﺀ)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﻌﻨﻴﻠﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺇﺠﺎ . ﺃﻨﺎ ﺍﻨﻭﻟﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺃﺨﺩﻭﺍ ﺃﺭﻀﻨﺎ" 
. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﻌﻨﻴﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ. ﻟﻜﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ. ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻻ )ﺒﺎﻷﻭل، ﻜﻨﺕ ﺃﺨﺎﻑ ﺃﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﻟﻜﻥ ﺃﺒﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺠﻌﻨﻲ ﻭﻴﺤﻜﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺃﺭﻀﻙ ﻴﺎﺒﺎ ﻭﻤﺵ 
ﺃﻫﻠﻲ ﻭﺼﺤﺎﺒﻲ ﺸﺠﻌﻭﻨﻲ، ( ﻟﻜﻥ)ﺒﺱ . ﺃﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻴﺵ، ﺃﺭﻭﺡ ﺃﻨﺎﻡ. ﻜﻨﺕ ﺃﺨﺎﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ. ﺘﺴﺘﺴﻠﻡ( ﻴﺠﻭﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﻻﺯﻡ ﺃﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺇﻤﻲ ( ﺃﻤﺎﻤﻲ)ﺤﺩ ﻗﺩﺍﻤﻲ ( ﺃﺭﻯ)ﺤﺏ ﺃﺸﻭﻑ ، ﻤﺎ ﺒ(ﺍﻵﻥ)ﻫﻠﻘﻴﺕ 
ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ". ﺒﺘﺩﻋﻤﻨﻲ ﻭﺒﺘﻁﻠﻊ ﻤﻌﺎﻴﺎ
  .ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ
ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺏ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻟﻜل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﻟﻌل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ، 
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺒﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﺎﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺠﺯﺀﺍ 
ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﻫﻭ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﺴﺭﻭﺍ ﻜل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻪ، 
ﺃﺯﻭﺩ ( ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻲ)ﺃﻜﻴﺩ، ﺃﻨﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ، ﺭﺍﺤﻠﻲ :" ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
ﻫﻭﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﺨﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، . ﺩﻭﻨﻡ ﺃﺭﺽ ﻷﺒﻭﻱ ﻭﻟﺴﻴﺩﻱ، ﻏﻴﺭ ﻗﺭﺍﻴﺒﻨﺎ ﺭﺍﺤﻠﻬﻡ ﺃﺭﺽ 2ﻤﻥ ( ﺃﻜﺜﺭ)
  ".ﻜﻠﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻨﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
( ﻗﻠﺕ)ﻭﻁﻨﻲ، ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺤﻜﻴﺕ ( ﻤﻥ ﺃﺠل)ﺸﺎﺭﻜﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﻥ ﺃﻜﻴﺩ ﻤ:" ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭل ﻨﺩﺍﺀ
ﻫﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ( ﻟﻜﻥ)ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﺒﺱ ( ﻫﺅﻻﺀ)ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻴﺨﺘﻔﻭﺍ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﻠﻬﻡ ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﻫﺩﻭل 
ﻤﻥ . ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ، ﻤﺜل ﻤﺎ ﺒﺘﺤﻤل ﻴﺼﻴﺭ ﻷﺨﻭﺘﻲ ﺸﻲ، ﻤﺎ ﺒﺘﺤﻤل ﻴﺼﻴﺭﻟﻬﻡ ﺸﻲ ﻭﻜﻠﻨﺎ ﻤﺸﺎﻥ ﻫﺎﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻷﺭﺽ
  ".ﺃﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﺃﻀﺭﺏ ﺤﺠﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻭﺘﻲ. ﻬﻡ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﺍﺤﻕ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﺇﻨ
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ         
 ﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻪ، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺸﻌﻭﺭ
ﻨﺸﺎﻁﻲ، ﻨﻤﻰ ﻫﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻁﻼﻗﺔ، :" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ. ﺒﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﺘﻘﻬﻘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ
ﺒﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﺤﺴﻥ، ﻭﻫﻭﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ( ﺇﻀﺎﻓﺔ)ﻫﻲ ﺒﺘﻌﻨﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻜﻤﺎﻥ 
ﺍﻵﻥ، ﻭﻤﺎ ( ﻟﻐﺎﻴﺔ)ﻟﺤﺩ . ﻴﺭﻜﻠﻬﻡ، ﻫﺩﺍ ﺸﻲ ﻜﺒ( ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ)ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺸﻲ ﺒﺸﺩﻨﻲ ﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺩﻤﻲ، . ﻨﻔﺴﻲ ﻫﻨﺎﻙ( ﺃﺠﺩ)ﺯﻟﺕ، ﺃﻱ ﺸﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﻴﺤﺼل، ﻤﺴﻴﺭﺍﺕ، ﺒﻼﻗﻲ 
ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ . ، ﺒﺱ ﻓﻲ ﺸﻲ ﺒﺩﻓﻌﻨﻲ ﻷﻨﻲ ﺃﺸﺎﺭﻙ(ﻻ ﺃﺭﻴﺩ)ﻤﺎ ﺒﺩﻱ ( ﺃﻗﻭل)ﻜﻨﺕ ﺃﺤﻜﻲ . ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺘﺨﻠﻰ
  ".ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﻷﻨﻪ ﻭﻁﻨﻲ
 ﻁﺒﻌﺎ، ﻫﻭﻴﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻲ، ﺇﻻ ﺇﻨﻲ ﻤﻌﺘﺯ ﻻ:" ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻨﺩﺍﺀ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻨﺸﺎﻁﻲ ﻴﻨﻤﻲ ﻫﻭﻴﺘﻲ؛ ﺒﻌﻤل ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﺒﻜﻭﻨﻲ . ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺇﻨﻲ ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﻁﺒﻌﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻲ ﺸﻌﻭﺭﻱ :" ﻭﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻘﻭﻟﻪ". ﺃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل. ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ".ﺴﻁﻴﻨﻴﺘﻲ ﺯﺍﺩ؛ ﻷﻨﻲ ﺴﻘﻴﺕ ﺩﻤﻲ ﻟﻸﺭﺽﺒﻔﻠ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻭﺠﻪ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻕ . ﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻌﻜﺱ ﻟ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ . ﻭﻗﻀﻴﺔ
 ,nworB & eropeL)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
  .ﻌﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺸ(0002
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻙ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻨﻭﻋﺎ       
ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ، ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻤﻥ 
:" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ. ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺘﻌﺯﺯ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ . ﻻﺯﻡ ﻨﻀﺤﻲ( ﻨﺤﻥ)ﻜﻭﻨﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﺒﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻪ ﺇﺤﻨﺎ 
ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺒﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ، : ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ. ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻀﺤﻴﺔ( ﻴﺠﺏ)ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻻﺯﻡ  .ﺍﺤﺘﻼل
ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل . ﻫﻭﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺘﻌﻨﻲ ﺇﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﻨﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺤﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ.ﻨﺎﺱ ﺒﺘﺘﺼﺎﺩﺭ ﺃﺭﻀﻬﺎﺒﺘﺼﺎﻭﺒﻭﺍ، 
ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺜﺎل . ﺒﺘﺨﺼﻨﺎ، ﺒﺤﺎﻭل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﺍﻟﺘﻲ)ﺒﺤﺎﻭل ﻁﻤﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻲ 
ﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺜﻼ، ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴ(. ﻟﻬﻡ)ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻫﻡ ﺒﺴﻭﻗﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺇﻟﻬﻡ ( ﻗﻀﻴﺔ)ﺸﻐﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، . ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻪ ﺇﻟﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﻭﻫﻭﻴﺘﻨﺎ( ﻴﺭﺘﺩﻴﻥ)ﺒﻴﻠﺒﺴﻭﺍ 
ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻌﺭﻑ، ﻫﻭﻴﺘﻲ، ( ﻴﺒﻘﻰ)ﻴﻀل ( ﻭﺴﻭﻑ)ﺼﺭﺍﻋﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﺼﺭﺍﻉ ﺃﺒﺩﻱ، ﻭﺭﺡ 
  ".ﺒﺘﻌﻨﻴﻠﻲ ﺃﺭﻀﻲ
ﺁﻩ ﻁﺒﻌﺎ، ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺎ ﺘﺤﻜﻲ ﺇﻨﻪ :" ﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺴﻤﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓ
ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻜﻭﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﺒﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻙ، ﺘﺘﺼﺎﻭﺏ، ﻴﻨﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ
ﻨﺤﻥ ( ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ)ﻭﺒﺭﺓ . ﻷﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺄﻨﺕ ﻤﻀﻁﻬﺩ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ،ﺩﻓﻌﻭﺍ ﺜﻤﻥ، ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ، ( ﺍﻟﺫﻴﻥ)ﺇﻟﻲ 
( ﺘﺠﻌﻠﻙ)، ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ؛ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻻﺯﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﻫﺎ، ﺘﺨﻠﻴﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ
  ".ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻷﻨﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻻﺯﻡ ﺘﻨﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻫﺩﺍ ﺒﻴﺩﺨﻠﻙ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ 
ﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻟﺫﺍ
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ . ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻨﺴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻋﻲ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺯ" ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
ﻨﺸﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻔﻌل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ 
ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ 
ﺘﻴﺎ ﻤﻌﺎ، ﻫﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻭﺫﺍ. ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
، 27ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺹ.") ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺃﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  (.0002
ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﺠﺫﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯﺓ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﺼ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ 
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ. ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، 
  (.4002 ,namresyO) ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ 
ﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺘﺘﻭﺍﺭﺜﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻜﻥ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍ
ﺃﺅﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻜﻭﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﺠﺏ :" ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  (".ﻻﺤﻘﺎﹰ)ﺒﻌﺩﻴﻥ ( ﺴﻴﺄﺘﻭﻥ)ﺇﻟﻲ ﺭﺡ ﻴﻴﺠﻭﺍ ( ﺃﻭﻻﺩﻱ)ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻴل ﻭﻻﺩﻱ 
ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻴﻌﻁﻲ          
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻬﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻤﻥ 
ﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺠل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﻭ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺃﺤﻜﻴﻠﻙ، ﺃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺩﻤﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺭﻀﻲ ﺇﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﺃﺭﻴﺩ)ﺒﺩﻱ ( ﻤﺎﺫﺍ)ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻭ " :ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ      
ﻤﺎ ﺃﻅﻥ ﺇﻻ . ﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﺤﺘﻼلﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺸ: ﺃﻭﻻ . ﺸﻭ ﺒﺩﻱ ﺃﺤﻜﻴﻠﻙ ﺃﻜﺜﺭ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺇﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺃﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﺘﻌﺯﺯﺕ . ﻴﺠﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﻨﺘﺤﺭﺭ، ﺒﺱ ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﻤﺘﻰ، ﺒﺱ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻨﺎ ﻭﻗﻭﺘﻨﺎ، ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻫﻴﻙ ﻓﺨﻭﺭ ﺒﺤﺎﻟﻲ، ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﺸﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻫﻭﻴﺘﻲ؛ ﻷﻨﻲ ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﻭﻁﻨﻲ
ﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻨﻁﺨﻴﺕ، ﻤﺎ ﻗﻠﺒﺕ ﻓﻴﺎ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﻨﻲ ﻤﺵ ﺭﺍﻴﺢ ﻋ. ﺒﺤﻜﻭﺍ ﻋﻨﻲ، ﺒﺱ ﻓﺨﻭﺭ ﺒﺤﺎﻟﻲ
ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ."ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺇﻟﻲ ﻁﺨﻨﻲ، ﻤﺵ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ. ﻭﺍﻨﺸﻠﻴﺕ
  .ﻭﻟﻬﺩﻑ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ
ﻭﺘﻔﺎﻋل  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ. ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ، ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ، ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻋﻲ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻷﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﻤﺘﺒﺎﺩل
ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺨﻁﻁﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل
ﺭﺍ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻜﻔﺭﺩ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻫﻭﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻁﺎ
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺫﺍﺕ، . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ 
ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ
  (.7991 ,droL)ﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
، ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﻭﺼﻔﺎﺕ (8002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، )ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
ﺨﺭ، ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻻ ﻟﻜﻥ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁ. ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ. ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺸﻲﺀ، ﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﺎﺹ 
ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ؛ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻜل . ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ . ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻭﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻴﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، . ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ
ﻓﻬﻤﻪ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻨﻲ
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻷﻁﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩﺍ، ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻥ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺤﺴﺏ 
  .ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ؛ ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﻓﺨﺭ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯ ﻟﻬﻡ (1891 ,lefjaT)
( ﻟﻥ)ﺃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺒﻜل ﻓﺨﺭ، ﻤﺵ : ﻤﺘل ﻤﺎ ﺒﺤﻜﻭﺍ ﺃﻫل ﺯﻤﺎﻥ:" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ
ﺍﻷﻤﺭ ". ﻋﻤﺭﻱ، ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺭﺡ ﺃﻀل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻵﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ. ﺭﺡ ﺃﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻭ ﺼﺎﺭ ﺸﻲ ﺴﻲﺀ ﻤﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﺯﻋﻼﻥ، ﻫﻭﻴﺘﻲ  . "ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻬﻡ ﻭﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ
ﺃﻫﺎﺠﺭ، ﺃﻨﺎ ﻀﺩ ﻫﺎﻟﺸﻲ، ( ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻔﺘﺨﺭ ﺇﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻟﻭ ﺼﺤﻠﻲ 
ﺩﻓﻌﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ،. ، ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﻋﻤﺭﻭ"ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﺯ ﻫﻭﻴﺘﻲ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ، ﻜﻭﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻓﺨﺭ ﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻌﻨﻲ  ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ، ﻜﻨﺎ ﻨﺤﺱ( ﺃﺸﻌﺭ)ﻜﻨﺕ ﺒﺤﺱ . ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
  ".ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ. ﺇﻨﻪ ﺃﻨﺎ ﻤﻤﻴﺯ
ﺒﺭﺃﻴﻲ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ . ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ
ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﻌﺯﺯﻩ ﻋﻠﻰ . ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ
ﻜﻭﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ، ﻷﻨﻲ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺇﻨﻲ ﻤﺎﺸﻲ ﺼﺢ ﻭﻤﺎ :" ﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ؛ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩﺍﻟﻤﺴ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺩﺭﻙ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﻋﺩﻡ ﻀﻴﺎﻉ ﺤﻘﻪ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ". ﺒﻤﺸﻲ ﻏﻠﻁ
ﻁﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺘﻔﺭﺩﻩ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺃﻋ
  .ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻴﻪ. ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻤﻲ 
ﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
، ﻻﻗﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 1791-0791 lefjaT()ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﺌﺯﺓ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺴﺭﺓ
 & lehcroW)ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻟﺘﻔﻀﻴل ﻤﺠﻤﻭ(. ,1791-0791 lefjaT، ﻤﻥ 6891 nitsuA
ﺩﻤﻲ :" ﻴﻘﻭل ﻴﻭﺴﻑ(. 0002 ,lla te ,oicseV)ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﻨﺤﺎﺯﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ "ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺸﻌﺏ ﻭﺍﺤﺩ( ﻨﺒﻘﻰ)ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻅﻠﻨﺎ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﺒﺎ 
ﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺨﺴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻀﺤﻰ :" ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ. ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻤﺸﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ،  (ﺃﺭﻴﺩ) ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻻﺯﻡ ﻨﻤﺸﻲ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻨﻘﻑ، ﺭﺍﺤﻭﺍ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭ، ﺒﺩﻱ
ﻫﺫﺍ ". ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ. ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 9ﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻤ. ﺃﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ
 tnatuoC) ،(6891 renruT dna lefjaT ,1891 ,lefjat)ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،  ﻴﻌﻴﺩﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ 
ﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬ( 4002 ,lehcroW &
، ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﻊ (meetse-fles)
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ 
ﺎﺠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤ(0002 ,htimS)ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻲ ﺸﺨﺼﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﻴﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 renruT &lefjaT، ﻋﻥ 6002ﺯﺍﻴﺩ )ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
 (.0002 ,mahnraF( )4002 ,kcirtapkriK & sillE( ) 6891
ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ". ﻫﻭﻴﺘﻲ، ﺸﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻭﻟﻘﻀﻴﺘﻲ ﻭﺒﻠﺩﻱ ﻭﻭﻁﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ:" ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ 
ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻫﻲ ﺇﻟﻲ ﻤﺜﺒﺘﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ( ﺃﻤﻭﺭ)ﺃﺭﻀﻲ، ﻭﺠﻭﺩﻱ، ﺸﻐﻼﺕ  ﻫﻭﻴﺘﻲ، ﻜل ﺸﻲﺀ:" ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ".ﺃﺭﻀﻨﺎ، ﺃﻨﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
؛ ﻤﻥ ﺨﻼل (noitavirpeD evitaleR) ﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤ 
ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ . ﻗﻭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ  ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ .ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ . ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺒ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ 
ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ؛ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻀﻌﻬﻡ  . ﻟﻠﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ
ﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺁ
 lla te sraeSﻤﻥ،  6002ﺯﺍﻴﺩ ) ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺇﺫﺍ . ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻭﻋﻨﺩﻱ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻟﺨﻠﻊ ﺍﻷﻟﻡ( ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ)ﺇﺼﺎﺒﺘﻲ، ﺁﻟﻤﺘﻨﻲ، ﺒﺱ ﺨﻠﺘﻨﻲ  :"ﺘﻘﻭل ﺇﻗﺒﺎل(. 1991
ﺼﺔ ﺁﻟﻤﺘﻨﻲ، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻙ ﺸﻌﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺘﻨﻬﺩﻡ ﺒﻴﻭﺘﻪ، ﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺱ ﻗﺘﻠﻭﺍ، ﻜﻠﻬﺎ ﺁﻻﻡ، ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻁﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺭﺼﺎ
ﻭﺤﺎﺭﻤﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻨﺎ  ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺇﻟﻲ ﻤﻴﺨﺩﻴﻥ ﻜل ﺸﻲﻭ ﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ، ﻟﻜﻥ ﺸﻌﺒﻲ ﺒﺘﺄﻟﻡ ﻟﻸﺒﺩﺃ
  ".ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ، ﺼﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﻨﺘﺤﺭﻙ
ﺴﻲ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻌﺩﺍﺀ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻴﻀﺎ، (. 1991 lla te sraeSﻤﻥ،  6002ﺯﺍﻴﺩ ) ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺍﺠﻴﻨﺎ ﺒﺱ ﻤﺸﺎﻥ ﻨﺘﻌﺫﺏ، . ﺃﻨﺎ ﻤﻌﺫﺒﺔ ﻤﻀﻁﻬﺩﺓ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻨﻅﺭﻱ ﻟﻤﻼﻤﺤﻲ ﻭﺍﻋﺭﻓﻲ ﻤﻴﻥ ﺃﻨﺎ :"ﺘﻘﻭل ﺇﻗﺒﺎل
ﻨﺤﻥ ﺸﻌﺏ ﻤﺂﻤﻨﻴﻥ ﺒﺭﺒﻨﺎ ﻭﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻭﻤﺤﺘﺴﺒﻴﻥ ﻴﻨﺴﺎﻨﺎ، ﺍﺤﻨﺎ ﺒﻨﺂﻤﻥ ﺇﻨﻪ ﺭﺡ ﻨﺘﺤﻤل، ، ﺭﺒﻨﺎ ﻤﺵ ﺭﺡ (ﻟﻜﻥ)ﺒﺱ 
  ".ﻭﺭﺡ ﻨﻀل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺩﻨﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ . ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻁﺎ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ 
ﻫﻭﻴﺘﻲ، ﺒﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﺭﺽ :" ﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭﻭﻗﻭﺓ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺤﺎﻟ
ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻜﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ . ﻭﺍﻟﺴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﺔ، ﺒﺘﻌﻨﻴﻠﻲ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ، ﺒﺘﻌﻨﻴﻠﻲ ﻨﺎﺱ ﻁﻴﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻜﺘﻴﺭ  .ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺤﻥ ﻗﺩﺭﻨﺎ ﻨﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ."  ﻀﺤﻲ، ﻷﻨﻪ ﺤﻕ ﻤﺴﺘﻠﺏ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﻨﺎﺱ ﻀﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﺴﺎﻫﺎ ﺒﺘ
  .ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  
ﻁﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ. ﺫﺍﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻋﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ
ﺇﻥ ﺸﺎﺀ . ﺃﻨﺎ ﺒﻌﺘﺯ ﺇﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﻨﻲ ﺍﻨﺨﻠﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ" :ﻤﺭﻜﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﻨﺩﺍﺀ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ". ﺍﷲ ﺒﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺩﺍ ﻫﺎﻟﻭﻁﻥ
ﺩﻤﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ :" ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻴﻭﺴﻑ .ﻘﻴﺎﻤﺔﺩﻤﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟ:" ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺩﻤﻪ، ﻴﻘﻭل ﻨﺒﻴل
  ".ﻋﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻅل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺸﻌﺏ ﻭﺍﺤﺩ
ﻟﻜﻥ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ  
ﺒﺭﺃﻴﻲ، ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﺎﻟﻔﺼل
ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ  ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺝ
ﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻬﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﻭﻗﺘﻠﻬ
ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ، ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻴﻌﺩ . ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ، ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺩﺘﻪ
ﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻻ ﺴﻜﻭﺘﻬﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻭ
ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 
  .ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻭﺤﺩﻩ، ﻜﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﺜﻼ
ﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﻡ ﻓﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻷﻨﻲ ﺒﻔﺘﺨﺭ ﺃﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻨﻲ . ﻋﺭﺒﻲ ﻻ. ﺁﻩ ﻁﺒﻌﺎ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻫﻭﻴﺘﻲ :"ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ
ﻋﺭﺒﻲ ﻻ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻟﻲ ﺒﻨﺸﻭﻓﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺒﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻟﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، . ﺃﻜﻭﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻤﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺃﻭﻻ ﻭﺁﺨﺭﺍ، ﻟﻴﺱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، . ﻋﻥ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ . ﻤﺵ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺭﺒﻲ
، ﻨﺤﻥ ﺒﻨﺩﺍﻓﻊ ﻟﺤﺎﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺒﻨﺎﻀل ﻤﺸﺎﻨﻪ، ﻓﺄﻨﺎ ﺒﻔﺘﺨﺭ ﻓﺤﺎﻟﻴﺎﹰ. ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺃﻜﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺵ ﻋﺭﺒﻲ، ﻨﺤﻥ ﺒﻨﺎﻀل، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻤﻊ 
ﻤﺎ ﺒﻔﺘﺨﺭ ﺃﻜﻭﻥ ﻋﺭﺒﻲ، ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ: ﺠﻪ، ﺒﺤﻜﻭﻟﻙﻭﺒﺎﻟﻭ. ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺒﺎﻟﻤﻠﻴﺎﺭ، ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺤﺩ ﻴﺠﻤﻌﻠﻲ ﻤﺼﺎﺭﻱ، ﺒﺩﻱ ﺤﺩ ﻴﻭﻗﻑ ﺠﻨﺒﻲ ﻭﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺃﻤل، ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﺎﻤل 
 (".ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ)ﻜل ﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ 
ﻁﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻁﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻥ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻭ(8002ﺩﺭﺍﺝ، )ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﺭﻯ 
. ﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻟﻭﻁﻨﻪ، ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺨﺭ ﺍﻏﺘﺼﺒﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ. ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻭﻴﺘﻪ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻻﻀﻁﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻨﻘل ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﺎﺌﻪ ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ، ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁ. ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
. ﻫﻭﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ -ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (.8002ﺩﺭﺍﺝ، ) ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺼل ﻟﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
  .ﻲﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻟﺩﻯ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ  
ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻡ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ DSTPﺘﺫﻜﺭﻩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺜل ﺍﻟـ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل؛ ﻓﺈﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ  
ﺘﺘﻡ  ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻨﻲ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺫﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ . ﺃﺨﺭﻯ
  (.9891 yennihP، 5991)ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ 
ﻬﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ؛ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﺨﻔﻑ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻼﺤﺘﻼل، ﻴﻀﻴﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ؛ ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ 
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻨﺸﻁ، ﻴﺒﺤﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ . ﺍﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩ
  (.8891، ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ)ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺯﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﻜﻭﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺇﻨﻲ ﺘﻀﺭﺭﺕ، ﻓﻲ :" ﻴﻘﻭل ﻴﻭﺴﻑ 
ﺔ ﺍﻵﻥ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻤﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻲ ﺇﻴﺩﻱ ﻗﺒل ﺸﻬﺭ، ﺒﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻴ( ﺃﻴﻀﺎ)ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ  ".ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻔﻑ ﻨﺭﺠﻊ ﺍﻷﺭﺽ، ﻜﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺩﻨﺎ
ﻜﻨﺕ ﻓﺨﻭﺭﺓ ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻭﺃﻋﻁﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، :" ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﻘﻭل ﺇﻗﺒﺎل
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻀﺭﺒﻭﻨﺎ، ﺸﻔﺕ ﻋﺫﺍﺏ، ﺤﻁﻭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺩﻭﺍ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ".ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻜﻨﺕ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻭﻀﺤﻴﺕ، ﻭﺴﺎﻡ ﺸﺭﻑ ﻷﺠل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻴﺘﺤﺭﺭ
( ﺃﺭﻯ)ﻭﻑ ﺃﻨﺎ ﺒﻔﻜﺭﻱ، ﺒﺸ :"ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ
ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺤﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻤﺎﺘﻭﺍ  ﺒﻔﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺵ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻭﻜﻠﻪ ﺒﻴﺨﺴﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺴﺘﺸﻬﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ". ﺒﺎﻵﻻﻑ، ﻜﻠﻨﺎ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﺵ ﺃﻨﺎ ﻟﺤﺎﻟﻲ
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻲ ﻟﻜﻭﻨﻲ ﺠﻤﻌﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻜﻭﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻷﻨﻲ :" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ
، ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻨﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺒﺸﻜل (ﻻﺤﻘﺎﹰ)ﺒﻌﺩﻴﻥ  .ﺭﺽ ﻟﻼﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﺘﻠﻲ ﻤﺘل ﺃﻱ ﺤﺩ ﺘﺎﻨﻲ، ﻓﺄﻨﺎ ﻤﻌ(ﻜﺫﻟﻙ)ﻴﻙ ﻫ
ﻭﺇﻨﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺇﻟﻲ ﺤﺎﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻡ ﻭﻨﻔﺱ  ﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻫﺫ
  ".ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻫﻭﻴﺘﻲ، :" ل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼ 
ﻤﺩ ﷲ ﺇﻨﻪ ﺭﺒﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﻭﺍﻟﺤ ﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭل ﻤﺎ ﺒﻘﻭل ﺇﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﺒﻀل ﻤﻌﺘﺯﺓ ﺇﻨﻲ ﻓﻠﺴ ﺒﺘﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻷﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺸﻬﻴﺩ، ﻷﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﺤﺘﻼل، ( ﻴﻌﺘﺒﺭ)ﻭﺇﻟﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﻨﻌﺩ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺭﺒﻨﺎ ﺍﻋﺘﺯ ﻓﻴﻨﺎ
  ".ﻭﻜﻠﻨﺎ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ
ﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻀﺤﻰ ﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﺇﻨﻪ ﻏﻴﺭﻱ :" ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ. ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ(9891 yennihP، 5991)ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻴﻪ . ﺒﻬﻡ
ﺍﻨﺘﻬﻰ ( ﺤﺎﻟﻤﺎ)، ﺯﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ، ﺨﻠﺹ ﻋﻴﺎﺭﻩ (ﻤﺜﻠﻪ)ﻀﺤﻰ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﺴﺎﻋﺩﻨﻲ، ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺼﻴﺭ ﺯﻴﻪ 
ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺵ ﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻤﺎ . ﺴﻨﻴﻥ، ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ؟ ﻻ 5ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺒﺘﻤﻭﺕ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻫﺫﺍ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺭﺒﻨﺎ،
  ".ﺃﺸﻭﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻱ ﺒﺘﺤﺭﻙ، ﻴﺠﺏ ﺇﻨﻲ ﺃﺘﺭﺤﻙ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻷﻨﻲ ﺒﺤﺏ ﺃﺸﻭﻑ ﺤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﻭﻡ
:" ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ 
ﻤﺎ ( ﻟﻜﻥ)ﻤﺎ ﺒﺤﺏ ﺤﺩﺍ ﻴﺘﺼﺎﻭﺏ، ﺒﺤﺏ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺱ ﻏﻴﺭﻱ ﻤﺘﺼﺎﻭﺏ، ( ﺃﺭﻯ)ﺒﻀﺎﻴﻕ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﻭﻑ 
ﺃﻨﺎ ﺸﻔﺕ ﺤﺩﺍ . ، ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺼﺎﻭﺒﻭﺍ، ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻨﻲ ﺒﻜﺜﻴﺭ(ﻤﺜﻠﻲ)ﺒﺤﺏ ﺃﺸﻭﻑ ﺤﺩ ﻤﺘﺼﺎﻭﺏ ﺯﻴﻲ 
ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ،  ﺸﻭ ﺒﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻭﺨﻠﻔﺕ. ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻨﻲ، ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻫﻴﻙ، ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻫﺫﺍ
  ". ﺒﻘﺎﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺭﻱ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺒﺘﺼﻭ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻀﺤﻰ ﻭﺘﻀﺭﺭ ﻏﻴﺭﻩ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺭﺭ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، 
ﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤ. ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﻋﻠﻴﻪﻤﺼﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭﻩ، ﺒﺘﻬﻭﻥ ( ﻴﺭﻯ)ﺃﻜﻴﺩ، ﺇﻟﻲ ﺒﺸﻭﻑ :" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ. ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ
ﺒﺱ ﺃﻨﺎ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ، ﻤﺵ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻗﺩﻤﺕ ﺸﻲ ﻗﻠﻴل  .ﻭﺒﺘﻤﻭﺕ ﻤﺼﻴﺒﺘﻪ، ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ، ﻨﺎﺱ ﺒﺘﻨﻘﺘل
ﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻋﻴﺴﻰ، ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺭﺃﻴ ".ﺠﺩﺍ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﺃﻗل ﺸﻲ ﺒﻘﺩﻤﻪ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ، ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﺘﺩﻓﻊ 
، ﻤﺵ ﺤﻠﻭﺓ ﺒﺤﻘﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺘﺘﻘﺩﻡ ﻭﺒﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ( ﺃﺭﻯ)ﻁﺒﻌﺎ ﺒﺴﺎﻋﺩﻨﻲ، ﻟﻤﺎ ﺒﺸﻭﻑ " :ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ
  ".ل ﻭﻗﺩﻡ، ﻭﺍﻟﻜل ﺒﺩﻩ ﻴﻨﺎﻀل ﻟﻠﻭﻁﻥﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻜﻤﺎﻥ ﻤﺵ ﺇﻟﻲ ﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻜل ﻀﺤﻰ ﻭﻨﺎﻀ ﺃﻭﻗﻑ ﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﺎﺴﺎ ﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻴﻘﻭل  
، ﺃﻨﺎ ﺘﺩﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺼﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، (ﺃﻴﻀﺎﹰ)ﻭﻜﻤﺎﻥ  ﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﻱ ﺠﺭﺤﻰ، ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺎﻋﺩﻨﻲ:" ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻤﻲ ﻭﺃﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴ ﺃﺘﺎﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺼﺭﺕ 
ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭ، ﺇﻨﻲ ﺒﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻲ ﺒﺩﻋﻤﻪ، ﺒﻜﻭﻥ ﺤﺎﺴﺱ . ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻨﺎ ﺒﺤﻜﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺒﺤﻁ ﺤﺎﻟﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ، . ﺒﺸﻜل ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﻲ ﺒﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ
  ".ﻭﺒﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻲ
، ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺴﻤﻴﺭ       
. ﻭﺒﺒﺫل ﻜل ﺤﻬﺩﻩ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺃﻭ ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻁﺒﻌﺎ، ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ :"ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ، ﻤﺵ ﺒﺱ ﺫﻭﻱ ﺇﻋﺎﻗﺔ، ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﺒﻴﻌﻁﻲ ﻗﻭﺓ ﻟﻠﻲ ﺤﻭﺍﻟﻴﻪ
ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺘﻀﺎﻴﻕ، . ﻜﺜﻴﺭ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺇﻟﻲ ﻤﺘﻠﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻗﻭﻴﺎﺀﻭﻋﺭﻓﺕ ﻨﺎﺱ 
ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ، ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ . ﻭﻴﺠﻲ ﺤﺩ ﻴﺤﻜﻴﻠﻲ ﻗﺼﺔ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻗﺼﺘﻲ، ﺃﺤﻜﻲ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻓﻴﻨﻲ
  ".ﻴﺴﻌﺩ ﺇﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ( ﺘﺠﻌﻠﻪ)ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﺒﺘﺨﻠﻴﻪ 
:" ﺔ ﻹﻗﺒﺎل، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﺯﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺘﻘﻭلﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
. ﻜﻨﺕ ﺃﺸﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺒﻁﻭﻟﺘﻬﻡ، ﺃﺸﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺤﻜﻴﺕ ﻤﺘﻠﻲ ﻤﺘﻠﻬﻡ، ﻟﻴﺵ ﻫﻡ ﺁﻩ ﻭﺃﻨﺎ ﻻ
 ﺤﺩ ﺒﻴﻌﺭﻑ ﻟﻴﺎﻟﻲﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺘﻌﺫﺒﺕ، ﺫﺍﻗﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ، ﻭﻴﺎ ﺭﻴﺕ . ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻲ ﻗﻭﻯ ﻋﺯﻴﻤﺘﻲ، ﻋﺯﺯﻨﻲ، ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ
ﺍﺤﻲ، ﻜﻨﺕ ﺃﺤﺯﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﺼﺎﻭﺒﻴﻥ ﻭﻤﺭﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﻭ. ﻭﻨﺎﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﺇﻟﻲ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ
  ".، ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻭﻀﺤﻭﺍ(ﺫﻟﻙ)ﻭﻤﻊ ﻫﻴﻙ  ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﻤﺵ ﺭﺍﻀﻴﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل، ﺘﻘﻭل 
ﻭﻫﺩﺍ ﺸﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻹﻟﻲ، ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ،  ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ، ﺃﻨﺎ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﻟﻭﻁﻨﻲﻟﻲ ﻤﺎ ﻤﺎ ﺒﻌﻨﻭﻟﻲ ﺇ:" ﺇﻨﺘﺼﺎﺭ
ﺒﺤﺱ ﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻲ :" ، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ"ﻤﺎ ﺒﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﺩﻫﻡ
ﻭﻻ ﻋﻤﺭﻱ ﻓﻜﺭﺕ، . ، ﻤﺵ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﺸﻲ ﺃﻭ ﻻ، ﻤﺵ ﻤﻬﻡ(ﺠﻴﺩ)ﻤﻨﻴﺢ ( ﻋﻤﻠﺘﻪ)ﺴﻭﻴﺘﻪ 
ل، ﻟﻬﻴﻙ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻨﺩﻡ، ﺃﻨﺎ ﺒﺜﻕ ﺒﻨﻔﺴﻲ، ﻤﺎ ﺇﻟﻲ ﻤﻬﺘﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ، ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻨﺫل ﻭﺘﻘﺘﻟﻜﻨﻲ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻀﺤﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ، ﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ".ﺒﻐﻴﺭﻱ
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩلﱠ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ  .ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
ﺃﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﻋﻤﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺩ 
:" ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ. ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ، ﺒﺤﻜﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻘﺩﻡ ﺇﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺒﺎ. ﻭﻻ ﻋﻤﺭﻱ ﺒﻔﻜﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺒﺠﻭﺯ ﺒﺎﺨﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ! ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻴﺵ ﺃﻨﺎ ﻗﺩﻤﺕ؟( ﺃﻨﻅﺭ)ﺒﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ، ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺒﺩﻱ ﺃﻗﺩﻡ ﻭﺃﻁﻠﻊ 
ﺃﻨﺎ ﻀﺤﻴﺕ : ﻟﻭ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺤﺴﺒﻬﺎ. ﺩﻴﻨﻲ؛ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﻭﻁﻨﻲ ﺇﻨﻪ ﺇﺤﻨﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺃﻨﺎ ﺒﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻟﻲ ﺒﻨﺘﻅﺭ . ، ﻤﺎ ﺤﺩ ﺭﺡ ﻴﻌﻤل ﺸﻲﻭﻏﻴﺭﻱ ﻻ ﻗﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ، ﺇﺫﺍ
  ".ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ. ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻟﻜﻥ، ﻤﺎ ﺒﺭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻀﺤﻭﺍ، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ  
، ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺃﻭ ﺠﺭﺡ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻟﻜﻥ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺘﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻜﺎﻥ ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ 
ﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻤﻴﻕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻓﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜ. ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻟﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻕ . ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﺒﺸﻜل ﻤﺵ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﺍﺴﻲ، ﻜل ( ﺃﺴﻲﺀ ﻟﻬﻡ)ﺃﻫﻠﻲ ﺘﺒﻬﺩﻟﻭﺍ :" ﻨﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤ
ﺃﻴﺎﻡ ﻴﻴﺠﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻀﺭﺒﻭﺍ ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺩﻓﻌﺕ ﻓﺎﺘﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺵ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ، ﺒﺴﺒﺒﻲ  4- 3
ﺒﺱ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺼﺭﺕ ﺃﻓﻜﺭ . ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﻬﺎﻱ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻜل ﻻﺯﻡ ﻴﻀﺤﻲ ﻭﻴﻘﺩﻡ 5ﺃﺨﻭﻱ، ﺍﻋﺘﻘل 
  (".ﺘﺴﺘﺤﻕ)، ﺒﺱ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺃﻜﻴﺩ ﻤﺴﺘﺎﻫﻠﺔ (ﺒﻌﺩ)ﻴﻬﺎ، ﺃﺨﻭﻱ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻋﻤل ﺸﻲ ﻟﺴﺔ ﻓ
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻤﺘﺩﺓ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺘﻀﺭﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷ. ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ
ﺒﻔﻌل ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ، ﻴﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻟﻪ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻤﻜﺭﻭﻩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ  ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ( 9002ﻋﻠﻭﺍﻥ، )ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ
 ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻤﺘﺩﺓ؛ ﻻ. ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ
  .، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺔﺃﺠﻴﺎل ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ  
  .ﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻡﺒﺸﺨﺹ، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭ
ﻟﻜﻥ، ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻨﺩﺍﺀ ﻤﺜﻼﹰ، ﺃﺨﺕ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻤﺼﻴﺒﺔ ( ﺃﺭﻯ)ﺃﻜﻴﺩ، ﻟﻤﺎ ﺃﺸﻭﻑ :" ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﺤﻲ ﻭﻴﻘﺩﻡ
ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻨﻪ ﺃﺨﻭﻱ ﺘﺼﺎﻭﺏ، ﻷﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻲ، ﻤﻥ ﺩﻤﻲ ﺃﻜﻴﺩ ﺭﺡ ﻴﺅﺜﺭ  ﺃﻜﻴﺩ. ﻨﺎﺱ ﺜﺎﻨﻴﻴﻥ، ﺒﺘﻬﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﻴﺒﺘﻲ
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺃﻗل ﻤﺎ . ﻟﻜﻥ، ﺒﺘﻬﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﻭﻑ ﻤﺼﺎﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻴﻥ. ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺘﻲ ﺒﺤﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ
  ".ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻨﺸل، ﺒﺱ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺭﺒﻨﺎ ﺭﺡ ﻴﻤﺸﻲ ﻭﻋﻨﺩﻨﺎ ﺃﻤل. ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻨﻪ ﺃﺨﻭﻱ ﻗﺩﺍﻡ ﻋﻴﻨﻲ
ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻊ ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،  :"ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺭﻭ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﻭﻀﻊ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﻓﻴﺎ، ﻫﻭ ﺃﺨﻭﻱ،  ﺸﻬﺩﺍﺀﻓﻜﺭﺕ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺼﺎﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﺩﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ 
  ".ﻭﻤﺩﺭﻜﻴﻥ ﺇﻨﻪ ﻫﺩﺍ ﺇﻟﻲ ﺒﻨﻘﺩﻤﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﻜل ﺸﻲ، ﻜﻨﺎ ﻨﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽﻭﺒﺎ
ﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻀﺤﻭﺍ، ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل؛ ﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ 
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ( ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ) ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻭﻀﺤﻰ 
ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺸﻌﺏ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ
ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﺘﻀﺤﻴﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺭﺏ . ﻟﻭ ﺘﻀﺤﻴﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻓﻼﻥ، ﻜﻨﺕ ﻨﺩﻤﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ:" ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
ﺘﻀﺤﻴﺘﻲ، ﻓﻘﺩﺕ . ﻻﺯﻡ ﻨﻌﻁﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ، ﻷﻨﻪ ﺃﻋﻁﺎﻨﺎ ﻜل ﺸﻲ. ﺇﻟﻲ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻤﺸﺎﻨﻪ ﻗﻠﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ
ﺃﻗﻴﺴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺱ ﻁﻠﻌﺕ ( ﺁﺘﻲ)ﺃﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺁﺠﻲ . ، ﺒﺘﻤﻨﻰ ﺃﻓﻘﺩ ﻜل ﺃﻁﺭﺍﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺭﻭﺤﻲ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻟﻭﻁﻨﻲﺭﺠﻠﻲ
. ﻟﻜﻥ ﷲ. ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻬﺘﻡ، ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺱ ﺘﻀﺤﻴﺘﻲ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻤﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﻫﻤﻲ ﻭﻁﻨﻲ. ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺘﺎﻑ ﻨﺎﺱ
  ".ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﺃﻨﺎ ﻓﺨﻭﺭ ﺠﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ ﻀﺤﺕ
ﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻫﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ  
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺃﻨﺕ ﻭﻴﺴﺠل ﻜﻤﻘﺎﻭﻤﺔ . ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻻﻗﻴﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺕ ﺒﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻙ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺠﺭﺍﺀ 
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﻀﺭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ . ﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻹﻴ
ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻌﺔ، ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻀﺭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ . ﻏﻴﺭﻩ
ﺍﻟﻜل ﻻﺯﻡ :" ﻟﻜﻥ، ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﻋﻤﻕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ. ﺒﻔﻌل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
. ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻟﻠﻜل. ﺘﻀﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﺎﻫﻠﺔ، ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻻﺯﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﻷﻨﻪ ﻤﺵ ﺇﻟﻲ ﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﻤﻲﻭﺍﻟ ﻴﻀﺤﻲ
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺘﻀل ﺘﺤﻜﻲ . ﻭﺃﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﺒﻨﺴﻰ ﺤﺩ، ﺒﺘﺫﻜﺭ ﻜﻴﻑ. ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻤﺘﺴﻠﻘﻴﻥ، ﺒﺱ ﻫﻡ ﺃﺤﺭﺍﺭ
  ".ﻤﺎ ﺒﺘﻨﺴﻰ
ﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻟﺫﻭﻱ ﺴﻤﻴﺭ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫ
ﻟﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﻴﺌﺎ . ﻹﺼﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻫﻠﻪ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﻀﺭﺭ، ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ 
ﺎﻟﻨﺩﻡ ﻷﻨﻲ ﺴﺒﺒﺕ ﻭﺠﻊ ﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﺎ ﺒﺤﺒﻬﻡ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨﻼﻨﻲ ﺃﺸﻌﺭ ﺒ ﺍﻟﺸﻲ ﺇﻟﻲ ﺃﺤﺒﻁﻨﻲ:" ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﻟﻤﺎ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ، ﺃﻨﺎ ﻓﺨﻭﺭ ﺒﻬﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ، ﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺇﻨﻬﻡ ﺘﻌﺒﻭﺍ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﺃﻨﺎ . ﻤﺘل ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺇﻤﻲ
ﻭﺇﻨﻲ ﻤﺎ ﺠﺒﺕ ﻤﻌﺩل  ﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍﺴﺒﺒﺘﻠﻬﻡ ﻭﺠﻊ، ﻫﺩﺍ ﺸﻲ ﺒﻨﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﺼﺎﺒﺘﻲ ﺒﻔﺘﺭ
ﻤﺎ ﺍﻨﺴﺠﻨﺕ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻴﺯﻭﺭﻭﻨﻲ، ﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﻜﻡ  ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ. ﻋﺎﻟﻲ، ﺨﻼﻨﻲ ﺃﺸﻌﺭ ﺇﻨﻲ ﺯﻋﻠﺘﻬﻡ
ﺩﻴﻨﺎﺭ  007ﻟﻤﺎ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ، ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻌﺎﺵ ( ﺇﻀﺎﻓﺔ)ﻜﻤﺎﻥ . ﺒﻌﺫﺒﻨﻲ
، ﺍﻨﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎ (ﻟﺫﻟﻙ) ﻟﻬﻴﻙ .ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ، ﻨﺎﻡ ﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﺭﺩﻨﻲ، ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺱ
  ".ﺘﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﻤﻌﻠﻤﺔﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺩ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ  
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ، ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻌﺯﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﺤﺩ ﻤﺎ ﻀﺤﻰ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﻭﻗﺩﻡ ﺸﻲ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺍ:" ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ. ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻜﻠﻬﻡ ﻀﺤﻰ
  ".ﻭﺇﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻀﺤﻴﺔ، ﻴﻭﻡ ﺘﻁﻠﻌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻙ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺘﻼﻗﻲ ﺤﺎﺠﺯ ﻤﻀﺤﻴﺔ، ﻜﻠﻨﺎ ﻤﻀﺤﻴﻴﻥ
ﻜل . ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﻤﺎ ﻀﺤﻰ، ﻜل ﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺸﻬﻴﺩ:" ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺇﻗﺒﺎل ﻤﻊ ﺭﺍﻤﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
  ".ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﺠﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻋﻁﻰ، ﻭﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘل ﺘﻌﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻜل
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  
  .ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
، ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ (4002 ,cte ,nomiS() 3002 ,ikswokassoM)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﻟﻪ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﻴﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ( gnipoC)ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠ
ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﺫﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻟﻌﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟ. ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﺤﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ . ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  (.9891 ,yennihP)ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﻨﺭﻯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﻙ  
ﺒﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻜﺜﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻗﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﺸﻴﻁﻴﻥ ﻭﻀﻠﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ . ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻗﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﺎﻟﻭﻋﻲ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻤﻨﺎﻋﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ . ﻟﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻜﺎ
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﻏﺩﺕ . ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﻡ
ﺃ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯ
  (.7002 ,yennihP)ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
. ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﺎ ﻜﺎﻟﺴﻭﺩ
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻠﻤﺱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ، ﺨﻔﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻓﺽ . ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ
ﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟ
ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ . ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﺒﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻭ. ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ (. 9891 ,yennihP)ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
  .ﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ، ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴل ﺒﻬﻡﻟﻸﻓﺭﺍ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﺎ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻨ. ﻭﺒﺄﺸﻜﺎل ﻭﻤﻨﺎﺤﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ
ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ  ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺍﻓﺘﺭﺍﺽ، ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﻌﻴﺵ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
ﻭﻻ  ﻓﺎﻟﺸﻌﺏ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل. ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﻭﻫﻲ ﺍ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺼﻤﻭﺩ . ﻴﺯﺍل ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺤﻘﻪ، ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﻭﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺠﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻴﺤﺼﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻫﺫﺍ 
ﻓﻌﻠﻰ . ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍ
ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻔﺭﺩﻫﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ
ﻫﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻﻗﺕ ﺃﺭﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩ
ﻟﻜﻬﻨﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ . ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻴﺘﻨﺎﺤﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻱ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺼﺏ ﻓ 
ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ، ﺸﻌﺏ ﻤﺴﻴﺱ ﻭﻴﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﻭﺃﻁﺭ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻫﻭ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ، ﺒﺎﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺯﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻤﻊ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ . ﺔﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ . ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ )ﻜﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻠﺴﻁﺢ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷ
، ﻟﻜﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻌﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ (ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭﻫﺎ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ . ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺩﻭﺍﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺃ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﺴﺘﻼﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ . ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ، ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ . ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﻡ
ﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻴﺴﺘﻠﺒﻬﻡ ﻭﻴﺨﺘﺯﻟﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍ
  .ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﻭﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ 
ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، . ﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺨﻠﻘﺕ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴ. ﺸﻌﺏ ﻤﺴﻴﺱ
ﻭﻤﺎ ﺯﺍل، ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
، ﺃﺩﻯ ﻻﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ "ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ:" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
  .ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻴﺴﻜﻨﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺯﺒﻲ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻡ  
ﻴﻨﺘﻔﺽ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻻﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﺱ ﻤﻥ  ُﺘﻘﺘل ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﺘﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺎﻗﻤﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻭﻫﺫﻩ 
، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﻗﻁﺎﻉ 84ﻋﺭﺏ : ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺸﻌﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻏﺯﺓ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ"ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ، ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 84ﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ . ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺼﻤﻭﺩﺘﻁﺒﻴﻊ، ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺤﺎﻀﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ . ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﻤﺎ .ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ" ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺤﺏ ﺒﻬﻡ"ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ، ﺃﻨﻬﻡ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻏﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ : ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ84sbaraﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )ﻫﺫﺍ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ 
  (.1102\4\81ﺤﺎﻀﺭ، ﻟﻌﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻀﺭﺒﺔ . ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻟﻠﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ؛ ﺤﺩﺙ 
ﻟﻤﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻜﻥ  .ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻜﺸﻌﺏ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺸﻜﻠﺕ ﻭﺤﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل،  ﻓﺄﻜﺜﺭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻏﺩﺍ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ . ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨل  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺫﻑ. ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻟﻬﺎﻭﻨﻀﺎ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼلﺒﺩﺃﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻋﻨﻰ، ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ 
، ﺃﺩﻯ ﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﺘﻔﺎﻕ. ﻓﺼﺎﺌﻠﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺸﻌﺏ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﺯﻋﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟ. ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻨﻭﻱ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل sarjaﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻪﻭﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻀﺭﺏ  ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺸﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻡ، ﻟﻭﺴﺎﻡ ﺭﻓﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻅﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﺭﺴﻡ: ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
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ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل، ﻓﺎﻗﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻭﻤﻊ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴ
ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺃﺩﻯ ﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻨﺴﻠﺨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻥ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻌﻭﻥ 
  .ﺘﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻅﻬﺎﺩ ﻭﺤﺴﺭﻫﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﻭﻴﺔ ﻀﻴﻘﺔ، ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﺌﻭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﻘﻭﻗﻌﻪﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ  ﻏﺩﺍ، ﻲﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ  ﻀﻡﻭﻓﻲ ﺨ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،
ﺤﻤﺎﺱ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ  ﻨﺸﻬﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﻓﺼﺭﻨﺎﺇﻟﻰ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ، ﺃﺩﺕ ﺒﻪ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﻀﻴﻘﺔ
ﻁ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺜﺒikabohsﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )  ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  (.1102\3\2ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺒﻼل ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﺃﺩﺕ 
ﺴﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﻤﺭ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒﺎﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺤﺼﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺨﺘﺯﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻷﻤﺭ. ﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻷﺠﻨﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ



















ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺃﻫﻠﻲ ﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻲ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻨﺒﻴل. ﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺸﻜل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻐﺎﻟﺒ
ﺃﻁﻠﻊ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﻥ ( ﻴﺴﻤﺤﻭﻟﻲ)ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ، ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ، ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﻠﻭﻨﻲ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ، ﻜﺎﻥ :" ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻘﻭﻟﻪ ".ﺩﺍﻓﻊ ﺇﻨﻬﻡ ﺨﺎﻴﻔﻴﻥ ﻋﻠﻲ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺵ ﺨﺎﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻲ
   ".ﻭﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻪ، ﺃﻫﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻲ ﺃﺴﺭﺘﻲﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩ 
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﺩﻭﺭﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻻ ﺴﻴ. ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻬﺩﺩ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺤﻴﺙ 
ﺸﻬﻭﺭ، ﺃﻫﻠﻲ  5ﺃﻫﻠﻲ ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻟﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﺼﺎﻭﺏ، ﻜﻨﺕ ﺃﻗﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ :" ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ
ﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻗﺩﻤﻭﻟﻲ ﻭﻜﻭﻨﻲ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ( ﺨﺎﺭﺝ)ﻊ ﺒﺭﺓ ﺤﻤﻭﻨﻲ ﻷﻨﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻁﻠ
  ."ﺩﻋﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻨﻔﺴﻲ ﻭﺸﺠﻌﻭﻨﻲ ﻷﺨﺫ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺎﺕ
ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ( 8991ﺤﺠﺎﺯﻱ، )ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ  
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻤﺭ . ﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻫﺫ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻭﺍﻟﻤﻼﺫ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻟﻼﺤﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺩ ﻟﻤﺸﺎﻜل، ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍ. ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺃﻨﺎ ﻜﻭﻥ ﺃﺨﻭﻱ ﺭﺍﻤﻲ ﺠﺭﻴﺢ ﻭﻤﻘﻌﺩ، ﻫﺫﺍ :" ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ. ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻪ
ﺃﺨﻭﻱ،  ﺒﻴﺯﻴﺩ ﺤﻘﺩﻱ، ﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺤﺩ ﻴﺘﺼﺎﻭﺏ، ﺒﺘﻤﻨﻰ ﺃﻜﻭﻥ ﺃﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ، ﺒﺘﻤﻨﻰ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲ ﻓﻴﺎ ﻭﻤﺵ ﻓﻲ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﻭﺓ ﺠﺭﺤﻰ  ﺃﻨﺎ ﺤﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل،ﻭﺸﺠﻌﻨﻲ ﺃﺸﺎﺭﻙ ﻓ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺸﺠﻌﻨﻲ ﺃﺩﻋﻡ ﺃﺨﻭﻱ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ". ﺇﻟﻲ، ﺒﺩﻋﻤﻨﻲ ﺇﻨﻲ ﻤﺵ ﻟﻭﺤﺩﻱ
  .ﻴﺘﻬﺩﺩﻩ ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺃﻫﻠﻲ،  :"ﻓﺎﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺸﻜل ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ 
ﺃﻫﻠﻲ ﻤﺎ ﻋﻤﺭﻫﻡ . ﻨﺔ ﻭﺭﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﺨﺫﺕ ﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺠﺒﺕ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﻠﻤﻭﻨﻲ ﻤﻬ
ﻓﻬﻡ ﻓﺨﺭ ﺇﻟﻲ ﺇﻨﻲ . ، ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺠﻌﻴﻬﻡ ﺇﻟﻲ9002 ﻭ 6002ﻓﻲ . ﻻﻤﻭﻨﻲ، ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﺠﻌﻭﻨﻲ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ". ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ، ﺒﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺃﻜﻴﺩ ﺃﺘﺼﺎﻭﺏ ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺃﺭﻀﻲ
ﻠﻲ، ﻗﺩﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻫ:" ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻴﻭﺴﻑ
ﻭﻜل ﺸﻲ  ﻥ ﺒﺘﻌﺎﻟﺞ، ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﻓﻴﺎﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵ .ﺜﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﻋﺼﺎﺏﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﻌ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
  ".ﺃﻁﻠﺒﻪ ﻴﻭﻓﺭﻭﻟﻲ ﺇﻴﺎﻩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﻨﻲ ﺃﺘﺤﺴﻥ
ﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻟﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺤ 
ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻠﻬﺎ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ 
ﺃﻫﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﻭﻤﻭﻨﻲ، ﺃﺨﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  :"ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺇﻗﺒﺎل. ﺃﻴﻀﺎ
ﺤﻜﻴﻠﻲ ﺇﻨﺘﻲ ﻤﺎ ﺒﺘﻔﻬﻤﻲ، ﻤﻴﻥ ﺒﺩﻩ ﻴﻁﻌﻤﻲ ﻭﻻﺩﻙ، ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﺩ، ﻜﻨﺕ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺇﻨﻲ ﻀﺤﻴﺕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﺎﻓﻭﺍ ﺇﻨﻬﻡ ﺘ
  ". ﻴﻀﺭﺭﻭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻟﻲ ﺨﺴﺭﻨﻲ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﺇﻟﻲ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ، 
ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ، ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ . ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻡ، ﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
 ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﺁﺨﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ. ﻜﻜل
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺃﻨ ﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ ﺫﻜﻭﺭﻱ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎ
 ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ. (ﻤﺜل ﺸﻌﺒﻲ" )ﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﻤﺎﺕ" ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ  ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎﹰ
ﻭﺼﺎﺤﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺴﻜﺭﻱ، ﻗﺩ ﻴﻀﻔﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻌﻜﺴﺭﻱ، ﺘﺤﺘﻜﻡ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻋﺭﻑ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺕ، ﺤﺘﻰ ﻟﻤﺎ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ، ﻤﺎ ﺤﺒﻴﺕ ﺃﺤﻜﻲ ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒ:" ﺘﻘﻭل ﻨﺩﺍﺀ .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
  ".ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻀل ﻋﻨﺩﻱ ﻤﺠﺎل ﺃﺸﺎﺭﻙ ﻤﺭﺓ ﺘﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻭﻟﻲ ﺃﻫﻠﻲ ﺨﻠﺹ ﺍﻗﻌﺩﻱ
ﻠﻕ، ﺍﻷﺏ، ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁ. ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ . ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴل ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﻌﻴﺎل ﻭﺍﻷﻡ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻨﺎﺙ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹ. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ . ﻋﻀﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ، ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜل
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ 
  (.0002ﺒﺭﻜﺎﺕ، ) ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
، ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ (1991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ، )ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ . ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺨﺭﺝ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ . ﺍﻟﻭﻁﻥﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ 
ﻤﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻴﻬﺯ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ . ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺘﺤﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻤل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻀﺎل 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻋﻜﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻟﻜﻥ، ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺸﻜﻠﺕ . ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻨﻬﺎﺌﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ 
ﻜﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻘﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻨﺎﺙ
  .ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻵﺨﺭ
ﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺴ
ﺃﻨﺎ ﺒﺸﻜﺭ ﺃﻫﻠﻲ ﻷﻨﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻲ، ﻭﻗﻔﻭﺍ :" ﺒﻀﺭﺭ ﺠﺴﺩﻱ، ﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺨﺎﻓﻭﺍ ﻋﻠﻲ، ﺒﺱ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺇﻨﻪ ﻫﺩﺍ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ، ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ، ﺭﻏﻡ ﺇﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﻜﺘﻴﺭ ﺇﺨﻭﺓ . ﻤﻌﻲ ﻜﺜﻴﺭ
  ".ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺯﻡ ﻋﺎﺌﻠﺘﻨﺎ، ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻗﻭﺍﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺭﺤﻰ ﻭﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻟﻜﻥ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻲ . ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺠﺭﺤﻰ ﻭﺸﻬﺩﺍﺀ، ﻫﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎ
ﻭﻴﻥ  ﺃﻫﻠﻲ ﺤﻜﻭﻟﻲ ﺨﻠﺹ ﺍﻫﺩﺍ، ﺒﺱ ﻤﺎ ﺒﺤﻜﻭﻟﻲ:" ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﺜل ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ 
ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻤﺘل ﺃﻭل، ﻤﻭﺘﺔ  ﻜﺜﻴﺭ ﺠﺭﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ، ﺃﻫﻠﻲ ﻤﺎ (ﻟﺩﻴﻨﺎ) ﺎﻭﻋﻨ ﺃﺭﻭﺡ ﻭﻭﻴﻥ ﺁﺠﻲ، ﺃﺨﻭﻱ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭ ". ﻭﺃﻫﻠﻲ ﺘﻌﺒﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﺨﻭﻱ ﻫﺯﺘﻨﺎ
  .ﺨﻁﺭ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻴﻘل ﺩﻋﻤﻬﻡ ﻟﻬﺎ، ﻤﺜل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﻫل ﺇﻗﺒﺎل
، ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ (8002ﺘﺭﺍﻜﻲ، )ﺘﺭﺍﻩ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻴﻀﺎ، ﺤﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻌﺯل . ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺸﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ . ﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥﻋ
ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺴﺭ ﻭﻜﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ ﻜﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ  ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ. ﻭﺸﻌﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ . ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل 
ﺃﻫﻠﻲ ﻤﻬﺠﺭﻴﻥ، ﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ، :" ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ. ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻴل ﻏﻴﺭ ﺃﺒﻭﻱ ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻪ، ﺃﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﻜﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻴﺕ، ﺃﺨﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻨﺎ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﻗﻭﺍﻨﻲ، ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ، ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
  ".ﻡ ﻋﺎﻟﻴﺔﺃﺤﻜﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺩﻭﺭﺍﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ . ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻗﺩ ﺘﺸﻜل . ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔ
ﻫﺫﻩ . ﻀﻐﻁﺎﹰ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺘﺸﻜل ﻀﻐﻭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ، ﻟﻜﻨﻬﺎ . ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺘﻁﺎل ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ، . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  (.8002ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ) ﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎ
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  
 ,kooC)ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻭﻗﺼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ (4002 ,yaK dna heinaH
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، )  ﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺘﻌﻁﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌ
ﻓﻜل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻁﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ (. 8002
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ : ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻋﻠﻘﻡ، ) ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ (. 3002ﻋﻠﻘﻡ ﻭﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻨﺤﻰ ﺴﻠﺒﻲ(. 8002
ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
 ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﻭﻻﺀ  ﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ . ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ . ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎﺃﻓﻕ  ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻲ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻻ ﺴﻴﻤﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﺒﻁﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ، ﺤﺩﺙﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻅل .ﻴﺠﺭﻯ ﺘﺨﺭﻴﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ. ﻟﺠﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻭﻴﺎﺕﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ  ﻟﻠﺭﻭﺍﺒﻁ
 ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎﺇﻋﻼﻡ ﻨﺸﻁﺔ ﻟﻡ  ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻻﺤﺘﻼل  ، ﺴﺎﻫﻡﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ
ﺃﻥ ﻴﻁﺎل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺒﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺎ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻘﺯﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬ ﻓﻲ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻷﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ dehahsumﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) ﻲ ﻅﻴﻔﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺍﻟﻭ
  (.1102\3\2ﺍﻟﻤﺯﻋﻨﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻨﺎ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺩﻋﻡ، ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
  (.orcam)
ﺃﻜﻴﺩ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ. ﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭ 
ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﻴﺩﻋﻡ، ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺒﻁﻠﻊ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ 
ﻷﻥ  ".ﻭﻜﻠﻬﻡ ﺇﻴﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﻴﻥ ﺍﺡ ﺇﻟﻪ ﺃﺭﺽ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﺤﺩﺤﺩﺍ، ﻷﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻜل ﺭ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﺍﻤﻲ . ﺎﺱ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨ
ﻭﻜل  ، ﻜﻠﻨﺎ ﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓﻋﻠﻴﻪ( ﻴﺄﺘﻲ)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜل ﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺭﺥ، ﺍﻟﻜل ﺒﻴﻴﺠﻲ :" ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﺇﻟﻲ ﻫﻭ ( ﻨﺫﻫﺏ)ﻭﺒﻨﺭﻭﺡ  ﺼﻴﺭ ﺸﻲ، ﺒﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺌلﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻴﻭﻡ ﻴ
  ".ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﻋﻤﻠﻴﺔ  ، ﻓﻲ ﻜﻭﻥ(5002 ,yksnetlellirP &nosleN)ﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴ ، ﺇﻤﺎﻜﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜل ﺒﻴﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ، ﺭﻏﻡ ﺇﻨﻪ ﻓﻲ :" ﺘﻘﻭل ﻨﺩﺍﺀ. ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ
( ﻴﺠﻌل)ﺫﺍ ﺒﻴﺨﻠﻲ ﻭﻫ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻜل ﻀل ﻴﻨﺯل ﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﺩﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ. ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ  .ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻭﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏﻓﻬﻭ ﻴﻌﺯﺯ  ".ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻭﺍﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻲ ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻓﻴﻪ
. ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔﻤﻨﻌﻪ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺭﻫﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻜ
ﺃﻓﻀل، ﺃﻤﺎﻥ، ﺘﻁﻭﺭ، ﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  .ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺨﻭﻑ .ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻗل؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ 
ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ، ﺩﻋﻡ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﺼﺤﺎﺒﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﻜﺎﻥ :" ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ
ﻴﺘﻼﺸﻭﺍ ( ﺒﺩﺃﻭﺍ)ﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﺃﻭل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ، ﺒﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻭﻗﺕ، ﺒﻠﺸﻭﺍ 
ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻤﺎ ﺒﺠﺒﺭ ﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ . ﺸﻭﻱ ﺸﻭﻱ، ﻗﻠﺕ ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﻡ
  ".ﻜﺜﻴﺭ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻷﻨﻪ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﺎﻟﻪ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻡ، ﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻜﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ  
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ . ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ
ﻡ، ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻴ
ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲ، ﻤﺎ ﻀل ﺸﻲ ﻤﺎ ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ ﻓﻴﻪ، ﻜل  :"ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ
ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﻭﺇﺤﻨﺎ  (ﺃﺤﺘﻤﻲ) ﻭﺃﺘﺨﺒﻰ ﺭﺠﻊ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻤﻭﻨﻲﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻲ، ﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻲ ﻷﺴﺘ
، ﻜﺘﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻨﺎ (ﻜﺫﺍﻫ) ﻭﻫﻴﻙ ﻲ ﻤﺵ ﻤﻴﺨﺩ ﺃﺨﺕ ﺍﻟﺘﺎﻨﻲ، ﻤﻴﺨﺩ ﻋﻤﺘﻪﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﺇﻟ
  ".ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻨﺎﺱ ﻤﺘﻜﺎﺘﻔﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻴﺤﺒﻭﺍ ﺒﻌﺽ، ﻫﺩﺍ :" ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ
ﺸﻲ ﺒﺩﻋﻡ، ﺍﻟﻜل ﺒﺸﺎﺭﻙ، ﺒﻨﺎﻀل ﻭﺭﻭﺡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ، ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻋﺯﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺸﻲ 
  ".ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺒﻔﺘﺨﺭ ﺇﻨﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﻭﺨﺴﺭﺕ ﻋﻴﻨﻲﺨﺴﺎﺭﺘﻲ ﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ . ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻤﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺭﻤﺯ . ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل 
ﻟﻠﻨﻀﺎل، ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ، ﺇﻨﻤﺎ ﻟﻜﻭﻨﻪ 
ﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺸﻌﺭ :" ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺇﻗﺒﺎل. ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻁﻭﺍل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ . ﻭﺃﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻴﺏ ﺇﻟﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺨﺒﻭﺍ ﻋﻨﺩﻱ ﺤﺎﺠﺔ ﻷﻱ ﺩﻋﻡ، ﻜﻨﺕ ﺃﻋﻁﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﺁﺨﺩﺃﺤﺩ ﺇﻨﻲ ﺒ
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻴﺭﺍﻨﻲ  ﻟﻤﻁﺎﻟﻴﺏ ﻋﻨﺩﻱ، ﻴﺨﺎﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺩﻫﻡﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻤﻨﻲ، ﺒﺱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻭﻑ ﺇﻨﻲ ﻤﺨﺒﻴﺔ ﺍ
ﺸﻬﻴﺩ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﺤﻜﻴﻠﻲ ﺇﻨﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻡ ﺍﻟ ﻴﻨﺼﺤﻭﻨﻲ ﺃﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁﻲ
  ".ﻭﺇﻨﺕ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻭﺩﻋﻴﻪ ﺇﻤﻪ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ . ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻏﻴﺭﻩ 
ﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻭﻨﻪ ﺫﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻻ ﺘﻬﺘﺯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴ
  .ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ
ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ : ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﺒﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻭﻀﺤﻭﺍ، ﻴﻭﻀﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ . ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻴﻀﻔﻲ ﻋﺏﺀ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ . ﺩﻋﻡ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺒﺎلﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ 
ﻤﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩ. ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺩﻋﻤﻪ، ﻟﺩﻴﻪ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
  .ﺒﻔﻌل ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ، ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻭﻀﺤﻰ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻴﻀﺤﻲ ﻭﻴﻘﺩﻡ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻬﺘﺯ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ  
ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺭﻤﺯﻴﺘﻬﺎ، ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟ. ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﻴﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﺘﺸﻜل (. 1891 ,lefjaT)ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﺠﺩ ﻀﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻨﻀﺎﻟﻲ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺩﺨﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻀﻤﻥ ﺃﺠﻨﺩﺓ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻙ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻟﺴﻠ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ
ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ  ﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  (. 1991 yrreT ﻤﻥ، 8002 simahK) ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻜﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻑ
ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، 
، ﺤﻴﺙ (7891 naholoH dna noM ﻤﻥ، 8002 simahK) ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ . ﺇﻨﻲ ﺭﺡ ﺃﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻ ﺩﺓ، ﺒﻜﺫﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﺇﺫﺍ ﺒﺤﻜﻴﻠﻙﻟﻭ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺠﺩﻴ :"ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻴﺨﻠﻴﻨﺎ ﻨﺤﻜﻲ ﻻ، ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﺃﻨﺎ ﻤﺎ . ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ، ﺃﻨﺎ ﺒﺘﺸﺠﻊ ﻭﺒﻨﺩﻓﻊ، ﻟﻜﻥ ﺒﺤﻜﻲ ﻻ
ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﺕ  .ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺸﺘﻐلﺒﻨﺎﻗﺽ ﺤﺎﻟﻲ، ﺒﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﺯﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻁﻠﺕ . ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، ﻴﺤﺒﻭﺍ ﺒﻌﺽ، ﻓﻲ ﺤﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﻭﻁﻨﻴﺔ
 ".ﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ، ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺤﺩ
ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ؛ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺤﻰ ﺁﺨﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒ
 ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺼﻴﺭﻩﻜﻔﺭﺩ ﻭﻜﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ  ، ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉﺤﺩﺓ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺯﺍﺩﺕ ﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ، ﺤﻴﻟﺯﻤﻥ، ﺨﻠﻔﺕ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯﺍ
ﻓﺎﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،  ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻟﺘﺸﻤل 
 .ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻟﻴﺅﺴﺱ ﺍﻤﺘﺩﺘﻘﺘﺼﺭ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﺒل  ﻟﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻭﺤﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ  ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ
، ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ .ﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔﻓﻠﺴﻁ ﺴﻠﻁﺔ
ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻭﻀﻌﺕ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴل  ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ. ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ  ﺘﻔﺎﺼﻴلﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺜﺭ ﺒﻴﻥ  ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻟﺤﻔﻅﻜﻴﺎﻥ ﻓﻠ
 ﻻ ﺴﻴﻤﺎﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻋﺎﻴﺸﻪ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻲ، ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺜﺒﻁ ikabohsﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )  ﺒﺄﻭﺠﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ 
ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺒﻼل ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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ﻜﺫﻟﻙ، ﺘﻭﺠﺩ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ . ﺎﺒﻘﺎﹰ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺴ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ؛ ﻟﻴﺱ ﻫﻡ ﻓﺤﺴﺏ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺫﻭﻱ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻫﻭ . ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﻪ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻟﻔﺌﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
. ﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻫﺎﺍﻟﻌﺠﺯ، ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴ
ﺍﺨﺘﻼﻁﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﺒﺒﻠﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺇﻨﻪ ﺸﺎﺏ ﺼﻐﻴﺭ، ﻤﻌﺎﻕ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺯﺍﺯﻴﺔ :" ﻴﻘﻭل ﺴﻴﻤﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ، ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ  ".، ﺇﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ(ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ)
ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ 
ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﺯﺭﺓ، ﺴﻴﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻭﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻟﻠﺫﺍﺕ ﻟﺩﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜ
ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻋﺎﻤﺔ، ( ﻗﻀﻴﺔ)ﺃﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻓﻲ ﺸﻐﻠﺔ :" ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ(. 1002ﺍﻟﺸﻘﻴﺭﺍﺕ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﻴﻥ، )
ﻴﻭﻡ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، . ، ﻤﺎ ﺒﻼﻗﻲ ﻭﻻ ﺩﺍﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ(ﻫﻨﺎ)ﻤﻥ ﻫﺎﻥ ( ﺃﺨﺭﺝ)ﻴﻭﻡ ﺃﻁﻠﻊ . ﺎﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎﻴﺘﻀ
ﻭﻻ . ﺤﺘﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻤﺵ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﻟﻲ. ﻭﻻ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﻟﻲ، ﻭﻻ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﻟﻲ( ﻻ ﻴﻭﺠﺩ)ﻓﺵ 
ﻴل، ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻨﻘﺩﺭ ﻨﻤﺸﻲ ﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﺒﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫ. ﺃﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ( ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ)ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺒﻘﺩﺭ 
  ".ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺤﻤل ﺘﻭﺠﻬﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺇﻥ 
 ".ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻌﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ، ﺇﻨﻪ ﺤﺩ ﻴﺤﻜﻴﻠﻲ ﻴﺎ ﺃﻋﺭﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﺒﻀﺎﻴﻕ:" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭ ،ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤ ،ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺤﻴﺙ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﺒﺄﻨﻪ  .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﻴﻠﻪ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻨﺯﻋﺘﻪ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل
ﻌﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘ: ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ  .ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻻ .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﺘﺼﺎﻓﻪ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ  ranamﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ 
  (.0102\21\6ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﺎﻜﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﺇﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺤﺭﺠﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺅﺫﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤ
ﻨﺎﻙ ﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫ .ﺌﻘﺔﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻻ
 .ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻕ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻬﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫل ﻭ .ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ
ﻗﺩ  ﺎﻜﻤ .ﻟﺘﻲ ﺘﺯﻋﺠﻬﻡ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﻠﺒﺎﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻭﺍ
 .ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻤﻴﺯﻭﻥ ﻭﺃﺫﻜﻴﺎﺀ ﺠﺩﺍﻴﻭﺠﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻀﻌﻔﺎﺀ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ 
 .ﻭﺫﻜﻲ ﺠﺩﺍ، ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻤﻴﺯ  ؛ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻡ ﻤﺒﺎﺭﻜﻭﻥﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﷲ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﺩﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻼﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ  
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، 
ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻸﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻟﺩﻯ . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻟﻺﻋﺎﻗﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﻤﺠﻬﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ . ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻟﻬﺩﻑﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻟﺫﺍ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻤل 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻤﻠﻤﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ 
ﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍ. ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎﹰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ 
ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 





ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، _ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  :ﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤ
 :ﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠ
ﺇﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ، ﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻜﺘﻴﺭ ﻤﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻔﻑ " :ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ. ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭﺍﻟ
ﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺠﻭﺯ ﺃﻨ. ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩﺭﻱ ﻭﺃﻨﺎ ﺭﺍﻀﻲ ﻓﻴﻪ، ﻟﻭ ﺇﻨﻲ ﻤﺵ ﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﻱ، ﻜﺎﻥ ﺃﻨﺎ ﻤﺵ ﻫﻴﻙ ﻋﻠﻲ
ﺎﺱ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺒﺠﻭﺯ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﻤﺵ ﻜل ﺍﻟﻨ. ﻭﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ (ﻜﺭﺴﻲ ﻤﺘﺤﺭﻙ)ﻋﺭﺒﺎﻴﺔ 
ﺒﺱ ﺭﺍﻀﻲ . ﺒﻌﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻠﻲ، ﺍﻟﺸﻠل ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻟﺘﺤﺕ، ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺒﻁﻥ، ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ، ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺒﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﻫﻭ ." ﺒﻘﺩﺭﻱ
  .ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀلﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل . ﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ، ﻫﻲ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺫﻟﻙ
، ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ (ﺃﻗﻭل) ﺒﺤﻜﻲ .ﻴﺼﻴﺭ ﻤﻌﻲ ﻫﻴﻙ ﺃﻜﻴﺩ، ﻤﻜﺘﻭﺒﻠﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ:" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ
ﺼﻴﺭ ﻁﻭﺸﺔ، ﺘﻴﺠﻲ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﻓﻴﻨﻲ، ﺸﻭ ﺇﺠﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺎﺸﻲ، ﺘﻀﺭﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘ
ل ﺒﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﺸﺭﻑ، ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﻨﻪ ، ﻻ ﺍﻻﺤﺘﻼ!ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﻲ، ﺇﻨﻪ ﺃﻨﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﺩﻱ ﺒﺘﺭ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻁﻭﺸﺔ؟( ﻤﺎﺫﺍ)
ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻫﺩﺍ ﺒﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ﻓﺨﺭ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺎﺸﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺒﺎﺠﻲ ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ، ﺒﺤﻜﻴﻠﻙ ﺇﻨﻲ ﺠﺭﻴﺢ 
  ".ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﺵ ﺠﺭﻴﺢ ﻁﻭﺸﺔ، ﻭﺒﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻷﻨﻲ ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺸﻲ ﺇﻟﻲ ﻋﻤﻠﺘﻪ
ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﺩﺍ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺅ ﺭ، ﺸﻲﺀ ﻻ ﺒﺩ ﺇﻨﻪ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻘﺩ:" ﻭﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻌﻪ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻭﺭﺒﻨﺎ ﻜﺎﺘﺏ ﻫﺎﻟﺸﻲ، ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺯﻡ ﺃﻤﺭ  ﻤﺎﻨﻲ ﻤﻁﻠﻕ، ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺨﻴﺭﻩ ﻭﺸﺭﻩﺇﻴ. ﻗﺩﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ
  ."ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( 8002 ,simahK)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 9391 ,renidraK)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﻗﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺄﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺈﺯﺍﺤﺔ ﻟﺸﺨ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ . ﻴﻙ ﺍﷲ ﻜﺎﺘﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﺴﺎﻋﺩﻨﻲﻁﺒﻌﺎ، ﻫ:" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ. ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺓ ". ﺍﷲ ﻤﺵ ﻜﺎﺘﺒﻠﻲ ﺃﻤﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺵ ﻗﺩﺭ؟. ﺃﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ، ﻓﺎﻟﺤﺱ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜ
  .ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ( 8002 ,simahK)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 9391 ,renidraK)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺴﺄﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺍﻨﺴﺠﻤﺕ ﻤﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  :ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺇﻨﻲ ﺃﺭﺠﻊ ﺃﺤﺴﻥ، ﺍﷲ ﻜﺘﺒﻠﻬﻡ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل  ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻲ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺭﺒﻨﺎ:" ﻴﻘﻭل ﻋﻴﺴﻰ 
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ". ﺃﺭﻀﻨﺎ، ﻻﺯﻡ ﻨﺩﺍﻓﻊ ﻤﻊ ﺃﺭﻀﻨﺎﻨﺘﺤﺭﻙ ﻤﺸﺎﻥ ﻨﺤﺭﺭ  ﺤﻜﻰ، ﺍﷲ (ﺃﻴﻀﺎ)ﺘﺤﺘﻠﻨﺎ، ﺒﺱ ﻜﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻤﺎ :" ﺤﻭل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻘﺩﺭ، ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﺃﺼﺒﺕ، ﻻﺯﻡ ﺃﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭل . ﻻﺯﻡ ﺃﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﺇﻨﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﺔ. ﺒﺘﻭﻗﻑ، ﻟﻴﺵ ﻟﺤﺘﻰ ﺃﻀل ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﻻ، ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﺭﺒﻨﺎ ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﺸﻲ ﺭﻀﻴﺕ ﻓﻴﻪ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ . ﻁﻟﻴﺵ ﺃﺤﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﺤﺒ. ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺃﺼﻴﺭ ﻟﻸﻤﺎﻡ
ﻭﺃﻨﺎ . ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻬﻡ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ:" ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﻨﺒﻴل ﺒﻘﻭﻟﻪ ."ﺍﻷﻤل ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻻﺯﻡ ﻟﻸﻤﺎﻡ. ﻋﻴﻨﺎﻩ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ
  ".ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﷲ ﻜﺎﺘﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻲ ﺃﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﻤﺩ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻌﻬﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل
. ﻟﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻲ، ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺭﻴﺘﻲ. ﻫﺫﺍ ﻨﺼﻴﺏ، ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺂﻤﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ:" ﺃﻴﻀﺎ، ﺒﻘﻭﻟﻪ
 ﺨﻠﺹ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ، ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﺃﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ﺨﻭﻱ ﺘﺼﺎﻭﺏ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎﻓﻲ ﺇﻟﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻋﻴﺸﻬﺎ، ﺃ. ﻫﺫﺍ ﻗﺩﺭ
   ."ﺤﺎﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻲ ﺤﺎﺩﺙ، ﺼﺭﺕ ﺃﻁﻠﻊ، ﺍﻨﻜﺴﺭ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ( ﺃﺭﻯ)ﺒﺸﻭﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺎل ﻤﻌﺎﺫ ﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻘل ﻭﺃﺼﻴﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ، 
ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻲ  ﻴﺼﻴﺭ ﻭﻤﺂﻤﻥ ﺒﺎﷲ( ﺴﻴﺤﺩﺙ)ﻜﺎﺘﺒﻪ ﺭﺒﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺒﺩﻩ ﻭﺇﻟﻲ  ﺩﺭﺸﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺂﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘ:" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
  ."ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ، ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻤﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺇﻟﻲ ﺨﻠﺹ ﺒﺩﻩ ﻴﺼﻴﺭ، ﻤﺵ ﺭﺡ ﺃﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻪ. ﻗﻭﻱ ﻓﻴﻪ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  
، ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ (ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭ)ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﺃﻨﺎ ﺒﺤﻜﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ، ﺇﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻲ ﻭﻤﻊ " :ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺘﻘﻭل ﻨﺩﺍﺀ. ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
. ﻭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎﻥﻤﺵ ﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺘﻨﺎ ﻭﺒﻴ. ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻷﻨﻪ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭ( ﺃﻟﻭﻡ)ﺃﻨﺎ ﺒﻠﻭﻡ . ﺇﺨﻭﺘﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ، ﻟﻤﺎ ﺒﺸﻭﻑ ﻤﺼﺎﻴﺏ . ﺇﺼﺎﺒﺔ، ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ( 58)ﺃﺨﻲ ﺸﻠل ﺭﺒﺎﻋﻲ، ﺃﺨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺏ 
ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﻘﻭل ﺍﻟﺤﻤﺩ . ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻟﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ، ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ. ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺒﺘﻬﻭﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺼﻴﺒﺘﻲ
  ".ﷲ
ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺒﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟ
ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﺨﺭ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ . ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﻡ
ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺸﻲ :" ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ. ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻌﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺭﺒﻨﺎ ﻫﻴﻙ ﺭﺍﻴﺩ، ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻜﻡ ﺇﻻ ﻤﺎ . ﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭﺇﻟﻲ ﺼﺎ. ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﺒﻔﺘﺨﺭ ﺇﻨﻲ ﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲ ﻋﻅﻴﻡ
  ".ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ، ﻤﺎ ﺒﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎﻟﻲ ﻤﺼﺎﺒﺔ. ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻔﻑ ﻋﻠﻲ، ﻭﻋﻨﺩﻱ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻭﻗﻭﺓ. ﻜﺘﺏ ﺍﷲ ﻟﻜﻡ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻁل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ، ( ﺍﻟﺠﻴﺩ)ﺃﻨﺎ ﺒﺤﻤﺩ ﺭﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻴﺢ :" ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﺒﻘﻭﻟﻪ: ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻤﻥ، ﺒﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺒل  ﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻟﻡ، ﺒﺴﺎﻋﺸﻲ ﺃﻜﻴﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ. ﻭﺒﺸﻜﺭﻩ
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻏﺫﺍﺀ . ﻭﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺒﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺍﻟﺴﻲﺀ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹ. ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻨﺎ ﺒﺘﻨﻔﺱ، . ﺭﻭﺤﻲ ﻭﻋﻨﺩﻩ ﺇﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺸﻲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﺘﻘﺒﻠﻪ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺤﻤﺩ ﺭﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻨﺎ ﻫﻴﻙ
  ".ﻟﻜﻥ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﻴﺵ ﺭﻏﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺼﺎﺒﺘﻲ. ﺭﻱ، ﺒﺠﻭﺯ ﻤﻘﻌﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ، ﺘﺸﻭﻩﻏﻴ
ﻭﻜﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﻋﺩﻨﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻟﺩﻯ ﺘﺯﺍﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﺤﻰ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺩﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺭﺱ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻤﺜل 
ﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ؛ ﻭﻫﻭ ﺤﻴﺙ ﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﺭﻜﺯﻴ(. 0991 ,6691 ,rettoR)
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﻭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ  
ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﺎﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺒﺸﻜل . ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﻨﺤﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻴﻔﺎﹰ ﻤﻤﻥ . ﺃﻓﻀل
ﻲ ﻓ rettoRﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ) ﻴﻜﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺎﺭﺠﻲ
؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺯﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻠﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﻟﻘﻭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ (ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ
ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ؛ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ (1891 ,6791 ,nosneveL)، ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل (0991 ,6691 ,rettoR)ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ 
ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ؛ ﺩﺍﺨﻠﻲ؛ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺨﺎﺭﺠﻲ؛ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺇﻤﺎ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻅ
ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻟﻴﻔﻴﻨﺴﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ 
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﺭﻯ 
ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ . ﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻙﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻨﺎ. ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻭﻥ
ﻼﻡ ﻻ ﻭﻻ ﻤﺭﺓ، ﻟﻭ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ، ﻨﺎﺱ ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺠﺎﻴﺔ ﺘﻀﻴﻊ ﺃﺤﻼﻤﻨﺎ ﻭﺃﺤ:" ﺇﻗﺒﺎل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ، ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ
ﻅﻼﻡ ﺩﺍﻤﺱ . ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ، ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ، ﻁﻠﻌﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺡ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ. ﻋﻠﻴﻨﺎ( ﺘﺫﻟﻨﺎ)ﻭﺘﺩﻋﺱ  ﺃﻁﻔﺎﻟﻨﺎ
ﺍﺤﺘﻼل . ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻁﺎﻟﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺡ، ﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺸﻲ. ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺵ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﻨﺎﺍﻷ. ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎﻫﻬﻡ
ﻴﻅﻠﻤﻭﻨﺎ، ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ( ﺠﺎﺀﻭﺍ)ﻭﺃﺠﻭﺍ ﺍﻟﺸﺭ ﺇﻟﻨﺎ، ﻻﺤﺘﻼﻟﻨﺎ ﻭﺃﺨﺫ ﻭﻁﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﻤﺵ ﺍﷲ ﻜﺎﺘﺒﻪ، ﻫﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻏﺭﻱ  ﺭﺒﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺇﻻ ﻤﺎ! ﻟﻴﺵ ﻗﺩﺭ؟. ﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﻜﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺤﻅ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ  (".ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ)
  .ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺒﺎل، ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﻀﻁﻬﺩﻫﺎ ﻫﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻭﺘﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ 
ﻟﻘﺩﺭ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍ. ﺩﺤﺭﻫﻡ
ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺹ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﺕ
  .ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺫﻟﻙ
ﻟﻜﻥ . ﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﻁﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺯﻤ 
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺒﺎل، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺴﺘﻔﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺃﺕ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻫﻭ ﺒﻔﻌل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻟﺘﺠﻭﻴﻌﻪ 
ﻓﺈﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ . ﺘﻼلﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﺤ
  .ﻟﻴﺱ ﺒﻪ ﻋﺒﺙ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺫﻟﻙ
ﺒﺭﺃﻴﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻭﻨﻬﺎ  
ﻟﻜﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﺫﻻﻥ . ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥﻤﻨﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﻟﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ؛ ﻓﺈﺴﻜﺎﺕ ﺤﺱ 
ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻓﺠﺄﺓ، :" ﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺒﺕ ﻭﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭلﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﺫﻻﻥ ﺒ
 ﺒﺱ. ﻋﻠﻤﻭﻨﺎ ﺇﻨﻪ ﺒﺈﻴﺩ ﺤﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺒﺈﻴﺩ، ﻏﺼﻥ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ. ﺘﻭﻗﻑ ﺤﺱ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﻜﺎﻥ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻨﺤﻜﻲ . ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻓﺎﻭﻀﻨﺎ، ﻤﺵ ﻻﺯﻡ ﻨﺭﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ(ﻟﻜﻥ)
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﺤﻨﺎ ﻗﺩ  .ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻭﺼﻠﻭﻨﺎ؟ ﻤﺵ ﻤﻔﻬﻤﻴﻨﺎ( ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ)ﻨﺸﻜﻙ ﺒﻜﻭﺍﺩﺭﻨﺎ، ﻟﻜﻥ، ﻟﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺒ. ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻓﺔ، ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺃﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻲ . ﻨﻀل ﻨﻬﺯ ﺍﻟﻌﺩﻭ (ﻴﺠﺏ)ﻻﺯﻡ ﻭﺒﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ،  ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻤﺎ ؟ ﻜﻠﻬﺎ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ، ﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ (ﺍﻵﻥ)ﻤﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﺭﻗﺎﺒﻨﺎ، ﺇﺤﻨﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﻬﻡ، ﺸﻭ ﺒﻌﻤﻠﻭﺍ ﻫﻼ 
  ".ﻓﻲ ﺸﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺫل
ﻟﺫﻟﻙ، ﻫﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺩﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻜﻭﻨﻬﺎ، ﻜﻭﻨﻬﺎ  
ﺍﺨﺘﺒﺭﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺭﺯ ﺒﻁﻭﻻﺕ ﻭﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺴﺘﻭﻯ ﻋﺴﻜﺭﻱ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻨﺎﻀﻠﺕ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤ
  .ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ 
ﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﻲ ﻨﻘﺎﻁ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻬﺎ؛ ﻜﺒﻨﻘل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻟﻜﻥ، ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺠﺎﻉ . ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻴﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻬﺩﻩ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ . ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ، ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﻔﻴﻨﺴﻭﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﺇﺭﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  
ﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ، ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷ. ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺎٍل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ 
  !ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺩﺙ، ﻴﻜﻭﻥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ؟
 lefjaT)ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺠﺌﻨﺎ ﻟﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ 
؛ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ (1891
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺸﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﻋﻲ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﻋﻘﻼﻨﻲ 
  .ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻲ، . ﻲ، ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻀﻁﹶﻬﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﺴﻠﻭﺒﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ 
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺩﺍﺨﻠﻲ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺤﺴﺒ
ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ . ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻨﺸﻴﻁﻴﻥ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﻥ. nosneveLﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻱ 
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ  ﺇﺫﺍ( ﻗﻭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ) ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻲ . ﺘﻐﻴﻴﺭ
  .ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ( ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﺤﻅ)ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ 
ﻟﻜﻥ، ﻨﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ 
ﺭﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﻭﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻘﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ، ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻨﻅ
ﻟﻜﻥ، . ﻟﻴﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺭﻭﺘﺭ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻬﺩﻫﻡ
 .ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻘﺎﻭﻡ، ﺭﻏﻡ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﺼﻴﺭﻩ
ﺒﺭﺃﻴﻲ، ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻨﺎ، ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻓﻬﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻟﻴﻔﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭﺭﻭﺘﺭ ﻴﺅﺩﻱ  
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ، ﺘﺤﺘﻡ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ( 8991ﺤﺠﺎﺯﻱ، )ﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل ﻟﻼﺴﺘﺴﻼﻡ، ﻜﺫﻟ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻤل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺼﻑ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺏ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻗﺩ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ . ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ(. 4791ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺨﻤﺎﺵ، )
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻬﺭ
  .ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،  
ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، 
ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋ
  .ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺇﻋﻘل ﻭﺘﻭﻜل؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ، ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
  .ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ: ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻫﻭ
ﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
ﺩﻭﺭ ﺩﺍﻋﻡ ﻟﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﻋﻤﺭﻭ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺤﻴﺙ 
ﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺴﻴ. ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ﺸﻌﺏ ﻤﺴﻴﺱ:" ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺤﺯﺒﻲ ﺩﻋﻤﻨﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩﻱ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ، . ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭ ﻭﺇﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ".ﻜﺜﻴﺭ، ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎﻥ ﻭﻓﺭﻭﺍ ﻟﻲ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﻷﻨﻪ ﺃﺨﻭﻱ  ﺩﺨﻠﺕ. ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻠﻲ ﺸﻲ ﻤﺎﺩﻱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ:" ﺃﺨﻭﻩ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻭﻜل ﻗﺭﺍﻴﺒﻲ ﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ ﺇﻟﻪ، ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﻋﻨﺩﻱ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ، ﺇﻨﻪ ﺤﺯﺏ ﺒﺸﺘﻐل ﺼﺢ، ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ،  :"ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل". ﻤﻌﺎﻩ
ﺏ، ﻜﺭﻤﻨﻲ، ﺭﺤﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻨﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﻤﻲ، ﺨﻠﺹ ﺃﻨﺎ ﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺭﺃﻴﻲ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ؛ ﻜﻭﻥ ". ﻭﺃﺨﻭﻱ، ﻜﺜﻴﺭ ﺩﻋﻤﻭﻨﺎ، ﺃﻫﻡ ﺸﻲ ﺇﻨﻪ ﻤﺎ ﺒﺩﻩ ﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ . ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻔﻜﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﻨﻀﺎﻟﻬﻡ
  .ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻷﻜﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍ 
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻜﺎﻥ 
ﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻨ:" ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ. ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﻓﻜﺭ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﺵ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ، ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل ﺒﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
  ".ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻫﻴﻤﺔ،  :"ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ     
ﻭﻀﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺱ؛ ﻷﻨﻲ ﺇﺫﺍ  ﻤﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺵ ﻤﺴﻴﺱﻱ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﺘﺄﻁﺭ ﻷ
، ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻲ ﻓﻴﻪ، ﻤﺵ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡﺒﺱ ﻫﺫﺍ . ﺃﺅﻤﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺒﺩﻱ ﺃﺅﻤﻥ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ (ﺃﺭﻴﺩ) ﺒﺩﻱ
ﺃﻨﺎ . ﺒﺤﻁ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺒﻤﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻟﻴﺵ ﺃﺠﺒﺭ ﺤﺎﻟﻲ ﺃﻤﺸﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺵ ﻤﻨﺎﺴﺒﻨﻲ. ﺒﻤﻜﺎﻨﻬﻡ
ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل، ﺃﻨﺎ ﺒﺎﺨﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻔﺼﺎﺌل، ﻟﻤﺎ ﺃﺠﻤﻊ ﻜل ﻫﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﺒﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻴﻨﻲ 
ﺒﺤﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﺒﺱ . ﺒﺤﺏ ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ، ﺒﺱ ﻤﺵ ﻓﺘﺢ. ﺒﺤﺏ ﺠﻴﻔﺎﺭﺍ، ﺒﺱ ﻤﺵ ﺠﺒﻬﺔ. ﺸﺨﺹ ﻤﻤﻴﺯ
  ."ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺱ ﻋﻨﺎ، ﺼﺎﺭﺕ ﻋﺸﺎﻥ ﺘﺘﻭﻅﻑ، ﻻﺯﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻨﺏ ﻓﻼﻥ ﻟﻸﺴﻑ. ﻤﺵ ﺤﻤﺎﺱ
ﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴ 
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺴﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻠﻪ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻪ. ﺤﺎﺩﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ
ﺃﻨﺎ ﻋﻀﻭ . ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻤﺎ ﺇﻟﻲ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ:" ﺘﻘﻭل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ. ﻭﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊﺍﻷﻭل ﺇﻨﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﺜﺎﻨ
ﻭﻜﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ  ﺒﻌﻨﻴﻠﻲ ﺸﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﻷﻨﻲ ﺘﺭﻋﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، . ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻤﺎ ﺒﻌﺘﺒﺭﻩ ﺤﺯﺏ
. ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ ﻭﺩﻋﻤﻭﺍ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻜﻜل. ﻭﺼﺤﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺕ ﻁﻔﻠﺔﺒﺄﻗﺭﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻜﻨ. ﺇﻨﻪ ﺜﻭﺭﺓ
ﻫﺫﺍ ﺃﺜﺭ (. ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻤﻴﺭ)ﻜﻥ، ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺤﺎﺩﺕ ﻋﻨﻪ ﻟ
  ". ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻲ، ﺇﻨﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺎﺩﺭﻩ ﻴﻭﺼل ﻟﻸﺴﻭﺀ
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜﻭﻨﻪ          
. ﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴ
ﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺇﻟﻲ ﻀﺤﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ، ﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﻭﻋﻴﻪ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻟﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺇ:" ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺤﻜﻲ، ﺸﻭ ﺇﻟﻲ . ﻭﻻﺯﻡ ﻴﺘﻜﺎﻓﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺇﻨﻪ ﺤﺩ ﻴﻬﺘﻡ ﻓﻴﻪ، ﻤﺵ ﻴﺘﻨﺴﻰ ﻓﻴﻪ ﻤﺵ ﻏﻠﻁ
ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺩﻤﺕ ﺇﻨﻲ ﻀﺤﻴﺕ، ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻌﺩ . ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﺤﻜﻴﻠﻙ ﺇﻴﺎﻩ. ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﻤﺎ ﺒﺤﻜﻴﻪ ﻷﻱ ﺤﺩﻋﻤﻠﺘﻪ، 
، (ﺃﻀﺎﻓﺔ)ﻭﺒﺭﻀﻭ  ﺓ، ﺇﻨﻪ ﺇﺤﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﺨﻁ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﻜﺭ. ﺃﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻷﻨﻲ ﻤﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ
ﻻﺯﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻜﺎﻥ . ﺴﻨﺔ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻴﻙ 81ﺃﻨﺎ ﻭﻋﻴﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻟﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺍﺒﻥ . ﺇﺤﻨﺎ ﺃﻭل ﻨﺎﺱ ﺍﺘﻨﺴﻴﻨﺎ
   ".ﻨﺎﺱ ﺘﻭﻋﻴﻙ، ﻷﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﺭﺡ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻙ ﺁﺭ ﺒﻲ ﺠﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﻌﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ  
، ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩ
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤﻥ ﻀﺤﻭﺍ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ . ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺅﻫﻡ. ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻡ ﻗﺩﻤﻭﺍ، ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻬ. ﻴﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻴﺘﻡ ﺩﻋﻤﻬﻡ
  .ﻷﻨﻬﻡ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ
ﻭﻻ ﺸﻲ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻠﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﺁﺨﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﻌﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺭ، ﺁﺨﺫ ﺇﺒﺭ، ﻜﻠﻬﺎ :" ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ     
ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻓﺼﻠﻭﻨﻲ ﻤﻥ . ﺸﻴﻘل 0021ﺠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺤﻕ ﺍﻹﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻴﻭﻡ، ﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺒﺎﺨﺩ  52ﺍﻨﺴﺠﻨﺕ . ﻫﻴﻙﺍﻟﺸﻐل، ﻷﻨﻲ ﻀﺭﺒﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻤﻴل، ﻭﻫﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻫﻡ ﺃﻋﻤل 
ﻤﺎ ﻋﻤﻠﻭﻟﻲ ﺸﻲ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ :"ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻗﺒﺎل، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ".ﺭﺍﺘﺏ، ﺃﻓﺭﺯﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
( ﺒﻨﻅﺭ)ﺒﻁﻠﻊ . ﻭﺍﻨﺤﺭﻕ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻟﻲ ﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻲ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ ﺼﺎﺒﻨﻲ ﺴﺭﻁﺎﻥﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻴﺏ ﺇ
ﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﻭﻁﻥ ﻭﺤﺭﺭﺘﻪ ﻭﺭﺍﺡ، ﻤﺵ . ﺃﺴﻴﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻟﻸﺴﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻲ ﺘﺤﺭﺭﻭﺍ ﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻜل ﺒﻬﺘﻡ ﻓﻴﻬﻡ، ﻜﺄﻨﻲ
ﻨﺤﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻨﺎ ﻤﻜﺎﻥ، ﺼﻭﺘﻨﺎ ﻤﺵ ﻤﺴﻤﻭﻉ، ﻤﺎ ﺤﺩ . ﺒﻬﺘﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﺠﺩﺩ. ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻴﻭﻡ
ﻋﺒﺭﻱ، ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻲ،  ﻟﻐﺎﺕ، 3ﺕ ﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﺘﻌﻠﻤ. ﺒﺠﻴﺏ ﺴﻴﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻤﺎ ﺤﺩ ﻋﺯﺯﻨﺎ
ﻤﺎ ﺤﺩ ﻗﺩﺭ ﻫﺎﻟﺸﻲ، ﻭﻻ ﺤﺎﻭل ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ . ﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻭﺩﺭﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻗﺩﻤ. ﺒﺠﻴﺩﻫﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﺩﺜﺔ
ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ( ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻨﻅﺎﻓﺔ)ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺒﺸﺘﻐل ﺁﺫﻨﺔ . ﻫﺎﻟﺸﻲ، ﻤﺎ ﺤﺩ ﺃﺸﻌﺭﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻲ ﻭﻻ ﺴﻤﻊ ﺼﻭﺘﻲ
  (".NUﺍﻷﻭﻨﻭﺭﻭﺍ )
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﺘﺭﺘﺏ 
ﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﻜﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸ
ﺨﻼﻟﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ؛ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺭﻜﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ ﻭﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻼﻤﺤ
  .ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
:" ﻴﻘﻭل ﻨﺒﻴل ﺴﻨﺔ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، 81-51ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ  
ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﺵ ﻜﻭﻴﺱ، ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﻤﺵ ﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩﻱ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ".ﻨﺤﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲ، ﺒﻌﺯﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻷﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﺨﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻨﻪ
. ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺒﻔﻌل ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍ
ﺃﻨﺎ ﺍﺒﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺵ . ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﺵ ﻜﺘﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﺤﺯﺒﻲ :"ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺇﺭﺍﺩﺘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ،  ل ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﺍﺒﻥ ﻓﺘﺢ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﻤﺎﺱﺤﺘﻼﻜﻠﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻ. ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺃﻱ ﺤﺯﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ  ".ﻜﻭﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻻﺯﻡ ﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﺎ ﺒﺤﺏ :" ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻨﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ. ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﺤﺯﺒﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  ."ﻓﻊ ﻭﺒﺤﻜﻲ ﺇﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺎ ﺒﻨﺎﻀل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺃﻨﺎ ﺒﺩﺍ
ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺭﺸﻕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ . ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ 
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻬﻭﻴﺘﻪ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﻩ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ، ﻟﻡ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
) ﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻭﺼل ﻟﺤﺎ





















ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 :ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﺤﻰ ﺁﺨﺭﻴﻥ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻴﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﺩﻱ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
ﺸﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻁﺒﻴﻌﺘﻲ، ﺴﺎﻋﺩﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺴﻠﻤﺕ، ﺴﻌﻴﺕ  :"ﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥﺍﻟﺼﻌﺏ، ﺤﻴ
. ﻭﺭﺠﻠﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﻱ ﻭﺃﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺎﺯﺍﺕ ﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺩﺨﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺠﻊ ﻭﺃﻟﻡﺒ. ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ . ﺃﻨﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺃﺘﻜﻴﻑ ﻭﺃﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ. ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭ ﺼﻌﺒﺔ، ﺤﺴﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺩﻱ، ﺸﻔﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﻭ ﺭﻴﺔ،  ﺩﻨﻲ، ﺇﻨﻲ ﺒﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍﻋﺇﻟﻲ ﺴﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺎﺘﻲ . ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ (ﺴﺎﺭﺕ) ﻭﻤﺸﺕ ﻲ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ، ﺃﻨﺎ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻲﺤﺼﺭﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﺵ ﻤﺼﺎﺏ، ﻜﺘﻴﺭ ﻨﺎﺱ ﺩﻋﻤﻭﻨﻲ، ﻟﻜﻥ ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺤﺎﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ، 
  ".ﺃﺸﻭﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻲ ﻜﻨﺕ
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺘﺼﺎﺭ، ﻗﻭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ، ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  
ﺇﺭﺍﺩﺘﻲ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ، ﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﻭﺡ ﻭﺁﺠﻲ، :" ﺃﻟﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺘﻘﻭل
ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻗﻭﺓ ﻤﻥ ﻁﻔﻭﻟﺘﻲ، ﻋﻨﺩﻱ ﺭﻭﺡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍ  ﺍﷲﺎ ﺸﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻲ ﻗﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﻜﻭﺍ ﻤ
  ".ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎﻥ ﺤﺒﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸ ﺨﻼلﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﺎ ﻨﻔﺴﻴﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
 ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺩﺨلﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ،ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔﻤﻥ ﻨﻤﻭ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ .ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﺎﺤﺴﺒ
ﺍﻟﻭﻋﻲ  ﻫﺫﺍ .ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ  ،ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍ ﻤﺎﺒﺎﻟﺘﻔﺭﺩ ﻫﻭ 
، ﻓﻲ dehahsumﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ( 1102\3\2ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻷﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺯﻋﻨﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻱ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ . ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﻴ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ . ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ
  .ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻁﻔﻴﻔﺎﹰ ﻭﺒﻁﻴﺌﺎﹰ، ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻌﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﺭ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ  ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻟﺩﺭﺠﺔﺍﻷﺏ،  ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍِﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻭﺼﻭل. ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬل ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺒﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻴﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭﻥ . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل rehkaslaﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )ﺎﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴ
  (.1102\3\2ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﺭﻏﻡ ﺘﺩﺍﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ، ﻜﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﺤﻰ  
ﺁﺨﺭ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ. ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﻀﺭﺭﻭﺍ، ﻜﺎﻨﺕ 
ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ،  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ. ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ
  .ﻟﻜﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﻨﻀﺎﻟﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ( ﺇﻗﺒﺎل)ﻓﻔﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ  
ﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴ. ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﻤﺯﺍ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺭﻤﺯ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ . ﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺭﻤﺯﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﻨﻘﺹ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﻌﺘ
ﻭﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ  ﺯﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺸﻐﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ. ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﻜﺜﻴﺭ، ﺒﺤﺱ ﻨﻔﺴﻴﺘﻲ ﺘﻌﺒﺎﻨﺔ:" ﺘﻘﻭل
. ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻭﺩﻋﻴﻪ ﺴﺘﺸﻬﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺘﻨﺩﻩ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺘﺤﻜﻴﻠﻲ ﺇﻨﺕ ﺇﻤﻪ ﻭﺇﻨﺕﺤﻘﻭﻗﻲ، ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﻴ
ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ".ﺯﻭﺠﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺎﻑ، ﻤﺎ ﺇﻟﻭ ﻓﻲ ﻫﺎﻷﻤﻭﺭ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺩﻋﻡ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ . ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴ
. ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻭﻀﺤﻭﺍ، ﻴﻭﻀﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﻴﻀﻔﻲ ﻋﺏﺀ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺔ ﺇﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺩﻋﻤﻪ، ﻟﺩﻴﻪ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ، ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺼﻠ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻔﻌل ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ، ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ . ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
  .ﻭﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻭﻀﺤﻰ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻜﻥ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺎﻤل؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻡ ﻴﺼﻠﻭﺍ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺒﺭﺃﻴﻲ ﻁﺒﻴﻌﻲ؛ ﻷﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﺴﺭﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ  
ﻓﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ . ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺯﺍﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﻀﺭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﻻﻗﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻻ ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ (ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ) ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺸﻌﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ؛ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﺯﺍل ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﺩﺭ 
ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ، ﻟﻜﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺎﺯﺍﺕ، ﺃﻭل ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ :" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ، ﻤﺜل ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻨﺠﺤﺕ ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻷﻭل ﺼﺭﺕ ﻤﺸﺭﻑ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻭﻅﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺼﺭﺕ ﻤﺩﺭﺏ، ﺒﻌﺩﻴﻥ 
  ."ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﻀﻌﻲ ﻜﺘﻴﺭ ﻤﻨﻴﺢ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺸﺭﻑ ﺘﺭﺒﻭﻱ
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻪ ﻟﺩﻋﻤﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل  
ﺤﺎﻟﺘﻲ :" ﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻤﺜل ﺴﻤﻴﺭﻁﺎﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘ
 (ﻫﺅﻻﺀ) ، ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺒﻬﺩﻭل7002ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺎﺀﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻲ، ﻤﺎ ﻟﻘﻴﺕ ﺤﺩ ﺠﻨﺒﻲ، ﺃﻨﺎ ﺨﺭﻴﺞ 
ﻟﻭ ﺘﻭﻅﻔﺕ، ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻲ ﻫﻼ . ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻅﻑ ﻭﺒﻌﻴل ﺃﻫﻠﻲ، ﻷﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻟﻲ ﺼﺎﺭﻟﻬﻡ
  ".ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻜﺘﻴﺭ
ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ، ﻤﻥ ﺴﺒﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺤﺎﻟﺔ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ 
ﺃﻨﺎ ﻋﺎﻴﺵ ﻤﻥ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﺘﻀﺎﻋﻑ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺫﻜﻭﺭ
ﺘﻨﺯﻟﻲ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻭﻋﻨﺩﻱ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺃﻨﺎ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﺯﻴﺯﺓ ﻋﻠﻲ، ﻤﺎ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺸﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺇﻟﻲ ﺒ
ﻭﻫﺎﻟﺸﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺄﺜﺭ ﻋﻠﻲ، ﻷﻨﻪ  ﻤﺤﺘﺎﺝ ﻫﺎﻟﺸﻲ، ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺸﺘﻐل ﺃﻱ ﺤﺩﺍ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻜﺘﻴﺭ
  ".ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻫﺎ ﻜﺘﻴﺭ
 ﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻓﻔﻜﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ، ﻟﻤﺎ ﻴ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﺎﻋل ﻭﻤﻨﺘﺞ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ 
ﺃﻨﺎ :" ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺭﺍﻤﻲ ﺃﻴﻀﺎ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻟﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻁﻔﺎل، . ﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻭﻻﺩﻱﻜﻔﺎﻴ (ﻟﻴﺱ) ﺸﻴﻘل، ﻤﺵ 0051ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ  ﺒﺎﺨﺩ ﺭﺍﺘﺏ
  ".ﺒﺱ ﻤﻊ ﻫﻴﻙ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲ. ﻜﺎﻥ ﺒﻜﻔﻲ، ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ  
ﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ، ﺨﺎ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ  ﻨﺕ ﺤﻼل، ﻤﺘﻔﻬﻤﺔ ﻟﻭﻀﻌﻲﻴﻌﻨﻲ ﺍﷲ ﻤﻌﻁﻴﻨﻲ ﺯﻭﺠﺔ ﺒ :"ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺎل ﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل. ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻟﻜﻥ، . ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺭﻓﺽ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ(ﺃﻨﺠﺏ) ﺘﻌﺭﻑ ﺇﻨﻲ ﻤﺘﺼﺎﻭﺏ ﻭﻋﻨﺩﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﺎ ﺃﺨﻠﻑ
ﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ، ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺯﻭﺝ، ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻔﺕ ﺒﺴ 5ﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺔ ﻤﺎ ﺒﺘﺤﺏ ﺇﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﻻﺩ، ﺇﻟﻲ 
ﻜﻠﻪ ﺒﺱ . ﺯﻭﺠﺘﻲ، ﻤﺵ ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ (ﺃﺼﺎﺒﻨﻲ)ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﺇﻟﻲ ﺃﻜﻠﺘﻪ 
   ".ﺨﺩ ﻋﻼﺝﻋﻡ ﺒﺎ. ﺍﷲ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﺨﻠﻑ (ﻋﻨﺩﻤﺎ)ﻭﻟﻤﺎ  ﺒﺈﻴﺩ ﺍﷲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ . ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﻤﺜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ 
ﻴﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﺎﺩﻱ ﺭ :"ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ
  ".ﺭ ﻫﺠﺎ ﺍﻟﺸﻲ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻲ، ﻷﻨﻲ ﺒﺤﺏ ﺃﻟﻌﺏ ﻜﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﻜﺜﻴ. ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭﺃﻟﻌﺏ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﻗﻁﻌﺕ ﻜﺘﻴﺭ
ﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻻﺴ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ  ، ﻴﻌﺩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
ﻓﺈﻨﻪ  ،ﻭﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ .ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﻔﺴﻪ
ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ  .ﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟ
ﺘﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻭﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻻ ﺘﻬﺘﺯ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ  ،ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ
 ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻭﺤﺩﺙ ﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ .، ﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺭﻩﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻨﻔﺴﻪ
  . ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ . ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎ ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ  ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ
ﻤﺭﺍﺕ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺤﺩ ﻗﺩﺍﻤﻲ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ، ﺒﻔﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ، :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ. ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
ﻭﺼﺭﺕ  ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﻜﻥ، ﺘﻐﻠﺒﺕ . ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻠﻌﺏ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻙ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻲ؟ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻭﺍﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔﻟﻴﺵ ﻫﻴ
ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﺤﺘﻰ ﺃﺘﻨﺎﺴﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻋﻭﻀﺕ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ . ﻤﺎ ﺒﺤﺭﻡ ﺤﺎﻟﻲ. ﺃﻟﻌﺏ ﺤﺎﺭﺱ ﻤﺭﻤﻰ
  ."ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ 
. ﻏﻴﺭ ﺇﻨﻪ ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﺃﺴﺭﻯ ﻭﺠﺭﺤﻰ. ﺴﻨﺔ 02ﻤﺜﻼﹰ، ﻋﻤﺭﻱ :" ل ﻨﺩﺍﺀﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭ. ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ
ﺏ؟ ﻷﻨﻪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﻁﻴﺏ ﺸﻭ ﺍﻟﺴ. ﺃﻨﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺭﻓﻀﻭﻨﻲ. ﻁﺒﻌﺎ، ﺍﻟﺠﻴﺵ، ﻤﺵ ﺭﺡ ﻴﺨﻠﻴﻨﻲ ﺃﺩﺨل ﺠﻭﺍ
ﺴﻨﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺩﺨﻠﺘﻬﺎ  02ﻋﻤﺭﻱ . ﺍﻟﻘﺩﺱ( ﺃﺩﺨل)ﻜﻨﺕ ﺤﺎﺒﺔ ﺃﻓﻭﺕ . ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻥ ﻭﻤﺨﺭﺒﻴﻥ ﻭﺃﻜﻴﺩ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺸﻲ
ﻟﻴﺵ . ﻤﺎ ﺒﻨﻘﺩﺭ ﻨﺸﻭﻓﻬﺎ. ﺤﻨﺎ ﺒﻨﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕﻁﻴﺏ ﺇ. ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ
  ".ﺸﻲ ﻤﻀﺎﻴﻘﻨﻲ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ( ﺃﻜﺜﺭ)ﻫﺫﺍ ﺃﺯﻭﺩ . ﺤﺭﺍﻡ ﻨﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ! ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺎﻟﻘﺩﺱ ﻤﺜﻼ، ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ . ﻨﻘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﻜلﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﺴﺠﻭﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﻁﻨﻬﻡ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﻊ ﻗﻭﺍﺕ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ . ﻴﻘﻁﻨﻭﻨﻬﺎ
ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻋﻠﻴﺎ ﺤﺠﺭ، ﻤﻤﻨﻭﻉ :" ﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﺍل، ﻜﺤﺎل ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋ
ﻤﻌﻲ ﻹﻴﻤﺘﻪ ( ﻟﻴﺱ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ)، ﻤﺵ ﻤﺒﻴﻥ (ﻭﺒﻌﺩ)ﻭﻟﺴﺔ  ﺴﻨﻭﺍﺕ، 8ﺇﻟﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ . ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ( ﺨﺎﺭﺝ)ﺃﻁﻠﻊ ﺒﺭﺓ 
  ".ﺤﺎﺴﺱ ﺤﺎﻟﻲ ﻤﺨﻨﻭﻕ، ﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺭﻭﺡ ﻭﻻ ﺃﺠﻲ ﻤﺘل ﻗﺒل .ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻟﺤﺎل( ﺃﺒﻘﻰ)ﺭﺡ ﺃﻀل ( ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻰ)
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻓﺈﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒﻔﻜﺭﺓ 
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺨﻠﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﻤﻊ ﺇﻴﻤ
ﻟﻜﻥ، ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ . ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ . ﺃﻨﺎ ﺃﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻭﻻ ﺯﻟﺕ ﻜﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻷﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ:" ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺭ. ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺃﺩﺍﺘﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، . ، ﺒﻨﻜﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﻴﺩ(ﺒﺫﻟﻙ) ﺒﻬﻴﻙ. ﺒﻘﻀﻴﺘﻨﺎ، ﺩﻴﻨﺎ، ﺇﻨﻪ ﺇﻟﻲ ﺒﻨﻌﻤﻠﻪ ﺼﺢ
ﺇﻨﻪ ﺸﻌﺒﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ، . ﻟﻬﻴﻙ، ﺃﻨﺎ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻜﺭﻴﺎ. ﺇﺫﺍ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺤﻤل ﺴﻼﺡ، ﺭﺡ ﻨﺨﺴﺭ ﻜﺜﻴﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻩ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻟﺤﺘﻰ ﺒﺄﻱ ﻤﺠﺎل ﻴﺠﻠﺱ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ، ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﺡ؛ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ (ﺍﻵﻥ) ﻭﺒﻨﻅﺭﻱ، ﻫﻼ. ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﻤﺘﻌﻠﻡﺒﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ 
   ."ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ، ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﺇﻨﺕ ﺃﻗﻭﻯ، ﻷﻨﻙ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ. ﺨﺴﺎﺌﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺯﺯ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺎﻓﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘ
ﻟﻜﻥ، ﺭﺡ ﻴﺠﻴﺏ . ﻨﺘﻴﺠﺔﺃﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﻗﺎﻭﻡ ﺒﻌﻠﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻤﺎ ﺭﺡ ﻴﺠﻴﺏ  :"ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ
ﻌﻘل ﻋﻨﺩﻱ ﻭﺒﻔﻬﻡ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺃﺤﺴﻥ ، ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﻓﺎﻟﻌﻠﻡ. ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﺴﺠﻨﺕ، ﻤﺵ ﺭﺡ ﺃﻗﺩﺭ ﺃﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻤﺵ ﺇﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻋﺭﻑ . ﺇﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺒﻘﺩﺭ ﺃﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ، ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ ﻌﺭﻑﻭﺒ
  .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻭﻁﻨﻲ".  ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺘﻲ
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ؛ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ  
ﻬﺎ، ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘ
ﺭﺡ ﻴﺘﺤﻘﻕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﻡ، ﺒﻨﻤﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ:" ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﺩﺍﺀ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻭﺨﺫﻭﺍ ﺍﺯﻤﺎﻥ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭ، ﻜﺎﻨ. ﺃﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻬﻡ ﻜﺘﻴﺭ. ﺍﻟﻨﺼﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺒﺩﻨﺎ : ﻴﺤﻜﻭﻟﻬﻡ. ﻭﻴﻭﻗﻌﻭﻫﻡ ﻭﻴﺒﺼﻤﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﻫﻡ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻓﻴﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﻨﻪ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ . ﻫﺫﺍ ﺸﻲ ﺴﻲﺀ ﻭﻤﺤﺯﻥ. ﻨﺴﺎﻋﺩﻜﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺎﻴﻌﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻡ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻓﻴﻥ
  ".ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ . ﺭ ﻭﺃﻋﻤﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ . ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻪ ﻀﺒﻁ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ . ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ، ﺘﻌﻤل ﺸﻴﺌﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺒﺎﻟ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻜ. ﺴﻨﺔ( 81-51) ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻏﺩﺍ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻜﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، ﺘﻘﻭﻱ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺴﻼﺡ ﻤﻘﺎﻭﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ. ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺃﻨﺎ ﺭﺡ ﺃﻀل ﻤﺴﺘﻤﺭ، :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ. ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﻫﻭ ﺴﻼﺡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡﻭﻋﻨﺩﻱ ﻁﻤﻭﺡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭ، ﻁﻤﻭﺤﻲ ﺃﻜﻤل ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، 
  ".ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻜﻭﻥ . ﺴﻨﺔ 81-51ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ  
ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﺭﻗﻠﺕ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺃﻀﺎﻋﺕ 
ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ " :ﻜﻤﺎ ﺴﺒﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻨﺒﻴل .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﻓﻲ ". ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭ، ﻷﻨﻪ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺃﻗل ﺼﺎﺭ
  .ﺼﻔﻭﻑ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎل ﻴﺼﻐﺭﻭﻨﻬﻡ ﺴﻨﺎ
ﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ، ﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﺩﻭ 
ﺭﺍﺤﺕ ﻋﻠﻲ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل، ﺤﺴﻴﺕ  :"ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﻌﺎﺫ. ﻴﻨﺴﺠﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺼﻐﺭﻭﻨﻬﻡ ﺴﻨﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻕ ﻜﺒﻴﺭ، ﺭﺍﺤﺕ ﺴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻲ، ﺤﺎﺴﺱ ﺤﺎﻟﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺩﺭﺱ ﻤﻊ ﻭﻻﺩ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻲ، ﻫﻴﻙ، ﺯﻱ 
ﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺒﻨﻴﺕ  01ﺼﺎﺭﻟﻲ  ﺼﺎﺒﻨﻲ ﻋﻘﺩﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺇﻨﻲ ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻫﻡ ﻭﻻ ﺃﻨﺴﺠﻡ ﻤﻌﻬﻡ،
ﻭﻫﺫﺍ ". ﻭﻓﺠﺄﺓ، ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﺩﺘﻬﻡ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺼﻌﺏ ﻴﺘﺄﻗﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺼﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﺤﺎﺏ
. ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻌﻡ ﻟﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻠﻠﻴﺔ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍ، ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺫﺍﺘﻬﻡ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﻋﻘﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ
ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ : ﺃﻭﻻ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺸﻜﻠﻭﺍ ﻨﻘﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ . ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﻋﻤﺭﻩ
  .ﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺒﺸﻜل ﺁﺨﺭﻴﻤﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒ
ﻓﺎﺘﺠﻪ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩﻩ . ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎل ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻪ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺁﺨﺫ ﺼﻨﻌﺔ، :" ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﻤﺜل ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل
، ﺒﺤﺏ ﺃﺭﺠﻊ (ﻟﻠﻭﺭﺍﺀ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻟﻭ ﺭﺠﻊ ﻓﻴﺎ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻭﺭﺍﻷﻨﻲ ﻗﺎﻋﺩ ﻤﺎ ﺒﻌﻤل ﺃﻱ ﺸﻲ، ﻷﻨﻲ ﻁﻠﻌﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ  ."ﻜﻴﻑ ﺒﺩﻱ ﺃﻨﺴﺠﻡ ﻤﻌﻬﻡ! ﺒﺱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺸﻭ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﺠﻊ ﺼﻑ ﺴﺎﺒﻊ، ﻤﻊ ﻭﻻﺩ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻲ؟. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ( ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل)ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
  .ﺌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻓ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺀ  
. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻏﺩﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ
ﻜﻠﻨﺎ، ﻷﻨﻪ ( ﻴﻁﺭﺩﻨﺎ)ﺤﺘﻼل ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺤﺎﻭﻴﻨﺎ ﻭﺍﻻ ﺘﻙ، ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﺇﻨﺕ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓﺇﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴ:" ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ
ﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻗﺩﺭﻨﺎ ﻨﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺼﻭﺕ ﻋﺎﻟﻲ، ﻜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺴﻤﻌﻪ، ﺼﺤﻴﺢ ﺨﺴﺭﻨﺎ . ﺍﺤﺘﻼل
ﺒﺱ ﻨﻁﻠﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﺒﻨﺴﻤﻊ ﺼﻭﺘﻨﺎ :" ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻘﻭﻟﻪ." ﺸﻬﺩﺍﺀ، ﺒﺱ ﻓﺩﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺎ ﺒﻨﺨﺴﺭ ﺸﻲ
  ".ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ، ﻷﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎل
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻏﺩﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ . ﺤﻘﺎﺤﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻻ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ . ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺴﻜﺭﻱ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺒﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﺃﻫﻠﻬﻡ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ، ﻤﻥ ﺴﻴﺭﺒﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺱ 
ﻭﻻﺩﻱ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻊ، ( ﺃﻗﺒل)ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺒﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﺒﺒﻭﺱ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺭﺍﻤﻲ. ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻤﺎ ﺒﺭﻀﻰ ﺃﺭﺠﻊ، ﻁﺨﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﻔﻲ، ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ . ﻤﺎ ﺒﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻤﺎ ﺒﻬﺩﺩﻭﻨﻲ. ﺒﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﺃﺭﺠﻊ
ﻴﻭﻡ ﻴﻜﺒﺭﻭﺍ . ﺇﻟﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩﻱ( ﻨﻁﺎلﺍﻟﺒ)ﺒﻨﻁﻠﻭﻨﻲ . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺼﺎﻭﺏ 01ﺃﻨﺎ ﺼﺎﺭﻟﻲ . ﺃﺭﻀﻨﺎ
ﺒﺩﻜﻡ ﺘﻤﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻻ ﻻ؟ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻲ ﺒﻌﺭﻑ ﺇﻨﻪ . ﻫﺎﺩ ﺒﻨﻁﻠﻭﻨﻲ: ﻭﻻﺩﻱ، ﺒﺩﻱ ﺃﺤﻜﻴﻠﻬﻡ
  ".ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻏﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ 
ﻴﺔ، ﻻ ﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻗﻭﻱ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻜﻡ ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﺴﻜﺭ
ﻁﺒﻌﺎ، ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﺘﺨﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ، ﻜﺎﻨﺕ  :"ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﺇﻗﺒﺎل. ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ
 99ﻤﺎ ﺒﺤﺏ ﺃﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ . ﺃﻤﻨﻴﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻨﻲ ﺃﺴﺘﺸﻬﺩ، ﻷﻨﻪ ﺍﷲ ﻭﻋﺩ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺒﺸﻐﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻭﻻﺩﻱ ﺴﺒﻌﺔ، ﺭﺡ ﺃﻗﺩﻤﻬﻡ ﺠﻨﻭﺩ ﻟﺸﻌﺒﻲ، . ﺍﷲ ﻤﺎ ﺭﺡ ﻴﻀﻴﻌﻠﻨﺎ ﺘﻌﺏ. ﺇﻥ ﺸﺎ ﺍﷲ ﺭﺒﻨﺎ ﺒﺤﻘﻕ ﺤﻠﻤﻨﺎ. ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻸﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ". ﻭﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻻﺩﻱ ﺒﺠﻴﺒﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻴﺏ ﻭﺒﺨﺒﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩﻱ
ﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﻤﻌﺒﺌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺒﺘﻌﺎ
ﺍﻷﺠﻨﺩﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ 
  .ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻴﺒﻘﻰ
 ﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ،ﺤﺘﻰ ﻴ 8491ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ 
ﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﻤﻀﻁﻬ
            ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎ،ﻭﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ، ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻭﻻ
ﻌﻼ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻟﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻓ .ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺠﻬﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ؛(ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ) 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ  ﻟﻬﻡﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺤﺼﺭﻫﻡ ﻜﺄﻗﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ  .ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ   .ﻭﻨﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜ ؛ﺘﻌﺯﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ،ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺃﻗل ﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ،ﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻅﺭﺓ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻨﺫ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻬﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ  .ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻑ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻫﻡ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠ
ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺘﻴﺠﻲ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ :"ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺠﻤﻌﺔ ،ﻨﻬﻡﺃﺠﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ ﺭﻏﻤﺎ ﻋ
ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﺭﺡ ﺃﺸﺎﺭﻙ، ﺇﻟﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻤﺎ ﺒﺭﺠﻊ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻗﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
  ".ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ 
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﻠﺩ : ﺒـ
  .ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻠﻤﺱ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺴﺘ
ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ 
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻤﻌﻬﺎ، ﺴﻴﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻼﺤﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ 
















  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
،ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ "ﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ"ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﺘﺨﻠﻠﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻴل ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻤﻌﻲ، ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻡ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﻡ ﺒﻔﻌل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻹﻀﻌﺎﻑ 
  . ﺤﺼﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺤﻭلﻟﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍ
ﻜﺎﻥ ﻟﻪ  ﻴﺔﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺜﻨ. ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺩﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ()9891 ,yennihP
ﺀ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺒﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﺎ، 
ﻟﻬﺎ، ﺨﻔﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻌﻤل ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟ ﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻓﺽ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻗ
  .ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻟﻠﺫﺍﺕ
ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، . ﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻵﺜﺎ
: ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻟﺩﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،. ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻤﺎ ﺤﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﺌﺔ ﻟﻤﻀﻁﹶﻬﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ؟ ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ
ﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺘﺤﺕ ﻅﻠﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺸﻌﺏ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ
  ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ؟
ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ  
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍ
ﻓﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ . ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ؛ ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
، ﻟﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ "orcam"ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺒﺭ 
  ".orcim"ﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
، ﺼﻤﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ DSTPﻓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ . ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻹﻓﺭﺍﺯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ . ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺠﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺘﻡ 
ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ ﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻤﻴل ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻵﺨﺭ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ؛ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻘﻴﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ . ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺸﺩﺓ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻁﺏ . ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل
ﻭﺒﺫﻟﻙ، ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ . ﻻﺨﺘﺯﺍل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻴﺔﻭﺍ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺨﻠل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
. ﺩﺙ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻤﻲ، ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻋﻥ 
  (. 3002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ﻭﻨﺘﻼﻨﺩ، )ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻴﺤﻭﻟﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ . ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ
ﻠﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﻜﻴﻔﻲ؛ ﻟ
ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ . ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 .ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﺭﻉ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎ. ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻋﻘﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ؛ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ 
  .ﻗﺒﻠﻪ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ  ﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﺸﻜل 
ﻓﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  .ﻘﻭﻴﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻲ ﺘﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓ
ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ  ، ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺤﺩﻭﺙﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ  .ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻨﻬﺎﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺼﻘل  ،ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺠﻠﻴﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ  ﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽﻤ ﺕﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺍﻟﺘﻁ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ 
  :ﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﺨﻼلﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺕ : ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻨﻪ ﻭﺘﺸﻜﻴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻻ
ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺩﺭﺱ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻭﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ، ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻤﻥ
  .ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻀﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻔﺴﻴﺦ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ . ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻋﻥ . ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺴﻼﺥ ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
  .ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺎﺏ  ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻟﻤﺔﺍﻟﺼﻴﺎﻭ
 .ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺼﻴﺎﻏﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ  ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺄﻭﻴل، ﻹﻋﺎﺩﺓ zOGN
 ﻟﻨﻀﺎلﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل 
ﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻓ. ، ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﺤﺭﺭﻱ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ
ﻴﺤﻤل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻻ ﻭﺒﺘﺒﻨﻲ ﺨﻁﺎﺏ  sOGNﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟـ 
ﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍ ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﺭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺴﻴﺦﺘﺤﺭﺭﻱ 
 ﻫﺫﻩﺘﻭﻁﻴﻥ  ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ. ﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔﺒﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
 ، ﺘﻘﻭﻴﺽﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ 
: ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥsarjaﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )  ﻭﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺨﻠﺨﻠﺔ
، ﻟﻭﺴﺎﻡ ﺭﻓﻴﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﺭﺴﻡ: ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ
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ﻟﺫﻟﻙ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  
ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﺘﺼل . ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻏﺩﺕ ﺍﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕﺤﻴﺙ . ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻲ
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ،ﻭﺒﺫﻟﻙ .لﺼﻠﺔ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﺫﺍﺕ  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ،
 ﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﺅﺜﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ . ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻵﺨﺭ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎل 
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺩ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺭﺍﻓﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ . ﺄﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻋﻤﻕ ﻨﺎﻙ ، ﺒﺄﻥ ﻫﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ،ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻐﺩﺍ .ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺍﹰﻋﻨﺼﺭﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ
ﻤﻥ  ﻴﺠﺭﻱﺘﻭﺍﺼل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻫﻭ  ﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋ ﺘﻭﺍﺼلﻟﻠ
 ﻭﻋﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ  ﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩﻩﻴ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﻷﻤﺜﺎل، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ
ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ rats-alahguofﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ )ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ 
 (.1102\3\91ﺸﺭﺸﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﻤﻡ  ﻜلﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻴﺸ
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﻤﻨﻬﻼﹰ . ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﻫﺎ ﺒﺫﺍﺘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﺔ ﺒﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﺘﺭﺍﺙ، ﻴﺭﺒﻁ ﺤﺎﻀﺭ ﺍﻷﻤ ﻟﻺﻟﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، : ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥoffwiﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ) ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
  (.1102\4\31ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻟﺒﺸﻴﺭ ﺨﻠﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻔلﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺒ ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺜﻭﺍﺒﺘﻪ
، ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل. ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻭل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻓﺘﺢ  
ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻭﻀﻊ 
  .ﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﺴﺱ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨ
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻘﺏ 
. ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﺠﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻀﺎﺅل ﺘﺭﺴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻏﻴ
ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ : ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  ".ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ"
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ 
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻨﺎ . (1002 ,srotidE;8002 ,rekraP)
 ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﺒﺄﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺘﺸﻜل ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻓﺎﻉ، ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ
ﻼل ﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨ nonaFﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ، (6002 ,ozereC ;6391 ,duerF، ﻤﻥ 8002 ,rekraP)
 .ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺜل . ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؛ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻟﻥ  ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺏ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﺩﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻕ، ﻴﺭﺴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻭﺍﺕ . ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻫﻴﺒﻬﻡ
ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺘﺨﻭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻠﻰ
  (.9891 ,nameloG)
ﻟﻜﻥ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ 
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
  .ﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﻓﻪ ﻭﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻬﺩﻩ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺴﺘﺠﻴ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـل، ﻴﻭﺠـﺩ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ . ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ، ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤـل . ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘ
ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ؛ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺨـﺫ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻓـﻲ ﺘﺤﻤـل 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ . ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ؛ ﺒﻤﻌﻨـﻰ  ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺸـﻤل ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ 
   (.9991ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ، )ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺩﻩ ﻴﻘ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ . ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ
  : ﻟﻼﻨﺴﻼﺥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ: ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ:  ﺃﻭﻻﹰ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ، ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، 
ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ، ﺒﻌﻴﺩﺓ 
  (.8002ﺠﺭﺒﺎﻭﻱ ﻭﻨﺨﻠﺔ، )ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل  8991ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﺠﺩﺍ، ﻟﻐﺎﻴﺔ  
ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻡ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ . ﻲﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺭﺩﻨ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻻ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺠﺎﺀ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺎﻨﺤﻴﻥ، . ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻨﺴﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺃﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺎل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍ
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺴﺩ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﻴﻥ . ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺎﺸﻁﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﻥ، 
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻔﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟﻜﻥ، ﻤﺎ ﺤﺼل، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ، ﺤﺎﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ (. 2002ﻤﻜﺎﻭﻱ، )
ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ . ﺃﺠﻠﻪ
ﺫﻩ ﺤﻴﺙ ﻏﺩﺕ ﻫ. ﺘﺤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺯﺒﻲ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻨﻁﻠﻕ ﺤﺯﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻜﺠﺴﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴﺞ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺩﺕ ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﻁ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﻴﺱ ﻭﻴﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺤﺯﺒﻴﺔ، : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻜﺎﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﺩﻭﺍﻫﺎ ﻟﻺﻁﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﺥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺄﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺤﻴﺩﺕ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻓﺘﺢ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻠﺘﻜﺘل ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل، ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻏﺩﺍ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻸﺠﻨﺩﺓ 
ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ؛ ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺘﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻓﺘﺢ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺸﺭﺥ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜﻙ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  .ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻓﺌﻭﻱ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﺩﺕ ﺘﺸﻜل ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  :sOGNﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤل ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺄﺠﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل 
ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻏﺩﺕ 
ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﻲ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺠﻠﺏ ﺘﻤﻭﻴل ﻷﻜﺒﺭ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺃﻏﺭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻐﻤﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ . ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺼل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﻐﻤﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﺩﻯ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﻫﻡ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ. ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
 ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ،
ﺽ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﺭﻗﺎﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭ ﺃﻱ ﺘﻔﻜﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ
  .ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺤﺼﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﻟﻥ  ﻴﺼل ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﻓﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ . ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺘﺠﺭﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻼﺸﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ 
  .(9991ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ، )ﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭ
ﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ
ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴ(. 9991ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ، )ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ . ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪﻓﻲ ﺤﺎﻟ
. ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺘﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﺎ  ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻼﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻤﻥﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻺﻋ
ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ، ﻴﻔﺴﺭ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠ(. 8991ﺤﺠﺎﺯﻱ، )ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﻪ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، . ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻟﻁﻤﺱ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻠﺠﻭﺌﻪ  ﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻴ
  .ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻬﺭ
ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ  ﻴﻌﻴﺸﻪ، ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨﻠﺹ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، . ﻭﻡ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻪ ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻨﻪﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻭﻴﻘ
ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻭﻫﻡ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ 
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻌﻀﺎﹰ (. 8991ﺤﺠﺎﺯﻱ، )ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻨﻪ 
ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺴﺭ . ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﻬﻡ
ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺘﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻜﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ، ﺘﻌﻴﺸﺎﻥ ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ(ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ)
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ؛ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻗﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ؛ ﻟﻠ
ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﺩﻭﺍ . ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻀﻌﻀﻌﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻭﺒﻬﻭﻴﺘﻪ( ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ)ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ . ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺘﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
  ".ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ"ﻪ، ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴ
ﻟﻜﻥ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ . ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ، . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻘﻬﺎ
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓ
 ﺫﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻨﻐﻤﺎﺱﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻲ ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻔﻜﺭﺓ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ 
  . (2591 hcsA، ﻋﻥ 6002ﺯﺍﻴﺩ )ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻟﻜﻥ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻴﺴﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻌﻤل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ . ﺃﻨﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻬﻡ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﻠﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺫﻭﺍﺘ
  . ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻀﻌ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ؛ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺫﺍﺘﺎﹰ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻥ ﺘﺘﺘﻔﺭﺩ 
  .ﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎﻭﺘﺘﻤﻴﺯ، ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺫﺍﺘﺎﹰ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘ
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩ  
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ (. 1891 ,lefjaT)ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ، ﻋﻥ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻔﺭﺩﻫﻡ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻴﺱ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻭﻀﻤﻥ (. 1991 ,rewerB)ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻫﻭ ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻ
  (.0991 ,rewerB)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻴﺠﺩ ﺃﺭﻀﻴﺘﻪ ﻭﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ 
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍ
ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻨﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻘﻠل ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺈﺒﻨﺔ ﻓﻼﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯل ﺸﺨﺼﻴ
  .ﻤﻥ ﻓﺭﺼﻬﻡ ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻰ ﺸﺨﺼﻲ
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻴﺒﺩﺃﻭﻥ . ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ
ﺘﻌﻜﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺯﺏ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﺭﻀﺨﻭﻥ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ  ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭ،
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﺴﺒﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﻡ ﻭﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻤﻌﻪ . ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﺫﻯ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻭل ﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ . ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺁﺓ، ﺘﻌﻜﺱ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﺒﺨﻴﺱ ﻭ
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺸﺘﺩ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ؛ ﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼل ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻴﻔﻘﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﺅﺩﻱ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟ. ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺒﺭﺯ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﻐﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﺭﺠﺴﻴﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ؛ ﻷﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺸﻜل . ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
ﻀﺨﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻨﺭﺠﺴﻴﺔ، ﺘﺘ. ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻶﺨﺭ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ . ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﺨﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
  . ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ(. 8991ﺤﺠﺎﺯﻱ، )
ﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﻡ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻜﻔﺭﺩ، ﻋﻭﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ. ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺀ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻼ
. ﺘﺨﺘﺯل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻋﻼﻩ
ﻨﻭﺼﻲ ﺒﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻭﻨﻨﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻨﺸﻴﺢ ﺒﻨﻅﺭﻨﺎ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺒﺎﻟﻌﻤل . ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل . ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺭﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻘﻼﹰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺤﺹ ﺤ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ 
ﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻶﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎ
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻴﺤﺩﺙ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺭﺩ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻭﺘﺂﻟﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻥ . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ . ﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ . ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺼل ﻭﺘﻔﺴﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻠﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺠ
  .)6002 ,7002 ,luaS(
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻜﺎﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ;4002 ,luaS & uadnaL ;5002 ,avaB(ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
                                                                                                  (.8002 ,ragnU ;7002 ,hslaW
      
ﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺘﻌﻜﺱ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻗﻭ. ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﹺﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ 
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻭﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻤل  ecneiliserﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﺘﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ . ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﻤﻐﺯﻯ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺸﻜل 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻴﺒﺩﺃ . ﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻤﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻟﺩﻋﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌ
ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻻ  ecneiliserﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ 
 (.8002 ,avaB & luaS) ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ؛ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺍ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻨﺼل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ . ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ
ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻜﻤﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ . ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺭﺩﻱ، 
  .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ DSTP
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻴﻔﻭﻥ 
ﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﻁﺒﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻜﻴﻑ ﻟﻨ. ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻵﺨﺭ
  !ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻌﺩﻫﺎ؟
ﺃﻥ ﻨﺅﺴﺱ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، 
ﺒﻤﻌﻨﻰ؛ ﺃﻨﻪ  .ﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻠﻰ ﺨﺼﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  DSTPﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺜل 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ؛ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ 
ل ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻋﻘﺏ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ . yroehT dednuorG ""ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻨﺴﺠﻡ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
   .ﻭﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎﺍ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻫﻲ . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻭﺯ
ﻭﻤﻥ . ﺠﺩﺍﹰ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ؛ ﻓﻬﻲ ﺘﻔ
  .ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻘﻴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﺩﻯ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻻ ﻨﺴﻊ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﺒﻘﺩﺭ ﺴﻌﻴﻨﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻨﺤﻥ . ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﻗﻠﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ . ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻜﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﻌﻴﺵ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ . ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ
ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻜﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭ
ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ؛ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻟﻪ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﺒﻌﺩ 
، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ، . ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻓﻜﻴﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻉﹺ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ . ﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻤﻡ ﻓﻴﻪﻭﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴ
ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
  !ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ؟
ﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﻘﺩﺍ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﻡ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺀ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ، ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ، ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺍﺩﻋﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ . ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻘﻨﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻔﻜﺭﺓ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻏﺩﺍﹰ
ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ، ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ  DSTPﻜﻴﻑ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻤﺴﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺜل ﺍﻟـ . ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻓﻲ  ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ! ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ؟
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺸﻜل ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ  
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻨﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺠﻨﻭﺩﻩ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ
ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ . ، ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓDSTPﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ . ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻬﺎ ﻓﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟ. ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺴﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻟﺤﺭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ . ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍ. ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻟﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻠﻴﺎﹰ
  ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﻗﻪ؟
ﻫل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻨﺎ 
. ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺒﺩل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، . ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  . ﻟﺘﻭﻗﻔﺕ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻀﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ . ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻨﺎﺀ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻨﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄﺕ . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺨﺭﺍﺠﻬﺎ، ﺴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻥ ﺘﺨﺘﺯل 
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻀﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻻ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺠﺭﺍﺀ 
  .DSTPﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟـ ﺍﻟـ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ ﻷﺭﻀﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭل ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ :  ﺃﻭﻻﹰ
، ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ "ﻤﻨﺘﺼﺭﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟ"ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﺤﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﺨﻠﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل 
  ".ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭ 
ﺴﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ 
. ﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓﻭﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻶﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ ﻭﻤﺘﻌﺎﺩﻴﺔ
؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻀﺭﺭﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﺩﺓ ﺒﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺅﻴﺔ . ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻀﺩﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻴﻔﻭﻥ ﻋﻘﺒﻪ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ . ﺨﻼل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؛ ﻜﺄﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﺼﻑ ﻤﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻜﻔﺌﺔ ﺘﺘﻀﺭﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺤﺘﻼل؛ ﻟ
  .ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺩﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺜﺭ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺩﻭﺭ 
ﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷ
  . ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﻥ ﺘﻜﺜﻑ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻀﺎﻑ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﺤﺎﻭﺭ ﻴﺒﻨﻰ ﻤﻥ  ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ، ﻀﻤﻥ 
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺤﻘل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﺍ . ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻜل ﺫﻟﻙ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ . ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ؛ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺫﻩ










  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  .ﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍ. 1ﻁ. ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ(. 8991. )ﺃﺒﺭﺍﺵ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
."      ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(." 1102، 2ﺁﺫﺍﺭ . )ﺃﺒﺭﺍﺵ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 (.noitanlaP)  2033=p?php.daerhtwohs/bv/gro.noitanlap.www//:ptth 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﺕ . ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺴﺕ ﻋﺎﺌﻼﺕ، ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺤﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ (. 8002. )ﺃﺒﻭ ﻨﺤﻠﺔ، ﻟﻤﻴﺱ
(. ﻤﺤﺭﺭ(.)ﺘﺭﺍﻜﻲ، ﻟﻴﺯﺍ. )ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 .1371، ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ." ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ، ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ(." 6002. )ﺍﻨﻌﻴﺴﻲ، ﻤﺤﻤﺩ
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(. 4791. )ﻭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺎﺵﺒﺩﺭﺍﻥ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻭﺴﻠ
  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ. ﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ(. 4891. )ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻠﻴﻡ
 .                                       ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  ، 1ﻁ. ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ. ﺸﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌ(. 0002. )ﺒﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻠﻴﻡ
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ         
." ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻏﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺤﺎﻀﺭ(. "1102، 81ﻨﻴﺴﺎﻥ . )ﺒﺸﺎﺭﺓ، ﻋﺯﻤﻲ
  (.ra84sba) 52327=DI&selcitra=dom?/moc.84sbara.www//:ptth
  ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻜﺭ . ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ(. 8891. )ﺒﻭﻨﺎﻤﺎﻜﻲ، ﺭﺍﻴﺎ ﻟﻴﻨﺎ
 .ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(. ﻤﺘﺭﺠﻡ)   
  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ (. 8002(.) ﻤﺤﺭﺭ.)ﺘﺭﺍﻜﻲ، ﻟﻴﺯﺍ
 .ﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺒ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
." ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ(." 9002، 21ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل . ) ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ
=eman?php.seludom/lmth/moc.aarqe.www//:ptth3=dis&elcitra=elif&sweN
  (.aarqE)  3
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺘﺤﺕ (. 8002. )ﺠﺭﺒﺎﻭﻱ، ﺘﻔﻴﺩﺓ، ﻭﺨﻠﻴل ﻨﺨﻠﺔ
 .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻥ. ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺎﻫﺭﺓ
  ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ  (.4002. )ﻏﻠﻬﺎﻡ، ﻭﺃﻨﻴﺘﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﻏﺎﺩﺓ ﻨﺎﺼﺭ -ﺠﻘﻤﺎﻥ، ﺭﻴﺘﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺼﻌﺏ، ﻭﻓﻴﺙ ﻨﻐﻭﻴﻥ
 .ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ 
  (.ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﻤﺘﺭﺠﻡ. )ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ(. 6791(.)ﻤﺤﺭﺭ) ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 .ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺭﺍﻨﻜﻠﻴﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ- ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ   
 .ﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻘﺎ1ﻁ. ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(. 6002.)ﺤﺒﻴﺏ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ
  ، 7ﻁ. ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ: ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(. 8991.)ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻰ
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ   
  ،1ﻁ .ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ: ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ(. 0002. )ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻰ
  .ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤ   
 .ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ. ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ(. 2991. )ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ  
 . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ. ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ(. 3002. )ﺤﺴﻥ، ﻫﺒﺔ ﻋﻠﻲ
 ."ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘ(."1102، 2ﺁﺫﺍﺭ . )ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 (.hpalE) lmth.270706/01/0102/noinipo/beW/moc.hpale.www//:ptth
." ﺍﻟﻨﻅ ــﺎﻡ ﺍﻷﺒ ــﻭﻱ ﻭﺘ ــﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓ ــﻲ ﻤﻜﺎﻨ ــﺔ ﺍﻟﻤ ــﺭﺃﺓ (. "1102، 2ﺁﺫﺍﺭ . )ﺍﻟﺤﻴ ــﺩﺭﻱ، ﺇﺒ ــﺭﺍﻫﻴﻡ 
 (.hgalaB) mth.mveox07g/haibrt/namow/moc.hgalab.www//:ptth
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ (. " 0102، 6ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ . ) ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻋﺎﻜﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
  (.ranaM)   ranam//:ptth-esyalp/ten.-lmth.36221." ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
." ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل(. "1102، 31ﻨﻴﺴﺎﻥ . )ﺨﻠﻑ، ﺒﺸﻴﺭ
fwi.www//:ptth61=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.of
 (.offwI) 0102:260-60-10-61-01-9002:6=ditac&21-50-11-02-65-7=dimetI&10
 .ﻋﻜﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ. ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ(. 1891.)ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، ﻏﺎﺯﻱ
  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ،1ﻁ. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ(. 8002. )ﺩﺭﺍﺝ، ﻓﻴﺼل
 .ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  
 53863=t?php.daerhtwohs/smurof/moc.eciovlap.www//:ptthﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـ ـﺔ، 
 .0102\01\3
ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ . 3ﻁ. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ: ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ(. 8891. )ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﻨﻌﻴﻡ
  .ﺩﻤﺸﻕ
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﺭﺴﻡ: ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ (. "1102، 81ﻨﻴﺴﺎﻥ . )ﺭﻓﻴﺩﻱ، ﻭﺴﺎﻡ
 .www//:ptthseiduts=elbat&84=dI&sliated_wohs=egap?/gro.sarja." ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  (.sarjA)
ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ   . (6002.)ﺯﺍﻴﺩ، ﺃﺤﻤﺩ
 .، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻴﺏ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ، ﺃﺴﺎﻟ(. 9991. )ﺴﺘﺭﺍﻭﺱ، ﺁﻨﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺠﻭﻟﻴﺕ ﻜﻭﺭﺒﻴﻥ
 .ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻴﺔ(.ﻤﺘﺭﺠﻡ)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ . ﺍﻟﻤﺠﺫﺭﺓ
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(.7002.)ﺴﻼﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ
 .ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
." ﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍ(. " 1102، 4ﺁﺫﺍﺭ . )ﺴﻼﻤﺔ، ﻏﺴﺎﻥ
 (.anuotyazlA) 452911=a&991=c?/cibara/ten.anuotyazla.www//:ptth
." ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل(."0102، 3ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل.)ﺍﻟﺴﻭﺴﻲ، ﺴﻤﻴﺔ
  (.cppO)   1p/1gam/gam/ten.anp.cppo.www//:ptth-mth.7
  ."  ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ(." 1102، 9ﺁﺫﺍﺭ . )ﺸﺭﺸﺎﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
 (.alahguoF-rats) alahguof//:ptth-0281t/gro.mlo7.rats-cipot    
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ (."1002.)ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻭﻴﻭﺴﻑ ﺯﺍﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﻥﺍﻟﺸﻘﻴﺭﺍﺕ، ﻤ
 .88ﺹ-95، ﺹ3.، ﻋﺩﺩﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ." ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺜﺒﻁ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﻓﻠﺴﻔﻲ (. " 1102، 2ﺁﺫﺍﺭ . )ﺍﻟﺸﻭﺒﻜﻲ، ﺒﻼل
." ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  .(kabohS) 45202=A&7311=U?xpsa.stsoP/moc.golbhpale.ikabohs//:ptth
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ . ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(. 8002(. )ﻤﺤﺭﺭ. )ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
- 1ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، . ﺭ ل ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸ
 .6002ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل  3
 .ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻨﻠﺴﻭﻥ. ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(. 6002. )ﺼﺎﻟﺢ، ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺩﻭﺍ
ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ . ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ(. 8002.)ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ، ﺯﻫﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، (. ﻤﺤﺭﺭ(.)ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ) ﻴﻥ؟ﺃ
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل : ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ(. 8002. )ﺼﻔﻭﺍﻥ، ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﺤﺏ ﺍﷲ
 .، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ1ﻁ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻨﻤﺎﺫﺠﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(.1002.)ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ. 1ﻁ.ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ؟. ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ(. 8002. )ﻁﻪ، ﺤﻤﺩﺍﻥ
ﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤ(. ﻤﺤﺭﺭ(.)ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ)
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ
." ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل(. "1102، 2ﺁﺫﺍﺭ . )ﻁﻪ، ﻤﺠﺩﻱ
 (.retneC-sc) retnec.www//:ptth-dI?xpsa.sliateD/segaP/beW/ten.sc244=
  ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ(ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ)ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ(.7002.)ﺍﻟﻁﻭﺍﺏ، ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ        
ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ؟(. 1991. )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺩ، ﺇﺼﻼﺡ
 .ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ/ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ. 1ﻁ. ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﺒـﺔ )ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ (." 1002، 61ﺸﺒﺎﻁ . )ﻋﻁﻭﺍﻥ، ﻤﺤﻤﺩ
 lluf/weiv/tnetnoc/ra/moc.rayarhehs.www//:ptth6363/(."ﺍﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴــــ ـﺔ
 (.rayarhehS)
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ(. 3002. )ﻋﻠﻘﻡ، ﻨﺒﻴل، ﻭﺸﺭﻴﻑ ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ
 .ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ . ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ(. 8002.)ﻋﻠﻘﻡ، ﻨﺒﻴل
ﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠ(. ﻤﺤﺭﺭ(.)ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ. )ﺃﻴﻥ
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ . ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ (.9002.) ﻋﻠﻭﺍﻥ، ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ
ﻜﻠﻴﺔ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ
 .ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ(.6991.)ﻋﻭﺽ،ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﻭﻤﻨﻬﻭﺭﻱ ﺭﺸﺎﺩ ﺼﺎﻟﺢ
 .ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. (6002. )ﻗﺭﻋﺎﻥ، ﻫﺩﺍﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻭﺭ : ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ(. 7002. )ﺭﻭﻭﺱ، ﻭﻟﻭﺴﻲ ﻴﺎﺭﺩﻟﻲ. ﻜﺎﻤﻴﻙ، ﺒﻭل ﻡ، ﻭﺠﺎﻥ ﺇ
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺩﺍﺭ 1ﻁ(. ﻤﺘﺭﺠﻡ)ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻼﻡ . ﻤﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ
  .، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ1ﻁ. ﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ(. 7002. )ﻜﻨﻌﺎﻥ، ﺠﻭﺭﻴﺞ
ﻤﺅﺴﺴﺔ . ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ - ﻤﻥ ﻨﺴﻲ ﻗﺩﻴﻤﻪ ﺘﺎﻩ(. 0002. )ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ
 .ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻋﻜﺎ
؟ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ(. 8002(. )ﻤﺤﺭﺭ)ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ 
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ :ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻀﺔ(.3002.)ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﻤﺼﻠﺢ، ﻭﻤﺎﺭﻴﺕ ﻨﺘﻼﻨﺩ
، ﺤﻴﻔﺎ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺠﻭ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻷﻤل ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥ
 .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
. ﻤﺭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺅﺘ(. 1991.) ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ/ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ
 .1ﻁ
." ﻜﻴ ــﻑ ﺘﺘﺸ ــﻜل ﻫﻭﻴ ــﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋ ــﺎﺕ (."0102، 41ﺸ ــﺒﺎﻁ .) ﻟﻴﺒﻴﺎﻨﺴ ــﻜﻲ، ﺃﺩﻤ ــﻭﻥ ﻤ ــﺎﺭﻙ 
 .(talowahaT) php.elcitra/smc/moc.talowahat.www
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺘﻲ (. 5002. )ﺢ ﺍﻟﻜﻔﺭﻱ، ﻭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏﻤﺠﺩﻻﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺯﺭﻱ، ﺴﻠﻤﻰ، ﻭﻤﺎﺠﺩ ﺼﺒﻴﺢ، ﻭﺼﺎﻟ
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ. ﻴﺭﺃﺴﻥ ﺃﺴﺭ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
." 8491ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (."0102، 4ﻨﻴﺴﺎﻥ. )ﻤﺤﻤﺩ، ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ
etI&7262=di&weiv=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/gro.bejaw//:ptth
  (.bejaW) 903=dim
، ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ -ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ(. 0002.)ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
 .، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﺎﺩ1ﻁ
ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . 84ﺩﻭﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺘﺠﺯﻱﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ ﺍﻟـ . (8002. )ﻤﺨﻭل، ﺃﻤﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، (. ﻤﺤﺭﺭ(.)ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺸﺭﻴﻑ) ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻥ؟
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ
." ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ(. " 1102، 2ﺁﺫﺍﺭ . )ﺍﻟﻤﺯﻋﻨﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ
 (.dehahsuM) 4009=t?php.daerhtwohs/bv/ten.dehahsum.www//:ptth
  " .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(."0102، 3ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل . )ﻤﻁﺭ، ﻋﻭﻨﻲ
m:JAJ03Es30dnN:ehcac=q?hcraes/moc.tnetnocresuelgoog.ehcacbew//:ptth
  (.ehcacbeW)     lif/p/sp.redasa
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ، 
01nalp/nalplanoitan/sthgirw02%namuH/cibarA/sp.vog.aognom.www//:ptth
   (.0102\01\3)  lmth.
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻜﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ (. 2002. )ﻤﻜﺎﻭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
(. ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ. )ﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﺸﻜﺎﻟﻴ. ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
 .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ(. ﻤﺤﺭﺭ)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻏﻴﺭ : ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ(."4991.)ﺍﻟﻤﻨﻴﺯل، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻓﻼﺡ
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